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Unión Postal 
12 meses f21-20, oro 
6 id fll-OO „ 
a id.-: i e-oo „ Isla íe Cute. 
12 meses $15-00 plata I 
6 id ^ £ Hato. 
3 id f 4-00 Id. I 
12 raosss $14-00 plata 
8 Id. 5 7-00 id. 
3 id' % 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D . Manue l O l é a ha 
quedado establecida, desde el d i a l , 
d e l actual, la agencia del D I A R I O D E 
¿ A M A R I N A CU Santa Cruz del Nor te , 
v cou dicho s e ñ o r pueden entenderse 
los actuales susoriptores, a s í como los 
q u e ' d e s é e n suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 13 de Octubre de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
J Í M . Vil/averde 
Con esta fecha he nombrado a l s e ñ o r 
I ) . J o s é D í a z agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en M á n t u a , y con é l se enten-
derAn los que deseen suscribires á este 
p e r i ó d i c o en d icha loca l idad . 
Habana 13 de Octubre de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o da l a M a r i n a . 
A L DIAKIO DE LA WAIIINA. 
H A B A N A . 
D E A 
L A S C O R T E S 
H o y , se h a n a b i e r t o l a s C o r t e s , y 
e l m i n i s t e r i o q u e p r e s i d e e l s e ñ o r 
V i l l a v e r d e , se h a p r e s e n t a d o á l a s 
m i s m a s , e x p o n i e n d o s u p r o g r a m a 
p o l í t i c o y d a n d o e x p l i c a c i o n e s s o b r e 
vj» ú l t i m a c r i s i s . 
S O B 1 1 E L O S C A M B I O S 
K l s e f lpr V i l l a v e r d e l i a l e í d o h o y e n 
e l CohgresOt u n p r o y e c t o c í e í^ey , p r e -
>̂ 'I- p o r e l M i n i s t r o d o H a c i e n d a » 
^ i i e a b a r c a t o í l o e l p r o b l e m a r o l a t i -
TÍ» á i a " u e s t i ó n d e los c a m b i o s . 
L E R R O U X 
R l sefkor t e r r o u x (don A l e j a n d r o ) 
r e c h a z a l a j e i a t u r a q u e l e h a n o f r o c i -
d o los r e p u b l i c a n o s r a d i c a l e s d e B a r -
c e i o n a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 3 3 . 0 0 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A P R E S T O S G U E R R E R O S 
Tokio, Octubre ^ . / . - - C o n t i n ú a n o -
t á n d o s e m u c h a a c t i v i d a d e n los p r e -
p a r a t i v o s b é l i c o s q u e R u s i a e s t á l l e -
v a n d o á e f e c t o e n l a í V o n t e r a d e C o -
r e a , y los p e r i ó d i c o s m A s i m p o r t a n t e s 
d e e s t a v e n l a s i t u a c i ó n á t r a v é s d e u n 
p r i s m a m u y p e g r o . 
S I N C O N F I R M A R . 
Londres i Octubre ^ i . - N i a q u í , n i 
e n B e r l í n , se h a r e c i b i d o n o t i c i a o f i -
c i a l a l g u n a q u e c o n f i r m e e l p e s i m i s -
mo d e l a p r e n s a j a p o n e s a r e s p e c t o á 
Ja a c t i t u d a s u m i d a p o r R u s i a * 
H O R R I B L E M U E R T E . 
B e r l í n , Octubre 5 ? / . - E n u n a f u n -
c i ó n d e c i r c o q u e se e f e c t u a b a e n 
V o e l k l i n e n , P r u s i a , u n b o a c o n s t r i c -
t o r q u e e n v o l v í a e l c u e r p o d e l a e n -
c a n t a d o r a d e s e r p i e n t e s , d u r a n t e l a 
e x h i b i c i i m , l a a p r e t ó t a n f u e r t e m e n t e 
Q u e l a a h o g ó ; e l p ó b l í c o , a l v e r l a 
c a e r , figurándose q u e a q u e l l a e s c e n a 
f o r m a b a p a r t e d e l e s p e c t á c u l o , l a 
R p l i u n l i ó f r e n é t i c a m e n t e . 
D I M I S I O N 
l iorna. Octubre V / . - - . v c o n s e c u e n -
c i a d e h a b e r p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n 
e l J e f e d e l G a b i n e t e s e ñ o r Z a n a r d e -
l l i , f u n d á n d o l a e n e l m a l e s t a d o d e 
s u s a l u d , t odos los d e m á s m i n i s t r o s 
h a n p u e s t o s u s c a r t e r a s á d i s p o s i c i ó n 
d e l R e y . 
D E P Ó S I T O S B A N C A R I O S 
K t i é v a Y o r k , Octubre 21 .—A u n 
m i l l ó n 1 ) 3 2 , 1 0 7 p e s o s , a s c i e n d e n los 
d e p ó s i t o s d e l B a n c o N a t i o n a l d e 
P e t t s b u r g , c u y a s u s p e n s i ó n d e p a g o s 
s e a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a . 
R E N U N C I A D E C A R G O S 
t r á s h i n g t o n . Octubre 3 1 ¡ s t e r 
L o u i s , S u p e r i n t e n d e n t e d e l D e p a r t a -
m e n t o d e c o m p r a d e m a t e r i a l e s p a r a 
e l C o r r e o y M r . K a p n e r , J e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s , h a n p r e -
s e n t a d o s u d i m i s i ó n , c o n m o t i v o d e 
l a i n v e s t i g a c i ó n q u e se a c a b a d e p r a c -
t i c a r e n l a s d i v e r s a s o l i c i n a s d e l C o -
r r e o , 
L O D E A L A S K A 
Londres , Octubre 2 1 . — L o s h a b i -
t a n t e s d e l a r e g i ó n o c c i d e n t a l d e l 
C a n a d á s e h a l l a n m u y d i s g u s t a d o s 
p o r l a d e c i s i ó n d a d a a l a s u n t o d e los 
l í m i t e s d e A l a s i t a y los p e r i ó d i c o s d e 
é s t a d e c l a r a n q u e e l f a l l o d a d o p o r 
d i c h a C o m i s i ó n s i b i e n s e n s i b l e , e s 
h o n r a d o . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Octubre €1. 
Centenes , íl $4.78. 
Descuento papel comercia l , 60 dfv. de 
6.112 por 100. 
C a m b i o s sobre bntirirda, 60 d[v, ban-
queros, íl !?4.8-2-2.3. 
C a m b i o s sobre Lo iu ires A la v is ta , & 
#4.85-60. 
C a m b i o s sobro P a r í s , 80 d|sr, b . m m e r o s 
A 5 JrancpiJ iU)..")fH, ; 
Idem; sobra Mu a l b u r i o , 00 'd[V, ban-
queros, íl 04.112. 
Bonos registrados de los Estados U u i -
doa, 4 por 100, e x - i u t e r é s , á 110.TjS. 
C e n t r í í u g í w e n p l a z a , :Í.7Í3 cts. 
C e a t r f í u g a s N? 10, pol. 96, costo y l ió te , 
2.nI16 cts. 
Miiscabado, en p laza , á 3.3[3 cts. 
A z ú c a r de m i e l , en p laza , á 3.1(8 cts. 
M a n t e c a del Oeste en tercerolas. $13-00. 
H a r i n a patente Miunasota, á $Ls"». 
Londres, Octubre 21. 
A z ú c a r centr í fug-a , pol. 96, á 9s 9d. 
Mascabado, á 83. fid. 
. A z ú c a r de remolaohs, (de la actual z a -
fra á entregar en 30 d í a s , 8.?. M . 
Consol idados , e x - i n t e r é s 88.7[16. 
Descuento, B u i c o I n g l a t e r r a , 4 por 103 
Cuatro por 100 espaflol, íl 00.1 [2. 
ParU, Óotubre SI . 
R e n t a francésx 3 por 10), e x - i u t e r é s , 
97 francos 00 c é n t i m o s . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Oolubre 31 de 1903. 
Azúcares—V.\ mercado c o n t i n ú a quieto 
y s in v a r i a c i ó n ú lo anter iormente a v i -
sado. 
Cambios—Rige el mercado con d e m a n -
d a m o d e r a d a y n u e v a a lza en los t ipos 
sobre E s p a f i a . 
C o t i z a m o s : 
L o n d r e s 3 d j v . 21.3(8 2 1 . 1 ^ 
" 60díV . 20.1 [2 20.5i8 
P a r í s , 3 d i v . 6.3[4 6.7i8 
H a r a b u r g o , 3 d[V . 5.5[8 5.3[4 
E s t a d o s Unidos 3 d(V 10.3(4 10.7(8 
E s p a f i a , s; p laza y 
cant idad 8 drv . 18.1(4 18 
Dto . panel comercia l 10 íl 12 
Monedas extranjeras.— Sa cotizan h o y 
como sigue: 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
" U N D E R W O O D " 
períeccionada, supera á todas las demás máquinas 
de otros sistemas. 
Es la máquina oficial del Senado de Cuba 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O H Z . - l j o r M o r e s úg iniielJles nara la casa y la oficiüa. 
A G E H T E S GEKEPiÁLES E N CUBA C E L A MAQUINA " ü N D E R W O O ü " 
C1704 lib-l Oo 
Q r e e n b a c k s . 10.3(8 á 10.5(8. 
P l a t a a m e r i c a n a . 10.3(8 á 10.5(3. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 80.1(4 1 8 0 . 1 ( 2 
Valores y Acciones.—Hoy se h a he-
cho en ¡a Bo l sa la s iguiente v e n t a . 
50 acciones O a s H i s p " Am'.^ á 10. 
BOLSA DE VALORES DE NSW YORK 
COTIZA (.'IONES D E C I E R R E 
Octubre 21 de 190S. 
A t c h i s o n CS) 65% á 
M i s s o u r i Pac i f i c 90>^ á 
A m e r i c a n S u g a r Co U 5 ^ á 
U n i t e d fruit Co 03 á 
U . S . Stee l Pf fd . . 58% X 
U . S . C o 13% íl 
B a l t i m o r e & O h i o 74% á 
S t . P a u l Co 138% á 
P o n n s y l v a n i a 118% íl 
A m a l g a m a t e d C o p p c r . . . . . 38% X 
Chicago l l o c k T. & P . C o . . . 14% íl 
U n i o n Pacif ic Co 71% á 














F i t A X C K E T H O M P S O N & R o n B 
M i e m b r o s de la B o l s a de V a l o r e s 
S7 WUliam Si. New York 
S U C U R S A L 
P E D U O P . H E R N Á N D E Z 
Director 
Obrapia S7, Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la \n\% 
do Cuba contra oro i% á 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 80Vi & 80J¿ 
Greenbucks contra oro español 10^ á 10^ 
Conip. Vond 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P . S 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a n a s d e l 
Ay un tara len to 2: 
Obligaciones Hipot. e c a r 1 as de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2¡ id. id 
Id. 1" ITl-H. r;i;en~ril Oa.iHn.riui! 
id. 1.' id. Uihar.i :\ Holíruin....; 
Id. 1: San Cayetano- á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de tías Ikm.solidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consoiidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bor.os 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Work es 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCíirdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ... 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada..... 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana....... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri l de Gibara á Holguín. . 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Haoana 
Companía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 























COLEGIO DE COMEDORES 
C A M B I O S 
lianqneros Comercio 
Londres, S div 21j.< 20% p.S 
« 60 div 20^ 19X p.? 
París , 3 div 7 6% p.f 
Hamburgo, 3 djv 5Já 5 p.S 
„ ' v Mdiv 4'/4 p.^ 
Estados Unidos, 3 div 11 10^ p .S 
Espafia si plaza y cantidad, 
8div 17j¿ I S ^ p . g D 
Descuento napcl comeacial 10 12 p. aadal 
Greonback?? 10% 10>4 p g P 
Plata americana 10% W}4 p.g P 
Plata española S0y2 80^ p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 nrroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C 0 3 . 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 l i r . ' : 
Id. id. id, id. en el extranjero 116}^ 110% 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 1023^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 102^ 102% 










Id 2! id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectr ic C : 10o 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 7̂ 
Id. 2? id. id. id. id 40 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holfiruio 9̂  
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación! 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na v*v* 
Compañía de F . C Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 
Compañra del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la l lábana. . . 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsufn 
Habana. Otbre. 21 de 1903.-E1 S índico P?er«-





























VAPORES D E T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Obre. 21 Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ Ul Ida: Liverpool. 
„ 21 Olinda: New York. 
„ 23 Helvetia, Hamburgo y escalan. 
„ 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
„ 26 Esperanza: New York. 
,', 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
,, 28 Méx ico : New York. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbre. 5 Curityba, New York. 
S A L D R A N 
Obre. 21 Habana: New-York. 
,, 21 Havana, New York. 
„ . 24 Morro Castle: New York. 
,, 26 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia: N. York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia21: 
De Nueva York, en 3>< dias, vp. am. Morro 
Caíale, cp. Dwns, toñ. 7001, con carga ge-
neral y 125 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Do Veracruz y escalas, en 7 dias, vp. am. H a -
vana, cp. Roberstson, con carga y 56 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Pascagoula, en 5 dias, gol. am. Oscar G . 
cp. Green, ton.. 230, con madera á Ignacio 
De Filadelfia, en 14 dias, bca. am. Mary A. L a , 
cp. Nituose, ton. 939, con petró leo á West 
India Oil R. &. Co. 
De Saeua, ¡su 16 horas, vp. ngo. Myr. Myrtle-
done, cp. YulI, ton. 2575, con azúcar de 
tránsito á L . V. Placé. 
S A L I D O S . 
Dia21: 
Puerto Rico, vp. cub. María Herrera. 
Progreso, vp. ing. Ulrikcn. 
Movimiento_áe pasajeros 
S A L I D O S 
Para Coruña y Santander en el vp. Alfonso 
X I I : 
Sres. Pedro Ayesterán—E. Larrinaga—Ma-
riano Salcedo y 1 de fam—M. Alarcia—Jo»efa 
Túnez y i de fam—C. Oriol—Eulogia G ó m e z -
Concepción Martínez—F. Pérez—J. Lacera—J. 
Menéndez—B. Guerrero—L. Romero—María 
G. Valdés—Francisca Martina—Zoila López— 
Pedro y María López—G. Alemán—S. Masot— 
G. F r e í x a s - B . Coll—G. Zabilla—M. Vallejo— 
A. Higuen—P. Sampodro—S. López—D. Barí-
naea—V, Viñas-J. Alvarez—Teresa Menéndez 
—Isabel Diaz y 2 de fam—I. Sierra—María Pe-
reda—P. Díaz—M. Muñoz C. V. de Toure— 
Francisco y Fernando Fernandez—A. Mencio 
' — F . P e ñ a y 1 de fam—Luciana Meno—J. B a -
hamonde y 1 de fam—AL A c e i - u r r e - J . Conde 
—Pedro y JoáójFernandez—R. VRas—B. López 
- namona Vázquez—Aurora Varóla- F . Gar-
cin—F. Cuete—Salvador y Ramón García—F. 
Monéndez,—R. Saa—Á. Estevez—M. Caamaño 
—P. Bahaamonde—J. Diaz—V. Bouza—J. V i -
llares—V. García—F. S á n c h e z - A . Pulido—R. 
Vallarín—J. A. López—A. Varas—A. Tobio— 
Joaquina Fernandez—F. R o d r í g u e z — N i e v e s 
Vázquez—G. Sa—G, González—Carmen Rodrí-
guez—M. C r e s p o - A . Baltasar—M. R, Gonzá-
lez—J. Fernandez—M. Arian—J. G a r c í a - E v a -
risto Diaz—C. Vázquez—J. López—M. Sardiña 
— J . González—M. López—S. barquín—Baldo-
moro Arrojo. 
Para Tampa y C. Hueso, en el vp. am. Oli -
vetto: 
Sres. B. Fernández—Rosa Alvarez—R. Alva-
rez—Dolores Canto—I. Gómez—Carmen Real 
y 3 niños—J. Valleio G; Martínez—C. Gon-
zález—Isaías Rodríguez é hi jo—Ramón Viños 
— J . Rey—Ceferino Blanco Manuel Cortés— 
Arcadio F e r n a n d e z — M a r í a Rodríguez y 4 ni -
ños—Srta. Clair Bain—Rafael M. Ibor—José J . 
Diaz—Juan Pijuan—Antonio M. Calzada—An-
tonio Suarez—Bonifacio Veliz—R. González— 
C. Muñoz—Manuel García—T. Torrente—^Ma-
nuol Hernández—José V i l l a - M . Menendez— 
Jesfis Alvarez—M. Cortina—L. C. Méndez—Pi-
lar López y 2 niños—José G . Alvarez—A. Bur-
net4-H. Esquerra—L. García—Manuel J . Cas-
tro——(.'liarles Buokland Carlos J . Finlay— 
J . Guiteras, 
Para Veracruz en el vp. esp. Mam:el Calvo: 
Sres. Fernando González—Angela L . de B a -
lanzac—Caridad Larrondo—Caridad Padrón — 
Teresa Lope»—Concepción R o d r í g u e z - Con-
cepción López—Margarita Sánchez—J. Mora-
les—Lorenza Sánchez—Dolores Díaz—Domin-
go Vildrcs—María Rodriguez—Ramón Canals 
— J . Moyano—Magdalena Barquín y 2 de fam. 
— F . Pilaren—F. Gómez—j . B. Portuondo—R. 
Castañeda y 2 de fam—G. Regalado—J. Milian 
— L . - Pérez—A. Fernandez—A. González—Lucía 
Smitt—Luz Solórzano—E. Pérez—A. Sordo— 
Andrés Zelaya. 
Para Puerto-Rico y escalas, en el vap. cuba-
no María Herrera. 
Sres. Tecla Vil lalón E l i a s Retuerto—José 
Soroa—Eduardo Tié—Susana do Bolívar—El-
vira Casanova Manuel Alvarez Carmelo 
Grajales—R. Bárcena Enrique Vera—Luis 
Rodríguez. 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Morro Castle: 
Sra. Jones—Q. R. Fowler—A. C. Hamilton— 
A. Holdsworth—C. W. de Céspedes—E. Cárde-
r.as—P. Tijo—S. Maustany y 1 de fam—A. Te-
rradello—P. Roca—A. Sagal—Josefina de Bur-
go?—D. F . Broderíck—R. D. ERO—W. G. E v e -
rett—J. Gutridsre—W. J . G i l — F . Kimble—José 
Pngliery—G. Heberg—G. Loyon—M.- Giner— 
P. García—F. Campano—R. M a r t í n e z - B . So-
rlano—O. M. J . Roca—A. Regué—A. Currel— 
J . Durijo—J. B. Pérez—V. R. Morant—J. C a -
rrillo y 1 de fam—Rosa B. de Casanova—A. de 
Cárdenas—Josefa Leonard—Virginia Forran— 
E . Horstman—A. H. Miguel—General M. Me-
nocal—J. E . del Monte y 1 de fam—E. Morales 
Sra y 1 de fam—A. Casfllo—Srta. Lambert—M 
Pella—F. Roberts y 1 de fam.—F. de Reo y 2 de 
fam—J. Rafecas y 3 de f a r o - J . Sancliez y 2 de 
fam—M. Silveira y 3 de fam—G. Noriega—C. 
H. Sara—D. Velasco y 3 de fam—F. Cook—P. 
Urrutibeascoa y 1 de fam—M. Diaz—M. Gutié-
rrez—M. Getat y 5 de fam—G. Botet—Mary 
Noland—J. D. Muñiz—M. Martí—J. Arguelles 
—A. Aguirro—E. Areand—A. C. Barnhart y 4 
do fam—W, Guorra—P. Mauza y 2 de fam—J. 
H e a r d - B . F . J u s t - V . M. Julbo—F. L a k e - G . 
E . Miller y 1 do fam—W. M a s a — F . tí. Mede-
ros y 4 do f a m - A . Post—fí. S. Ran^in—G. S. 
Spencer—M. E . Tuckes, 
Buques con registro abierto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. ara. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, ca -
pitán Dillon, por G. Lauton, Childs y CpJ 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York, vp. ara. Morro Castle, por Zaldo 
y Com p. 
Delawaro, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placó. 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vp. ing. Myrtledene. 
Buques despachados 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo 
16 cajas magnesia. 
Carga de tránsito. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I , 
por M. Calvo. 
300 sacos cacao. 
16 cajas cacao. 
1 pipa y 25< id. aguardient©. 
1 paquete y 31 Ib. picadura. 
496.375 tabacos torcidoa. 
16 bultos efectos, 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E CUBA, 
C A R D E N A S . 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,090.03 
Depósi tos ea Cuba • $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Páblioo. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
C i r o de L e t r a s . Cartas de Crédi to , 
rayo.-, por Cable. Ctija de Atiorros, 
C ó m p r a y Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amér ica y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
278 tercios tabaco. 
16 cajas tabaco. 
86 huacales piñas. 
8 idem frutas. 
8 idem plátanos. 
1 caja dulces. 
SO barriles naranjas. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre Nevr 
Vork, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
J. H.MLL l 
(S. en a í 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r í s y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
0 1183 156-1 J l 
m m m w m m m 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de prescripción reglamentaría se con-
voca á los señores asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del tercer trimestre del a ñ o 
actual (28; de su fundación) que tendrá lugar 
en los salones del Centro de esta Sociedad, á 
las siete y media de la noche del domingo 25 
del mes de la fecha. 
Para concurrir al acto deberán tener pre-
sente ios señores socios que han de estar pro-
vistos del recibo do la ouota social del mes en 
curso, y que para poder tomar parto en las de-
liberaciones, deben estar comprendidos en el 
art ículo 11 en su inciso 4'; 
E l día anterior al de la ce lebración de la 
Junta, se halla á en la Secretaría la Memoria 
impresa de los trabajos del trimestre á diapo-
BÍofón do los señores asociados. 
Habana 19 de Octubre de 1903. 
E l Secretario, 
M , r a n i a f / u a . 
10620 5tr-20 ld-25 
L i C L 
S. l a i i i C S f C í i j a i ' 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa orjgjJialmen.te establecida en 1844. 
f Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T r a n s t o e m s í o r el ca í le . 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
I ta l ia . 
c 1229 78-23 il 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploren-
cía, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto ÍUco, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahoc y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar tiui lulo. Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c l74 / 78-1 Oc 
S o c i e M eái f ica iora ie casas para o t e r o s 
Con motivo de que puedan concurrir ol ma-
yor nílmero de postoros para la cons trucc ión 
de las diez casas que desoa construir esta so-
ciedad, de orden del Sr. Presidente se prorro-
ga hasta el viernes 23 á las 9 de la noche, la 
admis lóp .de pliegos. Por este medio se avisa 
á todos loa que ten ían presentadas proposicio-
nes. Los que deseen hacerls. pueden. pasar por 
la rvr ••ideno'.a ioja 1 irtsi o IC .won donde 
están los planos y deñjás Informes a la dispo-
s ic ión del quo lo solicite. 
Habrna 19 de Octubre de 1903. 
Él 'Secretario, 
j í)L fó í T ^ ^y ^Tuan Rodríguez. 
10622 4-20 < 
« dí i i m m m m m i 
D E S A I N T L O U I S , C U B A 
De orden del señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Coméreio, Presidente de la Jun-
ta de la Expos ic ión Universal de S. Louis y de 
acuerdo con lo que proviene la baso C del R e -
glamento General de aquella Expos ic ión , se 
nace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del día primero del próx imo mes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado á una 
escala de de pulgada inglesa á nn pié . mos-
trando la e levación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
E l Secretario, 
Serafín Sáenz Yáñez. 
ota. 1828 11-18 
. A L I S O S 
U . G E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r ; I O S , esquina 
á A n i a r g u r a , 
H a c e n pa^os p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s t i c c r é d i t o y g-iran l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , 
eobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz, 
M é s i c o , San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles , Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capí talesy provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C1426 156-16 Ag 
E m p r e s a s M e r c n n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A 
- D E — 
S E C R E T A R I A 
L a D i r e c t i v a ha s e í l a l a d o el d í a 31 del 
corriente , á las doce, p a r a que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
deres, n ú m . 36, B a n c o del Comerc io , la 
J u n t a general o r d i n a r i a , en la que se da-
rá lectura á la M e m o r i a con que presenta 
las cuentas del a ñ o social vencido en 30 
de J u n i o ú l t i m o , y al presupuesto de gas-
tos ordinar ios p a r a el a ñ o de 1901 á 1005, 
y se p r o c e d e r á al nombramiento de la co-
m i s i ó n que h a b r á de glosar aquel las y 
e x a m i n a r é s t e , as í como á la e l e c c i ó n d e 
cuatro s e ñ o r e s Directores: a d v i r t i ó n d o s e 
que d icha J u n t a se c e l e b r a r á con cua l -
qu ier n ú m e r o de concurrentes; que ese 
d í a no h a b r á traspasos de acciones n i pa-
gos do d iv idendos; pudiendo desde luego 
los s e ñ o r e s accionistas o c u r r i r á la Secre-
taría' de la E m p r e s a por la M e m o r i a . 
H a b a n a , Octubre 14 de 1903. 
E l Secretario, 
F R A N C I S C O D E L A C E R R A . 
C t a . 1814 15-15 O c . 
E l v iérnes 23 del corriente, á las 12 del día, 
se rematarán en el taller de maderas de don 
Antonio Diaz Blanco, Belascoain 124, por 
cuenta de quien corresponda, los reatos do 
madura auemada que existen & la izquierda de 
dicho taller.—Emilio Sierra. 
10741 2-22 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de la Habana, 7 de 
Octubre de 1903.— Hasta las dos do la tar-
de del día 22 do Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calzada del Corro n. 440, B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera do 
Punta Brava á San Pedro. Las proposiciones 
serán abiertas y leidas púb l i camente á la hora 
y fecha mencionadas—En esta oficina y en la 
Direcc ión General Habana, se faci l i tarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos Informes fueren ne-
cesarios.-Manuel A. Boroalles.-Ingeniero Jefe, 
o 1770 alt 6-7 
m a s 
DOLORES D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
£>B. T A B O A D E L A 
Apl icándola como indica el m é t o d o que la 
acompaña , quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
D e venta, en todas fas boticas de l a I s l a 
Pillase así: Otetalina áe TalioaMa. 
10G75 26-21 
AGENTES: A l o n s o y C o m p . 
Se tramita la salida de inmigrantes, y so ex-
piden R E C I B O S do todas las Q U I N T A S . 
Oficios 78.—Teléfono 84*1. 
10590 4-I8 
S e v e n d e n c u j e s do y a y a , s u p e r i o -
r e s , p e l a d o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
p r o c e d e n t e s de l a I s l a de T m i j í t i a n ó . 
I n f o r m a : R a f a e l B e n í t e z , O ñ c i o s 4 0 . 
10301 10-11 
C o n e s t a f e c h a h e r e v o c a d o e l p o d e i 
q u e t e n i a c o n f e r i d o a l S r . F r a i u ' i x < 
d e P a u l a M e n e s e s , d e j á n d o l o e n su 
b u e n a o p i n i ó n y t a m a , y c o n l a m i s -
m a f e c h a d o y p o d e r p a r a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de n ü s b i e n e s a l S r . D . J o > ó 
( J o n z á l e z C a m o s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
L d o . S r . E m i l i o Ig - l e s ia s . 
H a b a n a 11) do O c t u b r e d o I D O J Í . — 
Calistu Pendiz, 
10657 lt-20-3m21 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana—Octubre 22 d e 1 9 0 3 . 
i 
E n t i e m p o s a l g o m A s t o r m e n -
tosos q u e l o s a c t u a l e s , y c u a n d o 
p a r a c u m p l i r n n e s t r o d e b e r d e 
p e r i o d i s t a s h o n r a d o s a r r o s t r á b a -
m o s , n o r i d i c u l a s c o n j u r a s d e so-
b r e m e s a , s i n o m u y s e r i o s p e l i -
g r o s , d i j i m o s q u e n o e r a d e c o r o s o 
n i p a t r i ó t i c o u t i l i z a r e l g r i t o d e 
¡ v i v a E s p a ñ a ! p a r a l l e v a r l a c o n -
f u s i ó n á l a s r e u n i o n e s d e l o s a d -
v e r s a r i o s p o l í t i c o s y a h o g a r , c o n 
e l t u m u l t o c o n s i g u i e n t e , l a v o z 
d e l o s o r a d o r e s a u t o n o m i s t a s . 
' ' E s a e x c l a m a c i ó n — e s c r i b í a m o s 
e n t o n c e s — p r e c i s a m e n t e p o r s e r 
t a n g r a n d e y t a n h e r m o s a , n o d e -
b e p r o f a n a r s e e n las ba jas i n t r i -
gas d e b a n d e r í a , n i d e b e s e r v i r d e 
p i e d r a d e e s c á n d a l o p a r a c o n c i t a r 
i n j u s t a m e n t e p a s i o n e s y r e n -
c o r e s . " 
D e e n t o n c e s a c á n o h e m o s c a m -
b i a d o d e c r i t e r i o . H a y s e n t i -
m i e n t o s i n e f a b l e s y s a g r a d o s q u e 
s o l a m e n t e q u i e n a l l á e n s u f u e r o 
' i n t e r n o l o s m e n o s p r e c i e 6 l o s des -
c o n o z c a , es c a p a z d e l a n z a r l o s a l 
a r r o y o p a r a q u e s i r v a n d e m e n -
g u a d a e n v o l t u r a á l a r u i n d a d y á 
' i a m e n t i r a . E l c u l t o á l a p a t r i a , 
e l a m o r á l a f a m i l i a , e l r e s p e t o á 
t í a m u j e r , p e r t e n e c e n á esa c l a s e 
í d e s e n t i m i e n t o s q u e florecen e n 
' e l a l m a y q u e se m a n i f i e s t a n , 
c u a n d o l l e ^ a e l m o m e n t o , e n sa-
c r i f i c i o s , e n a b n e g a c i o n e s y e n 
t e r n u r a s ; p e r o q u e p i e r d e n t o d o 
s u e n c a n t o , p o r q u e á l a l e g u a se 
d e s c u b r e s u a m a ñ a d a f a l s e d a d , 
c u a n d o v u l g a r s a c a m u e l a s , e n p i e 
s o b r e s u d e s t a r t a l a d o c a r r i c o c h e , 
l o s e n c a r e c e y l o s p r e g o n a c o m o 
r e c l a m o d e s u a v e r i a d a m e r c a n -
c í a . 
* P o r r e g l a g e n e r a l , l o s q u e m á s 
e n f á t i c a m e n t e d a n l e c c i o n e s d e 
| p a t r i o t i s m o , e n e l p e r i ó d i c o ó e n 
l a t r i b u n a , s o n a q u e l l o s q u e n o 
h a n h e c h o n a d a , e n n i n g ú n s e n -
t i d o , p a r a h o n r a r y e n a l t e c e r l a 
p a t r i a ; y d e i g u a l m a n e r a , l o s 
q u e i n t e n t a n e x p l o t a r e l r e s p e t o á 
l a m u j e r , p a r a c u b r i r c o n es ta 
b a n d e r a e l c o n t r a b a n d o d e sus 
r i v a l i d a d e s y d e sus e n v i d i a s , 
s o n p r e c i s a m e n t e a q u e l l o s q u e - n i 
h a n s a b i d o r e s p e t a r l a , c u a n d o 
m á s o b l i g a d o s e s t a b a n á e l l o , n i 
s i e n t e n n i n g ú n e s c r ú p u l o e n p r o -
f a n a r ese c u l t o q u e a p a r a t o s a -
m e n t e i n v o c a n , u t i l i z á n d o l o p a -
r a u r d i r á s a b i e n d a s u n a r e p u l s i -
v a c a l u m n i a . 
P r e c i s a m e n t e , v i v i m o s e n u n 
p a í s q u e h a h e r e d a d o d e E s p a ñ a 
y d e l o s e s p a ñ o l e s ese c u l t o c a b a -
l l e r e s c o á l a m u i e r , q u e t i e n e n 
t a n t o s e n l o s l a b i o s y q u e n o t o -
dos p r a c t i c a n d e l a ú n i c a m a n e r a 
c o n v i n c e n t e y e f i c az : e n e l h o -
g a r , e n l a s o c i e d a d , e n l a f a m i l i a : 
r o d e á n d o l a d e r e s p e t o s y d e c o n -
s i d e r a c i o n e s ; v i e n d o e n e l l a u n 
ser s u p e r i o r , i n a c c e s i b l e á t o d a 
m a n c h a y á t o d a i m p u r e z a ; c u i -
d a n d o d e s u b i e n e s t a r y d e s u d i -
c h a , y e s f o r z á n d o s e p o r o b t e n e r 
p a r a e l l a u n a p o s i c i ó n y u n n o m -
b r e : a s í se h o n r a á l a m u j e r c u -
b a n a ; a s í l a h o n r a n l o s e s p a ñ o l e s 
d e C u b a , p a r a q u i e n e s h a s i d o 
y s e r á s i e m p r e m e r e c e d o r a d e h o -
m e n a j e a l t í s i m o ; p e r o n o l a h o n -
r a n d e i g u a l m a n e r a l o s q u e , 
a r r a n c á n d o l a d e s u c e n t r o , q u i e -
r e n v a l e r s e d e s u p r e s t i g i o p a r a 
f r a g u a r ba jas i n t r i g a s , p a r a d o r a r 
i n e p t i t u d e s y d e s p e c h o s y p a r a i r 
p r o p a l a n d o , d e o i d o e n o i d o , t o r -
pes e m b u s t e s , c o n á n i m o d e s o r -
p r e n d e r á c u a n t o s n o c o n o c e n 
a u n b a s t a n t e á esos q u e p a r a f a -
b r i c a r l a i n d i g n a c i ó n t i e n e n a n -
tes q u e f a b r i c a r e l a g r a v i o , s i e n d o 
e l l o s , p o r t a n t o , l o s ú n i c o s y r e a -
les o f e n s o r e s . 
E s e r i d í c u l o l l a m a m i e n t o á l a 
d i g n i d a d c u b a n a , q u e n a d i e h a 
o f e n d i d o , c o m o n o sea l o s i n s t i -
g a d o r e s d e a j enas i n i c i a t i v a s , d e -
b i e r a n r e s e r v a r s e p a r a c u a n d o a l -
g ú n p e r i ó d i c o , i m p u l s a d o t a n s ó -
l o p o r e l a f á n d e l u c r o , a r r o j e á 
l a faz d e l a s o c i e d a d q u e l o sos-
t i e n e e l r e l a t o b o c h o r n o s o d e o b s -
c e n i d a d e s y d e r e p u g n a n t e s m i -
se r i a s , c u y a d i v u l g a c i ó n e n l e t r a s 
d e m o l d e c o n s t i t u y e u n e s c a r n i o 
p a r a e l h o g a r c u b a n o y u n a o f e n -
sa p a r a l a s d a m a s q u e a c i e r t e n á 
l e e r m o n s t r u o s i d a d e s s e m e j a n t e s . 
M a s y a q u e t a l e s excesos n o 
s u e l e n p r o v o c a r l a p r o t e s t a q u e 
m e r e c e n , s i g a n esos p e r i ó d i c o s 
p e r s i g u i e n d o e l f a v o r d e l p ú b l i c o 
p o r m e d i o d e l a c o n s t a n t e y d i a -
r i a e x h i b i c i ó n d e p o d r e d u m b r e s 
y l a c e r i a s , d e c r í m e n e s , e n v e n e -
n a m i e n t o s , es tafas , r a p t o s y s u i -
c i d i o s , q u e a d o r n a d o s d e g r a n d e s 
t í t u l o s y d e a p a r a t o s o s c o m e n t a -
r i o s , h a r í a n f o r m a r t r i s t e i d e a d e l 
p a í s a l e x t r a n j e r o q u e c o n c e d i e s e 
a l g ú n v a l o r á esa e x t r a ñ a l i t e r a -
t u r a : p e r o a b s t é n g a s e , p o r p r u -
d e n c i a y p o r -decoro^ d e b a r a j a r 
c o n esos t r i s t e s r e c u r s o s p e r i o d í s -
t i c o s e l n o m b r e d e l a m u j e r c u -
b a n a , c u y a m i s i ó n es m á s n o b l e 
y e l e v a d a q u e s e r v i r d e p r e t e x t o 
á c o n f a b u l a c i o n e s i n c r e í b l e s , b a -
sadas s o b r e u n e s c a n d a l o s o f a l -
s e a m i e n t o d e l a v e r d a d . 
EL SEÑOR 6ELATS 
A b o r d o d e l Morro Castle r e -
g r e s ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r á l a 
H a b a n a , d e s p u é s d e u n a e s t a n c i a 
m u y c o r t a e n l o s E s t a d o s U n i -
j dos , n u e s t r o a n t i g u o y r e s p e t a b l e 
a m i g o , e l b a n q u e r o d e e s t a p l a z a 
s e ñ o r d o n N a r c i s o G e l a t s , e n 
I c o m p a ñ í a d e s u d i s t i n g u i d a f a -
' m i l i a . 
R e c i b a n n u e s t r o c o r d i a l s a l u d o 
d e b i e n v e n i d a . 
M S I i Y EL JAPON 
I I 
Hace muchos a ñ o s que el J a p ó n co-
m e n z ó á seguir los derroteros de la c i -
v i l i z a c i ó n Europea, y enamorado de 
ellos no los abandona. 
Desde entonces no perdona medio 
para ponerse íl la a l t u r a de las poten-
cias de pHraer o rden y con no pocos 
trabajos y sacrificios, i n v i r t i e n d o gran-
des sumas y aprovechando ' l a paternal 
p r o t e c c i ó n inglesa, ha l legado eomo 
suele decir sCj á hacerse un nombre. 
L a guerra que no ha mucho sostuvo 
con China, a c a b ó de e levar ilesa n a c i ó n 
y con sus m a g n í f i c o s y modernos aco-
razados, vencedores, l l e v ó á T o k i o e l 
t í t u l o con que acababa de doctorarse 
de g ran potencia . Si algo le quedaba 
p o r hacer lo t e r m i n ó luego, a l af i rmar 
su a l ianza con I n g l a t e r r a . 
E l J a p ó n , t iene buen e j é r c i t o , y so-
bre todo, buena escuadra; pero no se 
h a l l a en s i t u a c i ó n de luchar con Rusia, 
n i aun á las puertas de casa, como en 
la presente o c a s i ó n . 
Los japoneses t ienen pocas fuerzas 
de e j é r c i t o regular en aquellos puntos 
que, do sobrevenir el conflicto, e s t á n 
l lamados á ser teatro de la contienda, 
s i no hay u n arreglo pac í f i co : pero en 
cambio tiene m á s de 30.000 i n d i v i d u o s 
d i s t r ibu idos entre Jusan, Saaul, Che-
m u l p o y Gensan, que no usan unifor-
me y s i rven cargos especiales de agen-
tes de comercio y trabajadores de la 
v í a fé r rea , los cuales e s t á bien armados 
y aprovisionados y disponen de a r t i -
l l e r í a . 
E l gobierno, en p r e v i s i ó n de los su-
cesos, ha l lamado á las armas todas las 
reservas. Los oficiales y soldados que 
han permanecido en aquel la s i t u a c i ó n 
desde la guerra de ch ina han rec ib ido 
orden de incorporarse inmedia tamente 
á sus respectivos cuerpos, y cientos de 
oficiales y m u l t i t u d de soldados, se em-
barcan desde sus puntos de residencia 
con la p r e m u r a que requiere las urgen-
tes ó r d e n e s que han rec ibido. 
E l gobierno j a p o n é s r e ú n e sus fue r -
zas y las acumula sobre Naga rak i , K u -
re y la b a h í a de H o k k a i d o , Sapporo 
y Hakoda te . E n estas l í n e a s t iene 
d i s t r ibu idos unos 200.000 hombres, cu-
yo n ú m e r o , a l incorporarse las p r ime-
ras reservas, p o d r á elevar á 300 ó 
320.000 m i l , y a l equ ipar y a rmar sus 
segundas reservas, lo que no h a r á sino 
cuando sea ya un hecho la d e c l a r a c i ó n 
de guerra, el contingeute^total de d i -
cha l í n e a p o d r á ascender á m á s de 
400.000 soldados. 
E n las fortificaciones se e s t á n l l evan-
do á cabo a c t i v í s i m o s trabajos de repa-
r a c i ó n y arreglo para e l emplazamien-
to de la a r t i l l e r í a . Estas fortif icacio-
nes son la m a y o r par te a n t i q u í s i m a s , y 
por lo tanto, de defectuosa c o n s t r u c c i ó n 
siendo el p r i n c i p a l inconveniente el 
estar las fortalezas emplazadas general-
mente en el centro de las poblaciones, 
y las casas de estas se ha l l an á m u y 
corta dis tancia de aquellas; pero en 
cambio posee dos ó tres puntos fo r t i f i -
cados, como Kuraamoto y Kanazawa, 
que t ienen m a g n í f i c a s obras de fo r t i f i -
c ac ión y piezas de a r t i l l e r í a moderna 
y de g r an alcance. 
E n resumen, puede afirmarse que el 
J a p ó n no se encuentra hoy en buenas 
condiciones de defensa para luchar con 
un enemigo poderoso como Rusia y 
que n e c e s i t a r í a mucho dinero (que se-
guramente no le n e g a r í a I n g l a t e r r a ) , 
y sobre todo, a l g ú n t i empo pora poder 
l l evar á cabo grandes obras de repara-
cu u . 
L a a r t i l l e r í a japonesa es ant igua en 
su mayor par te y de diferentes cali-
bres aunque en estos ú l t i m o s afíos ha 
reformado bastante el mater ia l de cam-
p a ñ a y comprado gran n ú m e r o de ca-
ñ o n e s . 
L a i n f a n t e r í a es lo mejor que le es 
dado presentar a l J a p ó n , y esta puede 
compet i r s in desventaja con la de Ru-
sia; pero no sucedo lo mismo con la ca-
b a l l e r í a , pues carece de buen ganado 
y no tiene grandes ginetes, mientras 
que la c a b a l l e r í a rusa es inmejorable . 
Y a hemos d icho que los cosacos tie-
nen fama de ser los mejores ginetes del 
mundo, y nadie desconoce que en la 
c a m p a ñ a de la M a u c h u r i a la c a b a l l e r í a 
ha de jugar un papel p r i n c i p a l í s i m o . 
J . G I L D E L R E A L , 
Consejo de Secretarios 
S e g ú n la nota fac i l i t ada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer en la Presi-
dencia, fueron los s iguientes: 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l Secietario de Estado y Jus t ic ia 
d i ó cuenta con un Proyecto de Decreto 
en que se dispone que los bi l letes de 
lo se r í a que se ocupen en las causas c r i -
minales, sean destruidos por los Jueces 
respectivos en presencia del M i n i s t e r i o 
Fiscal . 
C K É D I T O S 
Se c o n c e d i ó un c r é d i t o de doscientos 
cincuenta pesos para los gastos de tras-
l a c i ó n de las fuerzas de A r t i l l e r í a á las 
B a t e r í a s de Santa Clara y Veidado; y 
o t ro de novecientos veinte y cinco pe-
sos veinte y cinco centavos para adqui-
s i c ión del menaje, utensil ios de cocina, 
etc., que es necesario reponer con car-
go a l c r é d i t o de trescientos m i l pesos. 
Se c o n c e d i ó o t ro c r é d i t o de 1.153 pe-
sos 6S centavos, con destino á gastos de 
m a t e r i a l duran te un t r imest re para la 
A r m e r í a . 
Se c o n c e d i ó un c r é d i t o de 50 pesos 
mensuales a l Secretario de Estado y 
Jus t i c ia pa ra sellos de Correos. 
P U E N T E S Y S A N E A M I E N T O 
Con cargo a l c r é d i t o 100 000 pesos 
de la p r o v i n c i a de Matanzas, se acor-
daron las obras siguientes; puente de 
Gobel y Junco en Jovellanos, 12.200 
pesos. Saneamiento del pueblo Pedro 
Betancourt cegando las zanjas y fosos 
que la c i rcundan , 3.000 pesos. 
T E L E O R A M A S P R I V A D O S 
Se a c o r d ó que desde e l d í a IV de D i -
ciembre la tasa de los telegramas p r i -
vados se abone en sellos de Correos. 
Menocal á los reporters, que tenía 1 
seguridad de negociar el E m p r é s t i t o 
los Estados Unidos , s iempre que se i i 
t roduzcan algunas modificaciones en I 
Ley que a u t o r i z ó la coo t r a t ac ióu 
a q u é l . 0 
• ii j nii— 
- - ¿ T i e n e Vr«l. b u e n a h o r a . ' 
— Y a lo o r e o , e o m o q u e t o d a s ia« 
n o c h e s c o n í r o u í o m i r e l o j c o n el cu-
ü o n a z o . 
— ¡ V a y a u n a r e c o m e n d a c i ó n ! y a so 
a d v i e n t o q u e s u r e l o j t i e n e m a t a ü i u 
r a s . ¿ N o c o n o c e V d . los c r o i i ó n i e t r o a 
d e í í o r h o i l a ? S o n los m á s s e g u r o s los 
m á s Hjos y los h a y p a r a t o d o s ¡ o s p r e , 
c i o s , c o m o q u e los v e n d e n e n C o m í 
p o s t e l a 5 0 , d e s d e 4 h a s t a 1 8 5 
sos u n o . »o pe. 
C U A N T O S H A B I T A N E N 
LOS PAISES MALSAXOS 
E l E I P S 
Los s e ñ o r e s Menocal y M é n d e z Capo 
te, estuvieron ayer tarde en Palacio, 
á dar cuenta a l Sr. Estrada Palma, de 
las gestiones que prac t icaron en los Es-
tados Unidos , p a r a realizar el e m p r é s 
t i t o para pagar a l E j é r c i t o . 
A s i l sal ida de Palacio d i j o el Seíior 
F A V O R A B L E S A L A P R O D U C C I O N D E í A 
F I E B R E D E B E N L E E R L A S S I U U I E N T F q 
L I N E A S : a 
Una de las enfermedades más terriblos so-
bre todo en los países c.llidos y pantanosos-
una de Ins que cada día producen el mayor 
número de defunciones, una de las más larcas 
y desesperantes es la fiebre. 
Así es que no podemos prescindir de reco-
mendar á todas esas personas que habitan los 
BiafSQS malsanos en donde reinan las fiebres, v 
ü cuantos por necesidad tengan que residir 
allí, siquiera sea moment í ineamcnU. , el que se 
preserven de la terrible plaga. 
Para ello existe un medio sencillo y seguro, 
el cual no es otro que tomar el vino de Qui-
nium Labarraquo, preparado á base de un ex-
tracto completo de quina disuelto en los m.ls 
exquisitos vinos de España. 
E l uso del Quinium Labarraque á. la dosis de 
una cepita en ayunas, todas las mañanas , pre-
serva seguramente de las fiebres- adn en ios 
países más enfermizos. 
Cuando so ha tenido la desgracia de con-
traer la fiebre conviene tomar quinina se si su-
fren accesos violentos, pero si se quiere rápi-
da y seguramente y sin sacudidas curarse de la 
enfermedac^todavía es el vino de Quinium La-
barraaue el mejor remedio conocido, pues im-
pide el que de nuevo se presente la fiebre; las 
curación, por lo tanto así obtenida es más ra. 
dical y completa que usando la quinina sola, y 
esto á causa de los demás principios activos 
de la quina que van disueltos en el Quininm 
Labarraque, completando de este modo la ca-
ción de aquél la . 
Sobre todo en lo países en que es endémica 
la fiebre y cuando el enfermo no puede por 
menos de sufrir constantemente los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es cuando la 
acción del vino de Quinium Labarraque es in-
comparablemente superior á la de todo otro 
remedio. 
Tal es su eficacia y tan numerosas las cura-
ciones obtenidas, que la Academia de Medici-
na de París no ha tenido inconveniente en 
acordar la aprobac ión para la fórmula del Qui-
nium Labarraque, debiéndose tener en cuenta 
que esta dis t inc ión se otorga pocas Veces y que 
por sí misma es y a una recomendac ión que 
debe inspirar confianza á los enfermos de to-
dos los países. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA K H U O , 41, Teniente Rey.—Da. MANUEII 
JOHNSON, Farmacéut ico , 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéut ico , 103, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . AGOS-
TA, Farmacéut ico , 63, Amistad. 
E n Sa7itin<jo de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4-i, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. SILVETRA, y Cf, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Indepondencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías . 
d e r e c i b i r s e m t i e b l e s d e m i i i i l i r 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
Vapores de traresfa, 
VÁP0E1S GOMOS ALEMMES 
IR 
C O M P A M h a m b ü e g d e s a a m e r i c a n a 
L I N E A D E L A S A K T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salinas rolares y fi]as amales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L A Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Korte 
y Sur de la Is la de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alcmfm de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Bonath. 
Salió de Hambnrgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 21 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£1 vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán J . H . Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
r a en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó mrts puertos de la costa Norte y 
Sur de la Is la de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar l a 
e8Ha\MPiÍ'tih*^aríra 86 .adiui«s Par» H A V R E 
y J i A A I l . L K G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre óHambur&roá 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E u e s t a Agenc i a t a m b i é n 
ee fac i l i tan informes y Be v e n d e n pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, en tre ellos 
para los vapores D E Ü T S C I I L A N D , 
F ITRST B T S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E Y I C T O R I A , B L X J E C H E R y 
otros qne h a c e n e l se rv ic io semanal en-
t re N E W Y O R K , P A R I S , (Chorbu rgo ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á su 
consignatar io 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
d e B a r c e l o n a 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
MIGUEL 6 A I L A R T 
Capitán MAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 
de N o v i e m b r e qne s a l d r á para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G t t a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o 
y Cienf uegos 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
Santo Dom ingo 
y San JPedro de Macorís 
Habana 7 de Oc tubre de 1903. 
S O Ü N T H E R P A C I F I C 
Eavana Hew Orleaus sKÉÉi \m 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
jesta l íneatan popular 
[entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la BÉn i Mn Orleais 
Primera clase, ida.,. \ $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida. S15.00 
Entrepuente, id |10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todoa loa sábados á las dos de ia 
tarde. 
Be darán cuantos informes se .pidan por 
J o s e p h l ^ a l l a n d c , O a l b a n y C o n 
•Afccnte (ieueral 
J . AV. F l a u a p r a n , 
Sub-ARent»1 General 




S a n í y n u c i ó 
SO y 3 8 
19 O 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 7Gy 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
1 L E T K S 
L a carga se reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, liremen, Amstordam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
JMS embarques de los puertos do México ten-
drán ciue paerar sus fletes adolantatloB. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren eme 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de Ina mercanc ías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Phu 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infotmea completos 
dirigirse á 
Z a l d o f C o m p . 
C U B A 76 y 73 
C1109 156 1 J l 
W a r d L i n a 
C1T80 
C . B Z A I S V I I y C a . 
O F I C I O S 20 
2fi-8 Oc 
C1003 156JUDU 1 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m a » 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n« 1 en U United States Stan-dard AsotlHtlOU. oma 
E l vapor A N D E S está provisto de corralea 
abundante vent i lac ión y todos los petfecciona 
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de gauado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C 1708 1 Oc 
N E W Y O K K 
A X I ) 
C U B A M A I X i 
B T E A M S H I P 
COMPAN1 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y <le p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A ú N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo i para New Y o r k los mart es á las 
10 n. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Yeracrnz: 
H a vana New Y o r k Oct. 21 
Morro Castle. New Y o r k — 24 
Esperanza... , Progreso y Veracruz — 26 
Vigilancia New Y o r k — 27 
Méx ico New Y o r k — 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Monterey New Y o r k — 4 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
E n l í clase 130-00 oro americano 
E n intermedio tl4-00 oro americano 
Ida y vuelta 855-00 oro americano 
j . ^ d ' e n d o regresar por cualquier vapor de la 
. Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La. l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, aue han he-
cno ia tra\ ;sía. en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
CHMk> 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
N E w r Y O R K : Vapores directos dos veces á 
l a ; t mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cien-
fuegoe y loe vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asenten. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros pcortca de la costa Sur, también son ac-
cesibles per los vapores de la Compañía, vía 
Cienfuegoi, a precios razonables. 
V A P O R E S CORREOS 
lis la Cipíiía 
A N T E S D E 
a n t o i t i o l o p e z y 
E L Y A P O E 
MANUEL CALVO 
Capitán . Olhjer 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y G é n o v a 
el 30 de Octubre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pQbüca. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en F.US diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Arastcrdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás piuertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
I>a correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
A v i s o á los c a r g a d o r e s 
Es ta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 78-1 Oc 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A G U A 
Y C A I B A R I E N , 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí . . ... S 7.0D 
y vice-versa ( Idem en 3? $ 3.59 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarión ( Pasaje en lí f 10.(30 
y vice-versa ) Idem en 3; S 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habaua 23 c t í 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
C O S T A S U R 
J¿1 vapor 
m u G E N E R A L A F L E T E COREIIIO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |D,55 
... Caguagas 0.60 
Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.S0 
... Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s i n t o r m e s d i r i g i r s e á s u s 
a r m a d o r e s , C I I 1 5 A l i o . 
H e r m a n o s Zulucta if G á m i z . 
c 1729 - 1 ()o 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán C A R D E L U Z 
Saldrá del muelle de IMZ para 
B a h í a H o n d a , 
Han Cayetano, 
D i n t á s , 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s d l á a 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de coda mes á las diez y media d é l a noche, 
regresando de L a F ó con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v í s -
pera y el d ía de salida. 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n t o d o s l o s . j u e v e s , a l t e r n a n d o , d e B a t a b a n ó p a r a S a n t iasro d e C u b a 
los v a p o r e s K K I N A 1>E L O S A K G E I . K S y A N T I N O O K N K S M t t N E Ñ B l S Z . 
m í f y T O W ^ f t f t ^ ^ í í l S Í S ^ ? » C A S I L O A . T U N A S , J U C A l i O , S A N T A i i . ^ / . l > t , L . S L R y M A > Í Z A N I L . I X > . 
R e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a t o d o s los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
S e d e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . 
E M P R E S A D E V A P O R e T d F m E N E N D E Z Y C O M P 
A V I S O A L P U B L I C O 
J E 3 1 " x r ^ t ^ D o i » 
B a l d n i d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u G ^ o s O u a l d a 
y r u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . Se d e s p a c l m e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 1 7 5 3 7 8 1 O c 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó para 
C o l o n i a , 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estaciói) de V i l l a n u e v a á las2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
á las siete de la mañana, para l legará Bataba-
nó todos los martes á las seis de ia maüana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vi l l anuevaá 
L a goleta "Aguila" auxi l iará á este vapor eü 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los señores cargadores pueden asegurar s-n 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la pól iza abierta por esta Compañía en U 
United btates Lloyds. 
Para más informes acfidase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 17J7- 10c 
I e m p í e a oe m m 
D E 
^OBR¡ííOS DE HERHERA 
S . e n C . 
M O R T E R A 
C A P I T A N 
D O N J O S E V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 2fí de Octubre á 
las 5 de la tarde para los do 
N n e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
C i h a '¡v, 
M a y a H , 
B a r a c o a , 
C a i m u ñ e r a , ( O n a n t í i i i f t n i o ) 
y S a n t i a í j o d e Cuba> 
Admite carga hasta las 3 d é l a tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por SUH armadores 
S A N P E O K O 0 . 
COSME D E HERRERA 
C a D i t á n G O N Z A L E Z 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 DE L A TARD& 
PARA SACÜA Y CAlBAIilM 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
l>e H a b a n a IÍ S a ^ u a y v i c e v e r s a 
_ , a 
Pajsaie en lí 5 
Id. en 3í v;"'~a' 0-31 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. ^ 
Mercancías ^ 
D e H a b a n a Á C u i b a r i é n y v i c C ^ ^ 
Pasaie en lí * 3-3J 
Id. e n » x w T *a9 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía . 
T A B A C O 3 Í 
D e C a i b a r i é n y S a g n a á Haba i»»» 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como mcrcancra. 
Caraa General á F l c l c Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ^ 
„ Caguaguaa *ÍV6) 
„ Ornees y I^jas 4 
„ Kaula Clara ^ ̂ v^' 
„ K^peran/A 4f>'^ 
„ Kod«i vdof'»9 
Para mAs intormes dirigirse á arI11' 
SAN P K D R O 5. . 0c 
c 1751 78 1 
D I A R I O D E I.A. MARINA—Edic i ín de la macana.—Octubre 22 de 1903. 
LA PRENSA 
El Nuevo País, c o m e n t a n d o l a 
n o t i c i a d e l a c o n v o c a t o r i a d e l 
C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d i c e : 
Not i c i a s anteriores daban por seguro 
que reconocido el terreno, loa par t ida-
r ios del t ra tado t e n í a n por inev i t ab le la 
der ro ta de los remolachoros; y el hecho 
m i s m o de la convocatoria induce á creer 
que el Presidente confiaba en el é x i t o 
de la lucha, pues á no ser as í , nada le 
oblisrat)a á fijar d í a cercano para la se-
s ión ex t r ao rd ina r i a . 
A s í es, y e n esa c r e e n c i a e s t á -
b a m o s n o s o í f o s , h a s t a este m i s m o 
m o m e n t o e n q u e l e e m o s e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a q u e d i r i g e á 
E l Mundo s u c o r r e s p o n s a l e n 
W a s h i n g t o n : 
E n la convocatoria dice el Presiden-
te que las C á m a r a s se r e u n i r á n para 
determinar ai debo aprobarse el t ratado 
de rec iprocidad concertado con Cuba. 
N o d e b e d e t e n e r M r . R o o s e -
v e l t m u c h a c o n f i a n z a e n l a c u a -
d r i l l a c u a n d o e m p l e a e n l a c o n -
v o c a t o r i a l a c o n d i c i o n a l q u e s u b -
r a y a m o s . 
E s e x t r a ñ o q u e , s i M r . R o o s e -
v e l t t i e n e fe e n - e l é x i t o d e l t r a t a -
d o , h a y a e m p l e a d o l a f o r m a d u -
b i t a t i v a , q u e d e s d e l u e g o de sco -
r a z o n a á l o s q u e e s p e r a n e l t r i u n -
f o , p u d i e n d o h a b e r l a e l u d i d o c o n 
es ta frase: « p a r a t r a t a r d e l a r e c i -
p r o c i d a d » ú o t r a p o r e l e s t i l o . 
E n fin, s u c e d a l o q u e q u i e r a , 
n a d a n o s s o r p r e n d e r á e n este 
a s u n t o . 
L a p r e n s a d e P u e r t o R i c o n o 
r e g i s t r a m á s q u e desas t res e n l a 
d e p l o r a b l e a d m i n i s t r a c i ó n n o r t e -
a m e r i c a n a . 
N u e s t r o s l e c t o r e s c o n o c e n y a 
l a i n n o v a c i ó n , r e s t a u r a c i ó n ó c o -
m o q u i e r a l l a m a r s e , d e l l á t i g o e n 
l a s e scue las . 
P u e s b i e n , a h o r a se t r a t a d e 
a l g o p e o r , s e g ú n E l Boletín Mer-
cantil q u e t e n e m o s á l a v i s t a , y 
p a r a e l c u a l l o o c u r r i d o es u n a 
b i c o c a s i se c o m p a r a c o n l o q u e 
s u c e d e . 
D i c e e l c o l e g a : 
E l caso es m á s serio. 
N o se t r a ta del castigo corpora l en 
las esencias p ú b l i c a s , con reglamento ó 
s in é l ; n i se t r a ta de comentar el alcan-
ce que puedan tener las manifestacio-
nes de n i ñ o s que protestan de la c i rcu-
la r de l D e p a r t a m e n t o ; es. algo m á s 
seno. 
E n San Juan, en la p r o p i a cap i t a l de 
la isla, v a n á quedar este a ñ o s in escue-
la m á s de cuatrocientos nifios. 
N o hay local para m á s alumnos, y es 
impos ib le darles cabida en las escuelas 
que existen. 
f o r lo tanto, esos cuatrocientos n i -
fios que v a n á quedar s in i n s t r u c c i ó n 
y que estaban inscr i tos; que manifesta-
r o n ellos á sus padres deseos de asist i r 
á la escuela, van á ser objeto de, un ca-
prichoso juego de la suerte, que los 
condena á la ignorancia, cuando tienen, 
•eguramente, los mismos derechos que 
todos los d e m á s alumnos de las escue-
las p ú b l i c a s , á r ec ib i r la i n s t r u c c i ó n 
del Estado. 
Es decir, que la escasez de escuelas 
ha de t raer la competencia de los a l u m -
nos, y é s t a el t r i u n f o de las recomenda-
ciones y de las in íñuencias , sobre los 
que son t an pobres, que n i s iquiera t ie-
nen quien les recomiende para conse-
g u i r lo que se les debe dar: la instruc-
c ión . 
Y eso sucede en la cap i ta l de la Is la , 
y eso mismo pasa, s e g ú u nos dice nues-
t ro corresponsal, en Barceloneta, donde 
van á quedar los n i ñ o s en una propor-
c ión alarmante, sin n inguna clase de 
i n s t r u c c i ó n . 
Mien t r a s haya una sola c r i a tu r a que 
no reciba la i n s t r u c c i ó n del Estado, hay 
mot ivos para reclamar en nombre de 
los perjudicados. 
Esos cuatrocientos n i ñ o s de la capi-
ta l , s e r á n de los que se han suscrito pa-
ra asist ir á las clases, pero es necesario 
que a d e m á s de aquellos, puedan tener 
albergue t a m b i é n los que no quieren i r 
á las escuelas; los que no t ienen una 
persona que les obl igue á asistir, n i 
quien les demuestre la necesidad de 
ins t ru i r se . 
Esta c i f ra de cuatrocientos, crece y 
so aumenta de un modo considerable 
con el espantoso contingente que dan 
los muchachos vagabundos, y todos 
esos n i ñ o s , á los que la indiferencia de 
sus padres condena á la m á s absoluta 
ignorancia . 
S u p r i m i r e scue las p o r f a l t a d e 
l o c a l e n u n t e r r i t o r i o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s ó l o v i é n d o l o , c o -
m o l o v e m o s , se p u e d e c r e e r . 
L o s q u e c o n s i e n t e n s e m e j a n t e 
cosa n o p a r e c e n lo s m i s m o s q u e 
e n C u b a l l e n a r o n l a i s l a d e esa 
c lase d e e s t a b l e c i m i e n t o s . 
B i e n es v e r d a d q u e n o e r a s u 
p r e s u p u e s t o e l q u e r e c a r g a b a n , 
s i n o e l c u b a n o . 
Y c u a l q u i e r a es p r o f u s o á cos-
t a aorena. 
D e m o s a h o r a u n a v u e l t e c i t a 
p o r M a n i l a , á v e r s i p o r a l l í l o 
h a c e n m e j o r l o s s u s o d i c h o s a m e -
r i c a n o s . 
p o r t a r n o s d e E l Noticiero, d e 
a q u e l l a c a p i t a l , q u e á s u v e z l o 
t o m a d e El Renacimiento: 
Notas desgarradoras, quejas de do-
lor, angust ia y desaliento capaces de 
hacer me l l a a ú n en los corazones m á s 
insensibles, son las que l legan hasta 
nosotros cada vez que recibimos cartas 
procedentes de a lguna de las p r o v i n -
cias del Sur de la isla l uzón i ca . E l es-
pectro del hambre ha asomado en ellas 
su f a t í d i c a faz y e s t á causando nume-
rosas v í c t i m a s entre los i nd iv iduos de 
la clase menesterosa. 
Personas que han tenido ocas ión de 
pasar por aquellas p rov inc ias nos han 
informado que las m á s castigadas, p o r 
el hambre son A í h a y , Batangas y par-
te de Cavite, donde la r e c o n c e n t r a c i ó n 
ordenada en la p r imera imp ide que sus 
vecinos puedan hacer cuanto es té á su 
alcance á fin de proveerse de todos los 
a r t í c u l o s necesarios para la subsisten-
cia, mo t ivando esta r e c o n c e n t r a c i ó n , 
como es sabido por todos, e l bandole-
r i smo que i m p e r a a ú n en la p r i m e r a y 
ú l t i m a de las citadas provinc ias . 
Por lo dem ís, y por lo que á algunos 
pueblos de la p r o v i n c i a de Bataugas 
se refiere, como en las restantes del ar-
c h i p i é l a g o , la a p a r i c i ó n del hambre re-
conoce como causa la serie de ca lami-
dades p o r que ha atravesado el p a í s , 
s u c e d i é n d o s e las unas á las otras como 
los eslabones de una cadena s in fin, 
comenzando por la guerra que ha t e n i -
do que sostener e l p a í s y h a arrancado 







M a l O l o r e n l a B o c a ; 
T T L " ma l aliento " significa generalmente podredumbre 
en el e s t ó m a g o . Cuando la d i g e s t i ó n es defectuosa 
el al imento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s deior. R i c h a r d s 
fac i l i t an la d iges t i ón y desinfectan el aparato digest ivo. 
Son digestivas, a n t i s é p t i c a s , t ó n i c a s . No son purgantes. 
Curan agruras, l lenuras, indigestiones, nerviosidad. 
SL P é s e s e V d . antes y d e s p u é s de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assocíatlon, Nueva Vork. 
co 
duciendo m á s tarde, en el á n i m o do los 
habitantes de las dis t intas p rov inc ias , 
u n hondo temor h a c í a las par t idas ar-
madas, restos del e j é rc i to de la r evo lu -
c ión , que se conv i r t i e ron d e s p u é s por 
necesidad en bandoleros, salteadores de 
caminos y cuatreros. 
P u e s , s e ñ o r , h a s t a l o s r e c o n -
c e n t r a d o s e n C u b a t e n í a n m á s 
s u e r t e c o n E s p a ñ a d e l a q u e a l -
c a n z a n l o s filipinos c o n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
A q u í l o s s o c o r r í a m o s e n l o p o -
s i b l e , i n s t i t u y e n d o c o c i n a s eco-
n ó m i c a s y a b r i e n d o s u s c r i p c i o n e s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s p a r a p r o p o r -
c i o n a r l e s a b r i g o y a l i m e n t o . 
E n F i l i p i n a s , d o m i n i o d e u n a 
n a c i ó n r i q u í s i m a y p o d e r o s a , d e 
l a n a c i ó n de l o s " t r u s t s , " d e l o s 
M o r g a n y l o s V a n d e r b i l t , se m u e -
r e n s e n c i l l a m e n t e de h a m b r e . 
A l a n t e r i o r d e s c u b r i m i e n t o p o -
n e E l Noticiero l a s i g u i e n t e c o l e -
t i l l a : 
¡ Y t o d a v í a los que se sientan á la 
mesa del presupuesto t e n d r á m l i m p u -
dor de mentar el progreso ma te r i a l de l 
p a í s en las provinc ias donde se muere 
ol pueblo de hambre! 
¡ D e hambre! 
¡ Y en F i l i p i n a s ! 
¡Si parece una pesadi l la! 
| O a l N o es eso. 
L o q u e p a r e c e es q u e l o s fili-
p i n o s n o s o n d e r a z a s a j o n a . 
S o n m a l a y o s . 
Y á l o s y a n k e e s n o les i m p o r -
t a n a d a q u e los m a l a y o s se m u e -
r a n . 
C u a n t o m f i s a n t e s d e s a p a r e z -
c a n , m e j o r . 
S u í n t e r e s d e b e ser ese, p o r q u e 
d e o t r o m o d o n o se e x p l i c a q u e 
a c e p t e n lo s a m e r i c a n o s e l e s t a d o 
p e r m a n e n t e de g u e r r a o d e b a n -
d o l e r i s m o , q u e es i g u a l , á q u e l o s 
s o m e t e n lo s filipinos y n o les i m -
p o r t e n n a d a lo s gas tos q u e l e s 
o c a s i o n a e l g o b i e r n o de a q u e l l a s 
a p a r t a d a s i s l a s . 
E l San Erancisco Chronicle d i c e 
a es te p r o p ó s i t o : 
"Los lejanos te r r i to r ios de los Esta-
dos Unidos , Puer to Eico, H a w a i i , A la s -
ka, T u t u i l a y F i l i p ina s , cuentan con 
una p o b l a c i ó n aprox imada de 1.200,000 
habitantes, excepto F i l i p i n a s , que cuen-
ta con unos 8 ó 9 mil lones de hab i tan-
teules. Durante los ú l t i m o s once meses 
que tevininan en 31 de M a y o ú l t i m o , 
vendimos a l p r imero de nuestros t e r r i -
tor ios (Puer to R i c o ) efectos que mon-
tan á 30.000,000 de dollars p r ó x i m a -
mente. Para los S ó 9 mi l lones que ha-
b i t an en F i l i p i n a s vendimos ofeotos 
por va lo r de unos 3.000,000 de do l l a r s 
p r ó x i m a m e n t e . " 
D e l o c u a l d e d u c e este p e r i ó -
d i c o q u e lo s gas tos p a r a m a n t e -
n e r , c e n s e r v a r y g o b e r n a r l a s F i l i -
p i n a s , s u p o n e n u n a c a n t i d a d e n o r -
m e d e d i n e r o y v i d a s d e c i u d a d a -
n o s a m e r i c a n o s . 
Y á n u e s t r a v e z d e d u c i m o s n o -
s o t r o s q u e ese d i n e r o y esas v i d a s 
se p i e r d e n p o r a l g o , y q u e es te a l -
g o n o p u e d e ser o t r a cosa q u e l a 
e s p e r a n z a d e e x t e r m i n a r l a r a z a 
n a t i v a d e l a r c h i p i é l a g o c o m o se 
e x t e r m i n ó l a r a z a i n d i a d e l C o n -
t i n e n t e . 
C o n t i n ú a e l San Francisco Chro-
nicle: 
" L o s gastos que la M e t r ó p o l i es tá pa-
gando ó p a g a r á m u y p ron to anualmen-
te en pensiones,—merecidas ó inmere-
cidas—ascienden á una can t idad m á s 
grande que el valor to ta l anual de nues-
tras exportaciones a l a r c h i p i é l a g o . Las 
desventajas de nuestra r e l a c i ó n con las 
F i l p i n a s d é b e n s e á nuestra ciega obs t i -
n a c i ó n en negar al a r c h i p i é l a g o las fa-
ci l idades de comerciar con la M e t r ó p o -
l i , i n c o r p o r á n d o l a s á nuestro sistema 
comercial . Tres cuartas partes del enor-
me gasto que produce e l gobierno de las 
islas, es consecuencia do p o l í t i c a t an 
fatal . L a i n t e g r i d a d comercia l con el 
resto de los Estados Un idos d a r í a la 
p rosper idad á los filipinos. Ex i s ten al-
gunos representantes del Tí'ust de l a z ú -
car que se e m p e ñ a n en dar á los cuba-
nos u n mercado á que no t ienen dere-
cho, n e g á n d o l o en cambio, á aquellos 
que fueron obligados á convert i rse en 
compatr io tas nuestros. S e r í a una i n -
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j u s t i c i a m u y grande que e l pueblo nor-
teamericano consintiera semejante pro-
p ó s i t o . " 
C o m o se v e , C u b a n o t i e n e d e -
r e c h o á n a d a . 
N i P u e r t o R i c o , n i F i l i p i n a s 
t a m p o c o . 
E l ú n i c o q u e se les r e c o n o c e es 
e l d e r e c h o d e d e s a p a r e c e r , d e j a n -
d o l a t i e r r a l i b r e á n u e s t r o s g r a n -
d e s y b u e n o s a m i g o s l o s y a n k e e s . 
P u e s y a l o s a b e m o s . ¡ G r a c i a s ! 
C o n e l t í t u l o d e « L a c r e c h e d e l 
A l c a l d e » n b s e s c r i b e u n b o n d a d o -
so l e c t o r ; 
"Creche .—Manteo i re (comedero-pe-
sebre) á l'usage des, best iaux; mange-
oire de ce genre oú J ó s u s fu t d é p o s é au 
momen t de sa naissance; OSÍVC ou Ton 
recoi t pendant le j o u r les enlants pau-
vres a g í s de moins de deus ans ( L a -
rrousse, é d i t i o n classique). 
L a palabra ••albergue" ind icada por 
el doctor Del f ín para cons t i tu i r la de 
"creche" , innecesariamente usada por 
e l A lca lde , es i m p r o p i a ; v é a s e el dic-
c ionar io de la Academia . 
E n E s p a ñ a se l lama " A s i l o de P á r -
v u l o s " lo que el s e ñ o r O ' F a r r i l l l l ama 
" c r é c h e " , r i g i é n d o s e la i n s t i t u c i ó n por 
las disposiciones del R. D . de 31 de 
Agosto de 1853. ( A l c u b i l l a , 5 '^ed ic ión , 
tomo feguudo, p á g i n a s 2o y IOS. 
¡ H o m b r e ! ¡ S a c a r n o s e l C r i s t o 
d e l A l c u b i l l a á estas a l t u r a s ! 
C i e r t o q u e « A s i l o d e P á r v u l o s » 
es e l v e r d a d e r o t é r m i n o q u e d e -
b í a e m p l e a r s e p a r a d e n o m i n a r e l 
n u e v o i n s t i t u t o . 
P e r o es d e m a s i a d o e s p a ñ o l y 
p o d r í a e s c a n d a l i z a r á l o s s a j o n i -
z a n t e s . 
Y , p a r a e v i t a r c u e s t i o n e s , c o m o 
t é r m i n o m e d i o e n t r e L a r r o u s s e y 
A l c u b i l l a , p o d r í a m o s a c e p t a r a l 
D r . D e l f í n . 
A c o n d i c i ó n d e q u e sea é l q u i e n 
d i r i j a e l A s i l o . 
A p r o p ó s i t o d e l a crecJie. 
E l D r . B e t a n c o u r t h a r e g a l a d o 
a l A y u n t a m i e n t o 8 5 0 e j e m p l a r e s 
d e s u f o l l e t o « C o n s e j o s á l a s M a -
d r e s d e f a m i l i a s » , d e q u e es a u t o r 
( d e l f o l l e t o , se e n t i e n d e ) p a r a 
q u e e l p r o d u c t o d e s u v e n t a 
se d e s t i n e a l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
a q u e l l a c u n a , c a m a , c o m e d e r o , 
p e s e b r e , a s i l o , a l b e r g u e 6 l o q u e 
sea, p u e s y a n o s a b e m o s c ó m o l l a -
m a r l e . 
P e r o ¿ s e v a n á v e n d e r esos « C o n -
s e j o s » ? 
¡ P u e s a h o r a c a e m o s e n l a c u e n -
t a d e q u e h e m o s r e n u n c i a d o á 
u n a f o r t u n a ! 
M i s e r a b l e m e n t e p e r d i d a p o r 
c r e e r q u e d e b í a m o s a c o n s e j a r d e 
b a l d e . 
N o s o t r o s e s p e r a m o s q u e e l 
A y u n t a m i e n t o n o h a d o ser m e -
n o s g e n e r o s o q u e e l s e ñ o r B e t a n -
c o u r t y q u e r e g a l a r á t a m b i é n esos 
f o l l e t o s á l a s m a d r e s d e f a m i l i a s 
p o b r e s , á q u i e n e s e s t á d e d i c a d o . 
P o r q u e l o c o n t r a r i o s e r í a s u p o -
n e r l a s r i c a s . 
Y p o r q u e s i l o s p a r t i c u l a r e s 
v a n á s o s t e n e r c o n sus d o n a t i v o s 
d i r e c t o s ó i n d i r e c t o s e l n u e v o 
a s i l o , ¿ á q u é d i a b l o s q u e d a r e d u -
c i d a l a a c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
y d e l Sr . O ' F a r r i l l e n este a s u n t o ? 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o l a b o r a -
d o r , e l Sr . A r a m b u r u , d e n u n c i a 
e n e l a r t í c u l o q u e a y e r p u b l i c ó e n 
e l D I A R I O c o n e l t í t u l o d e " M a l a 
l e v a d u r a , " l o s f e r m e n t o s a n a r -
q u i s t a s q u e c o m i e n z a n á p e r c i -
b i r s e e n e l s e n o d e l a s o c i e d a d 
c u b a n a . 
Y n o a t e s t i g u a c o n m u e r t o s ; 
p o r q u e é l m i s m o , o b r e r o , h a l l á n -
dose e n s u casa, e n m e d i o d e sus 
h i j o s , v i o q u e á l a s a l i d a d e u n 
m i t i n , los m a n i f e s t a n t e s , a c a l o r a -
d o s l o s e s p í r i t u s , se d e t u v i e r o n 
e n s u p u e r t a , i n t r o d u j e r o n sus 
b r a z o s p o r e n t r e l o s b a l a u s t r e s 
d e u n a v e n t a n a y " g r i t a r o n c i e n 
b o c a s c o n t o d a l a f u e r z a d e sus 
p u l m o n e s : ¡ V i v a l a c h u s m a ! ¡ v i -
v a n les d e s c a m i s a d o s ! ¡ a b a j o l o s 
a r i s t ó c r a t a s ! " 
S e m e j a n t e s a m e n a z a s p a r a u n 
h o m b r e q u e h a v i v i d o s i e m p r e 
d e l t r a b a j o de sus m a n o s y q u e h a 
d e f e n d i d o y p r o p a g a d o c u a n t o 
p u d o l a c a u s a d e l p u e b l o , ^s v e r -
d a d e r a m e n t e u n s í n t o m a d e s c o n -
s o l a d o r . 
» » . 
V a y a o t r o s í n t o m a , y é s t e t o -
m a d o d e E l Nuevo País: 
E l Sr. A n t o n i o I l i p ó l i t de la T o r r o 
nos escribe desde V i c t o r i a de las T u -
nas, q u e j á n d o s e del desamparo en que 
a l l í se ha l l an las personas honradas, 
v í c t i m a s de las violencias de los auda-
ces, s i n :;encontrar el desagravio que 
sol ic i tan en vano de los jueces, ó de 
algunos de estos. 
Por los alrededores de las T u n a s — 
dice e l Sr. H i p ó l i t — l o s propie ta r ios 
de solares y fincas que se hal laban au-
sentes á causa de la guerra , a l regresar 
quis ieron posesionarse de sus bienes, y 
con asombro los v ie ron usurpados por 
personas que j a m á s h a b í a n ten ido u n 
pa lmo de t i e r r a . 
E n vano se acude á los .Juzgados 
Mun ic ipa l e s de Tunas, Puer to Padre y 
H o l g u í n , porque en ellos t ienen i n -
fluencia los detentadores. 
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DR. TABOADELA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n l a a p l i c a c i ó n d e a n e s t é s i c o s i n o -
f e n s i v o s , s o p o r t a n m u y b i e n l a s e x -
t r a o c i o n e s d e n t a r i a s , l a s s e ñ o r a s m á s 
d e l i e a d a s y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e n -
t a l e s p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s los 
s i s t e m a s e n u s o . 
S u s h o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s p a r a todos . 
D P ] 8 Í U T O D O S L O S D I A S 
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F O L L E T I N ( 4 5 ) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
>ial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
¡ A h ! ¡ h a n hecho bien! . . . Y yo s i d i jera 
á B lanca : | IT i j a m í a , te han e n g a ñ a d o , 
soy yo, Juan Eenaud e l presidar io, t u 
padre, d e s t r u i r í a la obra de Jacobo 
M e l l i e r y de Pedro Rouvenat y h a r í a 
desgraciada á m i h i j a ! ¡Como todo el 
m u m l o , como Genoveva hizo, m i h i j a 
me r e c h a z a r í a con hor ro r , me malde-
c i r í a , porque hoy, como aquel d í a tan 
lejano ya, no puedo probar m i inocen-
cia! no, eso no, antes que fal tar á m i 
ju ramen to prefiero m o r i r . . . ¡ m o r i r ! ¿es 
que no estoy muer to en realidad? ¡no 
80y J u a n l í e n a u d , sino el mendigo 
Mardoche! 
Pero ¿ tengo acaso e l derecho de que-
jarme? ¿es que Dios no tiene a ú n pie-
Gad de raí? P e r d í á m i pobre Genove-
va, pero en su luga r he hal lado á su h i -
j a que es la m í a . . . L a v e r é á menudo, 
n a d i é me lo i m p e d i r á , y sin que e l la 
10 sepa la p o d r é amar con toda m i al-
¡ A h ! no m c n t i r é ; no, cuando pue-
da dec i r la : " S e ñ o r i t a : Blanca ¡ha t r a i -
do usted la fe l ic idad a l pobre Mar -
doche" . 
De su saco de tela r e t i r ó u n pedazo 
de hu le ar ro l lado que a b r i ó con pre-
c a u c i ó n y el oro que c o n t e n í a b r i l l ó 
ante sus ojos. C o u t ó su reducido tesoro 
que a s c e n d í a á ocho monedas de ve in-
te francos. 
—Para no tocar este d inero que me 
entregaron a l sa l i r de Cayena, duran te 
todo m i viaje he mendigado; lo guar-
daba para Genoveva. A h o r a tengo el 
derecho de usar de é l . S e g u i r é e f con-
sejo del posadero de C i v r y , me com-
p r a r é unos zapatos y u n p a n t a l ó n , no 
qu ie ro comparecer ante m i h i j a o t ra 
vez con estos harapos. 
V o l v i ó á poner el oro dentro de su 
saco, y v iendo que era casi de noche 
r e c o g i ó dos ó tres brazadas de hojaras-
ca y a r r e g l ó s e un lecho a l p ie del p ino . 
A l siguiente d í a el sol le s o r p r e n d i ó 
ya de pie j u n t o á unas rocas enormes 
que p a r e c í a n brotar de las e n t r a ñ a s de 
l a t i e r r a sobre la ve r t i en te de l a mon-
t a ñ a . Desde a l l í su vis ta dominaba to-
do e l va l le del Subleuso cubier to aun 
de l igera niebla, d e s c u b r í a F r é m i c o u r t 
á su izquierda, C i v r y á l a derecha, y 
ante él los altas torres do la hacienda 
de Se v i l Ion. 
—Sí , — m u r m u r ó Mardoche — a q u í 
e s t a b l e c e r é m i v iv i enda y e s t a r é b ien . 
Desde que n a c e r á el d í a no t e n d r é m á s 
que sa l i r de m i agujero y v e r é como 
ahora el techo bajo el cual se cobija . 
U n a g ru t a n a t u r a l enclavada bajo 
las rocas al fondo de una hondonada 
iba á serv i r de h a b i t a c i ó n á Mardoche . 
— A s í v i v i r é en m i casa,—se d i j o , — 
y prefiero esto á estar d u r m i e n d o hoy 
en u n albergue y m a ñ a n a en otro. 
T r a n q u i l o respecto á este p a r t i c u l a r 
que era e l p r i n c i p i o de la nueva v i d a 
que deseaba crearse, Mardoche e n t r ó en 
el bosque é hizo un ramo de l i r i o s s i l -
vestres, lo r o d e ó de hojas verdes, l i an -
do los tal los lo mejor que pudo con u n 
h i l o de corteza de m i m b r e y e m p r e n d i ó 
alegre y ufano el camino de la granja. 
— L e gustan mucho las flores—se de-
c ía —al despertar e n c o n t r a r á este ramo 
cerca de ella. 
L a i n t e n c i ó n era entregar lo á una de 
las s i rvientas ó a l p r i m e r cr iado que 
encontrase en los alrededores de l a ha-
cienda. Pero nadie se p r e s e n t ó p o r a l l í 
y t uvo que .penetrar en e l pa t io . 
Eouvena t se paseaba con las manos 
cruzadas en la espalda fumando sa 
p i p a . ; 
Mardoche s i n t i ó s e v i v a m e n t e emo-
cionado, t e m b l ó a l ver le y t u v o u n mo-
mento de vac i l ac ión , p r e g u n t á n d o s e si 
d e b í a avanzar ó retroceder. 
—Vamos—se d i jo—no hay que tener 
miedo n i temblar como u n n i ñ o ; puesto 
que he de in tentar l a prueba, vale m á s 
que sea hoy que m a ñ a n a . 
E n aquel momento Rouvenat v o l v i ó -
se y le v i ó . 
Mardoche se d i r i g i ó á é l . Rouvena t 
se de tuvo y e s p e r ó , examinando con 
cur ios idad a l s ingular v is i tante . 
— S e ñ o r — d i j o Mardoche—tra igo este 
ramo de flores. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó R o u v e n a t — ¿ y para 
q u i é n es tan l i n d o ramillete? 
— L o he escogido esta m a ñ a n a para 
la s e ñ o r i t a , á la que gustan las flores. 
— M e parece bien. ¿Sois vos a l que l a 
s e ñ o r i t a Blanca e n c o n t r ó ayer en las 
o r i l l a s del r ío? 
— S í , soy yo. 
— M e ha hablado mucho de vos, y 
parece que la h a b é i s interesado; a s í , 
pues, a c e p t a r á con placer vuestro ramo 
en cuanto se levante: s i q u e r é i s espe-
ra r l a , p o d r é i s of recérse lo vos mismo. 
—Gracias, pero no puedo esperar. 
A q u í os dejo el ramo, teced la bondad 
de e n t r e g á r s e l o . ' 
— ¿ D e parte vuestra? 
— S í , de par te del pobre Mardoche. 
— ¿ Q u e r é i s que le d iga algo m á s ? 
— ¡ O h ! nada. Unicamente , si vos me 
l o p e r m i t i é s e i s , v e n d r í a alguna que 
o t r a vez á l a granja. 
— Tantas como os plazca, amigo m í o . 
— D e la manera como h a b l á i s a d i v i -
no que sois e l pad r ino de la s e ñ o r i t a . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a Blanca os ha hablado 
de mí? 
— S í , para decirme que sois el mejor 
de los hombres. A d i ó s , s e ñ o r Rouve-
nat, v o l v e r é . 
Mardoche se alejó r á p i d a m e n t e . 
— ¡ N o me ha reconocido!—murmu-
raba a l sa l i r de l pa t io lanzando un sus-
p i r o de consuelo. 
Rouvenat le s i g u i ó un momento con 
l a v i s ta ; d e s p u é s , p a s á n d o s e la mano 
por la frente: 
— ¡ E s par t icular!—se dijo—ese hom-
bre me ha conmovido hasta el fondo 
de l c o r a z ó n . 
E n t r ó en la casa, y subiendo a l p r i -
m e r piso, l l a m ó suavemente á la puer-
t a de la h a b i t a c i ó n de Blanca que ha-
b í a sido antes de L u c i l a . 
U n r u i d o de l igeros pasos se dejó o i r 
en su i n t e r i o r ; a b r i ó s e la puer ta y la 
j o v e n a p a r e c i ó cubier ta con un peina-
dor de muselina blanca. Acababa de le-
vantarse. 
— ¡ O h ! ¡ q u é hermosas flores!—gritó 
saltando a l cuello de R o u v e n a t — ¿ l a s 
cogiste para m í , verdad? ¡ Q u é bueno 
eres! 
— K l ñ a — r e p l i c ó Rouvenat sonriendo 
— y a sabes que p o r las m a ñ n i m s no 
tengo t iempo de i r a l bosque á buscar 
l i r i o s ; es el mendigo que viste ayer el 
que acaba de traerte este ramo. 
— ¿ M a r d o c h e ? 
— S í , h i j a m í a . 
— ¿ E s t á abajo? 
— X o ha querido esperarse. 
— ¿ V o l v e r á ? 
— M e lo ha dicho. ¿Te interesas m u . 
cho por ese pobre hombre? 
— M u c h í s i m o . A y e r todo el d í a pen-
s é en él y esta noche ha tomado par te 
en u n s u e ñ o m u y desagradable que he 
tenido. 
— ¿ S u e ñ a s cosas desagradables a lgu-
na vez, h i j a mía? 
— N o , padr ino , pero hoy he s o ñ a d o . 
- P e r o en fin, t u s u e ñ o ha sido malo 
y en él representaba un papel el men-
digo ese. 
— S í . 
Rouvenat hizo u n a d e m á n de enojo. 
— ¿ E s que ese hombre en t u s u e ñ o te 
h a c í a a l g ú n d a ñ o ? — p r e g u n t ó brusca-
mente. 
E l rostro de la j o v e n r e s p l a n d e c i ó y 
su frente a p a r e c i ó radiante. 
— — di jo , — m u y al con t ra r io : 
¿qu ié r e s que te refiera m i s u e ñ o ? 
— C u é n t a m e l o . 
— H a l l á b a m e en las m á r g e n e s del r í o 
entretenida cogiendo flores: de pronto 
v i sa i i r de la t i c n a y erguirse, ante m í 
amenazadoras y te r r ib les las cabezas 
repugnantes de dos serpientes. Sobre-
cogida de espanto l a n c é un g r i t o y q u i -
se cuner . Impos ib le ; las colas de los 
hor r ib les reptiles se entrelazaron en 
mis piernas y r e t e n í a n mis pies en e l 
suelo. Los cuerpos de las serpientes 
se r e t o r c í a n y alargaban sus inninnda-s 
bocas se a b r í a n ya cerca ¿ e m i caía"» 
(Cuni inuará. ) 
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Por a q u í , Sr. D i r e c t o r — c o n t i n ú a 
nuestro comunicante—no se cumplen 
las leyes, y el favor i t i smo y el caci-
quismo e s t á n á l a orden del d í a . Hace 
meses p a r t i c i p é al Juzgado M u n i c i p a l 
que el Sr, Donato A r a n d a me h a b í a 
in ju r i ado , y d e s p u é s de muchos d í a s , 
ai llevarse á efecto el j u i c i o , c o m p a r e c í 
en el Juzgado á la hora s e ñ a l a d a , y 
con sorpresa v i que el reloj del Juzga-
do t e n í a hora y media de adelanto. E l 
reloj no e m p r e n d i ó esa carrera por sí 
solo, y el Juez es í n t i m o amigo de 
A r a n d a . 
E l mes p a s a d o — a í i a d e — f u i á H o l -
g u í n por asuntos judic ia les , y a l regre-
sar supe que el Sr. A r a n d a se h a b í a 
l l evado 1,500 tejas que c u b r í a n un 
horno de p a n a d e r í a , 12 alfardas, una 
ventana de h i e r r o y un marco de puer-
ta. A v e r i g ü e d ó n d e estaban esos obje-
tos, d i par te a l Juez para que ocupase 
lo robado y se n e g ó Á ello. F u i con un 
gua rd ia ¿ j a r a que v iera el cuerpo de l 
de l i to ; pero lo robado no ha vue l to á 
m i poder y el del incuente sigue en l i -
ber tad y t r a n q u i l o . 
A estas noticias que el Sr. H i p ó l i t 
nos comunica, podemos agregar otras 
por d is t in tos conductos recibidas, se-
g ú n las cuales reina en aquella comar-
ca un in tolerable estado de a n a r q u í a , 
y se abusa de amafiados expedientes 
posesorios para que fincas que t ienen 
d u e ñ o s caigan en poder de personas 
que no presentan m á s t í t u l o s que su 
audacia pa ra adqui r i r l a s . 
A este paso ; s i l a v i d a y l a h a -
c i e n d a d o l o s c i u d a d a n o s h a n d e 
e s t a r e x p u e s t a s á t a n b á r b a r o s y 
v i o l e n t o s a t a q u e s , p r o n t o se d e -
s a c r e d i t a r á n las i n s t i t u c i o n e s y 
l a a r r i b a d a a l " d e s t i n o m a n i f i e s -
t o " s e r á cosa d e coser y c a n t a r . 
M I 
E l s e ñ o r F r e i r é de A n d r a d e con t i -
n u ó ayer su informe sobre el proyecto 
de ley o r g á n i c a del poder j u d i c i a l , que 
viene estudiando Ja C o m i s i ó n de Có-
digos. 
C o m e n z ó diciendo que no deben man-
tenerse organismo i n ú t i l e s en la Re-
p ú b l i c a , que el estado de trabajo en las 
Aud ienc i a s de Cuba es m u y desigual y 
que merecen desaparecer las de P i n a r 
del E í o y Puer to P r í n c i p e , r e f u n d i é n -
dose en las otras. 
Como sabe que la s u p r e s i ó n de esos 
organismos no ha de ser un hecho, re-
comienda la a d o p c i ó n de c a t e g o r í a s 
en las Audienc ias : P ina r del R í o y 
Puer to P r í n c i p e de entrada, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago de Cuba, de as-
censo y Ja ^Habana, de t ó r m i n o . 
Sostiene/q^ie I f t snüzgados correccio-
VÍ\ ]O* const i tuyen « n o de los progresos 
sTcanz i los en esta isla, porque han 
ct u t n b u i d o en gran p a n e á la i n o r a l i -
z a e i ó u del pueblo, á r e p r i m i r deli tos y 
faltas que cons i s t í an en defectos de cu l -
tu ra . . . , ; 
A q u e l l o s j ó v e n e s — a g r e g ó — q u e des-
preciaban á la po l i c í a apoyados en la 
gracia de sus actos, han desaparecido. 
Cree que es peligroso confiar los car-
gos de jueces correccionales á j ó v e n e s 
inexper tos y que deben ser desempe-
ñ a d o s por los mismos jueces que in s t ru -
yen las causas graves. 
M u é s t r a s e contrar io á la d o t a c i ó n de 
los jueces municipales, que s e r í a una 
enorme e r o g a c i ó n para el Estado. Los 
jueces de p r i m e r a instancia—dijo—de-
b í a n asumir las funciones de los m u n i -
cipales en las poblaciones y nombrar-
se para los puntos apartados jueces de-
legados, que c o s t a r í a n menos. 
Es t ima que los Oficiales de Sala y 
Secretarios del T r i b u n a l Supremo y de 
las Audiencias , no deben figurar en 
la carrera j u d i c i a l y que esos cargos 
pueden ser d e s e m p e ñ a d o s por i n d i v i -
duos que no sean abogados. 
Dice que el Min i s t e r i o Fiscal no d e -
be supr imi r se porque es la g a r a n t í a del 
ciudadano y que esa s e r á mayor cuando 
tenga das cualidades, hoy no m u y de-
finidas; independencia y responsabi-
l i d a d . 
Por sentirse m u y fatigado el s e ñ o r 
F r e i r é de A n d r a d e no pudo t e r m i n a r 
su iaforme, s u c e d i é n d o l e en el uso de 
la palabra el s e ñ o r G o n z á l e z Lanuza. 
É s t e sostiene que los funcionarios de 
las Audienc ias no pueden ascender a l 
T r i b u n a l Supremo, porque se opone á 
e l lo la C o n s t i t u c i ó n que le d á una or-
g a n i z a c i ó n especial á d icho al to t r i -
buna l . 
E l e sca la fón j u d i c i a l — d i j o — t e r m i n a 
en la Presidencia de la A u d i e n c i a de 
l a Habana. 
Le parece que no es opor tuno discu-
r r i r en la ley o r g á n i c a sobre lo conten-
c ioso-adminis t ra t ivo . 
A f i r m a que cualquiera ciudadano, 
sea nacional ó extranjero, que delinca 
contra Cuba fuera del p a í s , debe ser 
juzgado por nuestros t r ibunales . 
Ñ o quiere d i scu t i r si deben mantener-
se 6 no los Juzgados Correccionales; 
pero confiesa que en algnnos casos, su 
existencia es a tenta t iva a l i n t e r é s i n d i -
v i d u a l . 
Todos los Jueces Correccionales— 
d i j o — n o proceden coa la d i s c r e c i ó n ne-
cesaria. A un i n d i v i d u o por tener un 
b i l l e t e de l o t e r í a en el bo ls i l lo de la 
l ev i t a se le han impuesto 500 pesos de 
m u l t a sin a p e l a c i ó n . 
Cuando se t ra ta de simples faltas— 
a g r e g ó — p a s e que no haya a p e l a c i ó n ; 
pero imponer á un hombre en un p a í s 
l i b r e , seis meses de arresto s in apela-
c ión es ex t raord ina r io . 
Esta tarde terminará su in forme el 
doctor G o n z á l e z Lanuza. 
Tan to és t e como el s e ñ o r F r e i r é de 
A n d r a d e fueron ayer m u } ' aplaudidos. 
M1STEEI0 DE FEASES 
Ciudadano humi lde , pero a m a n t í s i -
mo de m i pa t r ia , creo que la r e p ú b l i c a 
independiente de Cuba sólo puede sal-
varse con nn min i s te r io de frases, que 
son e l fuerte de los p o l í t i c o s cubanos. 
V é a s e la clase. 
M . S a n g n i l y . — L a Enmienda P l a t t 
es l a verdadera g a r a n t í a de la indepen-
dencia de Cuba. 
M . G ó m e z . — H u e l o m u c h o , á p ó l v o r a . 
Va rona ( E . J . ) — E l hermoso, e l estu-
pendo, el b r i l l an t e resultado obtenido 
por los p o é t i c o s cubanos, estaba pre-
vis to desde el a ñ o 1803. 
M é n d e z Capote .—Independencia ó 
muer te . 
F e r n á n d e z de Castro ( R ; ) — H a g o po-
l í t i c a por sport. 
Montero . —De lo que ha pasado en la 
p o l í t i c a cubana, nadie es responsable: 
pesaba sobre nosotros una gran fa ta l i -
dad h i s t ó r i c a , 
V a l d é s P i t a . — L a mar ina cubana cu-
b r i r á todos los mares; y Lacre t es u n 
Xelson . 
N o tengo i n t e r é s en el repar to de las 
carteras; é s t a s , que las d e s e m p e ñ e n 
quienes crea m á s aptos e l E jecu t ivo ; 
pero no puedo ocul tar m i p r e d i l e c c i ó n 
por l a M a r i n a . Quis iera que é s t a la de-
s e m p e ñ a r a e l Sr. V a l d é s P i t a ; las de-
m á s me t ienen s in cuidado. 
X o me n e g a r á n los que me lean, que 
este min i s t e r io 6 gobierno es de a l tu ra , 
sino de una a l tu ra de casa de ocho p i -
sos, de la de u n piso entresuelo. 
E n m i pobre o p i n i ó n , el ú n i c o que 
en nuestra m u y amada y efectiva r e p ú -
b l ica e s t á á l a a l t u r a de su cargo, y de 
las circunstancias, es e l Sr. J , R. O^Fa-
r r i l l , que siendo tan p e q u e ñ i t o y flaqui-
to es e l Mayor de la c iudad . 
Y yo, que tan p r ó d i g a m e n t e repar to 
carteras y a l c a l d í a s ; ¿no me quedo con 
nada? 
Soy modesto, me conformo con poco: 
con que me nombren Inspector de dis-
parates p o l í t i c o s ; y me paguen cada 
uno que denuncie á d o s reales: no quie-
ron m á s riqueza, aunque tenga que po-
nerle un sello p r o v i n c i a l á cada uno. 
¡ ¡ B u e n a la hemos hecho!! 
L D O . E N R I Q U E C A S U S O . 
S I N O P E R A C I O f i 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x D L J 3 V L l t « . j s c i ó X X É Í 2 . y c i ó O G 
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L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A J R D O r A L U . - F a r m u c é u t i c o de P a r í s 
UumeroBOS y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxi to en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la exuul-
EU n v el pataje á les ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, «ín ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRE3 HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las d e m í s 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
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r e a l i z a t o d a la r e p a r t e ve rano ÍÍ p rec ios de ganga , p a r a caba l le ros y s e ñ o r a s 
y c u e n t a con i n m e n s o s u r t i d o p a r a i n v i e r n o donde hay donde escoger a b r i -
gos de todas clases y casi , casi r ega lados . G r a n s u r t i d o de muebles , & . 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha "JLLIEX, S S í l l l ^ , , S u A T T O Z - 4 : 3 
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Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a l o s malos 
humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
140 años de constante éxito justifican su fama universal! 
n ^ B ^ ^ e v e n t a en todas las bot icas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y e n l a 
B W F F a r m a c i a J ± . j ? x i . & \ j L t ó , San Rafael 2 9 , e n t r e G a l i a u o y 
A g u i l a , T e l é f o n o 1 .510, A p a r t a d o de Correos 8 3 3 , H a b a n a . 
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P. D . — A un s e ñ o r qne desde Bainoa, 
me pregunta lo que significa l a palabra 
" a n e x i ó u " le c o n t e s t a r é , para calmar sus 
angustias, t an finamente expresadas, 
que, a n e x i ó n , quiere decir tanto como 
incorporación voluntaria-y y como noso-
tros andados ma l de vo lun tad , s e g ú n va 
reconocen hasta los oradores que c o n -
memoran el d í a 10 de Octubre (en el 
m i t i n de A l b i a u . por e jemplo) , l a pala-
b ra a n e x i ó n huelga completamente en 
este p a í s . 
D e l e m p r é s t i t o sé lo que todo el mun-
do; y digo lo que todo el m u n d o : ¡ q u i e -
ra el oieio que se haga!; pero, hablando 
en plata, m á s que esa nube de mil lones, 
me preocupa u n m i n ú s c u l o p r é s t a m o 
de dos m i l (2 .000) pesos p la ta e s p a ñ o -
la, d e t r á s del cual l l evo m á s de dos d o -
cenas de meses, porque en rea l idad me 
hacen tanta falta como a l que m á s haya 
peleado por su pa t r i a . 
N o sé q u é pensar. Para suma tan 
mezquina ofrezco en g a r a n t í a v e i n -
te casas ( 2 0 ) buenas y s in g r a v a -
men; y , s in embargo, los usureros no 
aflojan la mosca y todo se vuelven c o r -
tas y largas; por fin, uno, el m á s c a r i -
t a t i vo , me d i s p a r ó esta andanada que 
d e s p u é s de todo a g r a d e c í : 
' 'Us ted— me d i j o — no e n c o n t r a r á e l 
d inero que busca porque esas g a r a n t í a s 
que usted ofrece, esas « a s a s , no t ienen 
los papeles m u y l i m p i o s ; hay en ellos 
un l ío de herederos, coherederos, i n t e s -
tados por correr y comuneros, quo 
con c la r idad no se percibe q u i é n e s son 
los d u e ñ o s ; y , c r é a m e usted, ese laber in 
to no convida á fac i l i t a r d inero ; el p r i n 
c i p i o inva r i ab le para todo prestamista, 
es que los papeles, los t í t u l o s , como 
qu ie ran l lamarlos, e s t én m u y l i m p i o s ; 
yo, para que usted no ge ofenda, a t e -
n u a r é l a frase, y le d i r é , que los de us-
ted siao son papeles mojados, po r lo 
menos e s t án m u y húmedos.'" 
Atenuaciones y eufemismos aparte, el 
usurero me l l a m ó insolvente y h a b i t a n -
te de la luna. V e a el caballero de Ba i -
noa q u é humor t e n d r é para ocuparme 
en dar o p i n i ó n acerca de mi l lonadas de 
pesos. 
L . E N R I Q U E C A S U S O . 
TRIBUNA UBRE 
NUEVOS MO1T0P0LI0S 
L a naciente sociedad a n ó n i m a ^•Unión 
de expendedores de carnes," que em-
p e z ó sus operaciones en el Matadero el 
d í a diez del pasado Septiembre, se 
c o n s t i t u y ó con un regular n ú m e r o de 
industriales, po r una acc ión de á cien 
pesos en oro español por cada cuarto de 
res beneficiada que el accionisua vende 
en su c a r n i c e r í a , con la ventaja de pa-
gar esa cant idad (los cien pesos) en la 
forma siguiente: diez pesos en oro en el 
acto do inscribirse, y diez oontavos ©n 
p la ta diarios, dejando t a m b i é n para 
completar l a a m o r t i z a c i ó n , una par te 
de lo que corresponda eu cada d i v i -
dendo que mensnalmente repar ta l a 
C o m p a ñ í a . 
Para esa i n s c r i p c i ó n no ha tenido e l 
expendedor que hacer n inguna clase de 
sacrificios, puesto que la carne que to-
m a para su r t i r su c a r n i c e r í a la paga a l 
d í a siguiente, esto es: d e s p u é s que l a 
hubo vendido. 
De modo, que con e l d inero que ha-
b í a de pagar en el acto de compra r l a 
carne en el Matadero, se hace accio-
nista . 
L a sociedad, d e s p u é s de haber cu-
b ie r to sus obligaciones de pago, de los 
gastos de i n s t a l a c i ó n , el ve in t i c inco por 
ciento de las u t i l idades a l A d m i n i s t r a -
dor, los sueldos de los empleados y del 
abogado consultor etc., ha r epa r t ido 
de su p r i m e r d iv idendo , á los ve in te 
d í a s doce pesos treinta y medio centavos 
en oro por cada una a c c i ó n : en el pre-
sente mes s e r á de mayor can t idad e l 
d iv idendo , porque no h a b r á tenido gas-
tos ext raordinar ios . D e s p u é s de todo 
esto q u e d a r á u n fondo de reserva de 
m á s de dos m i l pesos. 
" Resul ta p n é s , que el accionista, s i n 
otros desembolsos que los diez pesos oro 
y unos veinte en plata, (de los diez 
centavos que entrega d ia r i amente ) an-
tes de seis meses t e n d r á cubier to el pa-
go del i m p o r t e de sus acciones. 
Conocidos estos beneficios po r una 
g ran par te de expendedores que no 
pertenecen á la Sociedad, ( á causa de 
ciertos rozamientos que deben desapare 
cer ) se han preparado para cons t i t u i r 
otra, y como consecuencia lóg i ca se fu 
s i o n a r á n m á s tarde ambas para formar 
el g ran trust proyecto; y como entre 
los asociados h a b r á expendedores que á 
la vez s e r á n importadores y ganaderos 
cebadores, poco c o s t a r á que el trust re-
sulte uno solo de proveedores de ganado 
y expendedores en las casillas de los 
Mercados y c a r n i c e r í a s de los barr ios . 
Las consecuencias s e r á n f u n e s t í s i m a s 
para los criadores de ganado del p a í s , 
pa ra los expendedores que no pertenez 
can á él, y en fin, para los que se pro-
pongan hacer nuevas instalaciones; p o r 
que los que const i tuyan el tru&t, han 
de p p f e r i r que se reduzcan las casil las 
y las c a r n i c e r í a s y á l a postre el con 
sumidor s e r á en d i f i n i t i v a el m á s per 
jud icado . 
E l A y u n t a m i e n t o debe fijarse en esos 
futuros pel igros v reglamentar desde 
ahora los precios á que deben venderse 
las carnes en las e x p e n d e d u r í a s , y s in 
ex t remar sus exigencias, ver l o s q u e t i e 
nen establecidos en las c a r n i c e r í a s ú l -
t imamente instaladas, l a u t i l i d a d que 
obt ienen para c u b r i r sus gastos y el i n -
t e r é s del capi ta l i n v e r t i d o en el esta-
blec imiento y en la m e r c a n c í a ; puesto 
que t r a t á n d o s e de un a r t í c u l o de tan i n -
dispensable consumo no deben es tar los 
precios a l capricho de la e s p e c u l a c i ó n . 
Debe t a m b i é n reglamentar el n ú m e -
ro de reses que han de sacrificarse en 
cada una luz del Rastro, á fin de ev i t a r 
el amontonamiento de la carne en los 
ganchos, y por consecuencia de la re-
d u c c i ó n del espacio de la luz, el p e l i -
g ro que con eso se ofrece á los trabaja-
dores y dependientes que a l l í se r e ú n e n 
durante tres horas. 
N o estamos por la c o n s t i t u c i ó n de 
n i n g ú n trust, y los industr iales que no 
pertenezcan á él n i pretendan asociar-
se, deben manifestarlo por a l g ú n medio 
para que no sufran perjuicios sus in te-
reses á causa de l a competencia que 
otros establezcan, y porque e l A y u n t a -
miento n o r m a l i z a r í a la s i t u a c i ó n esta-
bleciendo casillas reguladoras, en com-
b i n a c i ó n con los ganaderos, ó impor t a -
r í a reses por cuenta del M u n i c i p i o . 
J O S É P Ü I G . 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de P i n a r 
del U i o , ou wuión do los s e ñ o r e s S á n -
chez Bustamante y Casuso ( d o n G a -
b r i e l ) , v i s i t a ron ayer, a l s e ñ o r Es t rada 
P a l m a y le rogaron que haga porque 
no tenga efecto re t roact ivo el recargo 
del 30 por 100 sobre las cuotas de l a 
c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l que se satisfa-
cen a l A y u n t a m i e n t o para pagar el 
Consejo P r o v i n c i a l , toda vez que el re-
fer ido impuesto ha sido aprobado en 
Octubre, y el recargo debe empezar á 
satisfacerse desde 1? de J u l i o ú l t i m o , 
causando con t a l r e t r o a c c i ó n inmensos 
perj uicios a l comercio é industr ias . 
É l s e ñ o r Presidente p r o m e t i ó estu-
d i a r el asunto y resolver. 
DON M I G U E L D I A Z 
A bordo del Morro Castle r e g r e s ó ayer, 
po r l a v í a de los Estados Unidos , de su 
v ia je á Europa, nuestro d i s t i n g u i d o 
amigo don M i g u e l Diaz, p rop i e t a r i o d e l 
g r a n centra l Perseverancia, 
Sea bienvenido. 
AUTORIZACIÓN 
Dada la urgencia de las obras de r e -
formas del Mercado de Cris t ina , el GoJ 
bernador C i v i l ha concedido l a a u t o r i -
zac ión necesaria para que las referidas 
obras se ver i f iquen por a d m i n i s t r a c i ó n 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P U R O - D E L I C I O S O N U T R I T I V O . 
^ A R A ENFERMOS, C O N V A L E C I E N T E S Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS. 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A Y D E S P U E S 
John Carie & Sons. 153 Water Street. New York City. U.S. A, 
D E C O I . A 
V I N O P I N E D O C O M P U E S T O 
P R E M I A D O CON G R A N D I P L O M A D E HONOR, C R U Z D E M E R I T O Y M E D A L L A 
D E ORO ( E X P O S I C I O N D E M A R S E L L A D E 1903) 
{Kola, Coca, Cuarana, Cacao y Fósforo asimilable) 
Cura l a Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón, Afetcio-
nes gástricas, digestiones difíciles. Atonía intestinal, etc. Indispensable á las 
s e ñ o r a s durante el embarazo y á los que e f e c t ú a n trabajos intelectuales ó 
f ís icos sostenidos.—Sin rival para los niños y ancianos. 
F a r m a c i a de P I N E D O É D U O S ttTT Tb fl A — 
C R U Z , N U 3 I E R O 1 0 Y G K A N V I A , 1 4 BILBAO 
D e p ó s i t o : B . L a r r a z á b a l , F a r m a c i a de S. J t d i á n , M u r a t t u 9 9 , H a b a n a 
P I D A N S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
C-1408 alt 7-9 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de Paría. 
C u r a las toses rebeldes , t i s i s y d e m á s enfermedades d e l pecbo . 
c 1666 26-28St 
SEAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
- A . i a . t i a r c i . a . o a s a d o J B c t j ? & 
D e H . V E G A , E s p e c i a l i s t a . - - P r e m i a d a e n C h á r l e s t o n y B ú f f a l o . 
P a r a consegu i r l a c u r a de las h e r n i a s r e c o m i e n d a n los m é d i c o s los a p a -
ra to s de g o m a b l a n d a ú n i c o s e n esta casa? S u r t i d o d e m u l e t a s y finjas h i -
g i é n i c a s . - - 3 1 > ¿ O B I S P O 3 1 X c Q I S S 1 0 - 3 
L A LEGACIÓN A L E M A N A 
E l s e ñ o r B a r ó n de Hein tze-Weissen-
rode ha ten ido la a t e n c i ó n de comuni -
carnos que las oficinas de la L e g a c i ó n 
de l I m p e r i o A l e m á n han quedado esta-
blecidas en Prado n ú m e r o 11 . 
Agradecemos al s e ñ o r M i n i s t r o su 
a t e n c i ó n . 
D E C A R A B A L L O 
A l dar cuenta ha pocos dias de la 
r e u n i ó n celebrada por los p rop ie ta r ios 
y comerciantes de Caraballo, pa ra 
nombra r los delegados de l a C o m i s i ó n 
m i x t a que ha de gestionar l a construc-
c ión de la carretera á J an i co y Santa 
Cruz y la de la Gal lega á C a n a s í , o m i -
t imos decir que en l a c i tada r e u n i ó n se 
h a b í a acordado por u n a n i m i d a d i r a l 
ingen io ' ' L o t e r í a " el jueves 22, todos 
los vecinos de aquel pueblo con los de 
San A n t o n i o , Jibacoa, Santa Cruz y 
Jaruco á so l ic i ta r el concurso del ha-
cendado don Rafael F e r n á n d e z de Cas-
t r o para conseguir a lgnna de las c i t a -
das carreteras; concurso qne—como 
nos dicen de Carabal lo—no p o d r á ne-
garles el d i s t i ngu ido hombre p ú b l i c o , 
que aunque re t i rado a ú n de la p o l í t i c a 
act iva , e s t á s iempre dispuesto á coad-
y u v a r á l a r e c o n s t r u c c i ó n y prosper i -
dad de su p a í s . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Leopoldo 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este C o m i t é , c i to á todos los afi l iados 
a l P a r t i d o en el ba r r io de San Leopol -
do por l a J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
que t e n d r á lugar el jueves 22 de l ac-
tua l á las 7 de la noche en la casa n ú -
mero 155 de la calle de las V i r t u d e s 
con el fin de d i scu t i r y aprobar e l Re-
glamento por que ha de regirse el mis-
mo. 
Habana 17 de Octubre de 1903.— 
D r . Carlos V. Scull, Secretario. 
l í o ha ycerveza como l a cerveza L<A 
T R O P I C A L . 
y i 
D E L D R . T A S U E C H E L 
Se emplea con gran éx i to en el trata--
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sao, etc. 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A Y DROGUERIA D E L 
D r . T a q u e c l i e l . 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la D r o g u e r í a 
S A N J O S E (Habana n ú m e r o 112) qU6 
dan á la calle de L a m p a r i l l a , se han 
abier to para comodidad del p ú b l i c o . 
Este sal>e demasiado que comprando 
una misma m e r c a n c í a por f racción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplot 
una sola botella de L i c o r de Brea del 
D r . G o n z á l e z se vende en 75 centavos 
p la ta . Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro qu^ 
equivale en plata á $2-12; d e m o d o q u ^ 
se ahorran 88 centavos. E u los tiem-* 
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el D r . Gonzá l ez t iene mag-t 
níficos t e r m ó m e t r o s que vende á medió 
peso plata. Por tan poeotdinero pned^ 
obtenerse e l m á g i c o ins t rumento quí> 
demuestra si t iene ó no calentura u ñ é 
persona. 
Los americanos han ex t i rpado la fie* 
bre a m a r i l l a y la v i rue la y d i s m i n u i d o 
otras muchas enfermedades que se pa« 
d e c í a n en Cuba; pero fueron i m p o t e u » 
tes y la Sanidad Cubana lo es t a m b i é n 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l D r . Gon-r 
zá iez se refiere a l e s t r e ñ i m i e n t o que lo 
padece el 75 por 100 de la p o b l a c i ó n . 
E l Té Japonés del D r . G o n z á l e z es u n 
remedio eficaz. U n a in fus ión de esaa 
yerb i tas maravil losas, tomada á la ho» 
r a de la comida, mueve el v ient re á l a 
s iguiente m a ñ a n a . No hay mejor la* 
xante n i mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
p á l i d a s y a n é m i c a s . E l mejor recons-
t i t uyen te de ios g l ó b u l o s de la sangro 
es el compuesto que se l lama Carne dé 
Hierro y Vino del D r . González, que 
vende como los d e m á s preparados d e l 
m i s m o autor en la Bot ica y D r o g u e r í a 
S A N JOSE, calle de la Habana n ú m © . 
r o 112 esquina á L a m p a r i l l a . 
C 1692 i Oc 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de ICNJ 
teatros, los nuis exquisitos C H O C O L A * 
T E S , exeelente L E C H E pura, ricos he« 
la?os, cremas y mantecados y sucu len» 
tes sandwiches especiales. 
A s í como les o í i e c e m o s un var iado 
su r t ido de las m á s ricas y escqjidas f»*^ 
las del p a í s v extranieras. 
E L A N O N DEL PRADO 
P r a d o l l O , entre l irtudes y NeptutiQ 
T E L E F O N O 6l i 
3 
| NQSSTfiOS ESPRESENTMTES UQSITOS 
^ para los Anuncios Francesas son los 
I SmMAYENCEFAVREiC3 
T 1St rus da la Or&fíge-BsteHhm, PARIS 
• « » • • » • • • • • • • • • • • • » • • • » • i 
OBISPO 27. H A B A N A . 
y . ' ^ ü r — q u i n a 
C 1709 1 Oo 
i A S M A 
« 
E l Elixir Antiasmático de Larrazábal • 
es un poderoso remedio para la curación * 
de las afecciones agudas y crónicas del • 
pecho, y especialmente en el asma, c*r J 
tarros crónicos, etc. 
Depós i to: R I C L A 99, 
F a r m a c i a S A N J U L I A N , 
H A B A N A • 
y en Cienfuegos, Santa Cruz 7 2 S 
0-1847 22 Oc • • 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d m 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES BORPREW-
DENTES, EMPLEESE El» LA 
Sífilis, L l a p s , Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas Idsboficas. 
C-1740 alt 1 Oc 
y Cortezas de 
Naranjas amargas, 
TONICO. A P E R I T I V O , 
RECOfiSTÍTUYENTE, F E B R I F U G O 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y A toilos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, C L O R O S I S , NEURASTENIA. 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE L A S VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y D' D A V I D . Farras- de l " Claít, 
«n COMPIÉÍÍNK .(•• ;< *• P A R I S . 
O e p / ) K Í t o s en tuduw lnw F 'a i -mf tc i»» , 
H U O L 
D e G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus pr in-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
; 25 veces su peso de aceite. Las ex-
¡ periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , ^ E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en pu pr in-
cipio. Modifica rápidamente lia cons-
titución de ios n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rúa Vioietuta, y ea todas las Farmacias 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A SEGA DE CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de és ta . La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desapdrecer. En enfermos dañador de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
¡ V I E R A 
R I G A U D 
6, pue Vivienne 
A G U A D E K A N A N Q A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño \ ^ 
E X T R A C T O D E K A N A N Q A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O ' 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R l 
Depósito en 7a9 principales Perfumerías de España y América-
f 
D E L A M A R I N A — - l á i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
EL ALCOHOLISMO 
E l "so de las bebidas alcohólicas 
aromatizadas, de los aperitivos en par-
ticular, es una costumbre relativamen-
te moderna. Nuestros antepasados ape-
nas conocían más bebidas fermentadas 
que los licores naturales—el vino, la 
eidraT la cerveza, el jugo de frutas—y 
cuando abusaban de ellas era general-
mente en las comidas. E l sabio qní-
niico Berthelot ha publicado la histo-
ria del descubrimiento de ese líquido 
sutil, volátil, inflamable, que se extrae 
del vino por medio del alambique y 
que en el transcurso del tiempo ha re-
cibido los nombres de agua de-vida 
agua-ardiente, y, en ün, de espíritu de 
vino y alcohol. Este licor es verda-
deramente una esencia, la esencia de 
la vid; es la primera bebida do esen-
cia en el orden cronológico. 
Hasta el siglo X V I I el alcohol no so 
había aplicado si no como medicamento, 
mas desde entonces comenzó su uso á 
generalizarse en los esjércitos. Los 
oficiales ingleses, durante las prolon-
gadas campañas de los Países Bajos, 
habían, como se dice vulgarmente, 
"tomado el gusto1' al vino qnvnmdo, al 
hranicine, y de regreso en sus hogares 
propagaron el uso de ese cordial, de 
ese brandy que les había ayudado á 
soportar las fatigas de la guerra. 
En el siglo X V I I I el alcohol se in -
troduce más profundamente en los há-
bitos: pero su uso no se generalizó si 
uo li consecueucia del descubrimiento 
y difusión de los aguardientes de ce-
reales y tubérculos. Cuando los es-
tragos del oidium y de ía filoxera re-
. dujeron la producción del alcohol de 
vino, ó sea del alcohol natural, la ba-
ratura de los nuevos alcoholes indus-
triales dió á estos gran incremento; 
pero como las impurezas que contienen 
los hacen repulsivos «1 Jviladar, los 
destiladores le quitan el mal gusto 
adicionándoles sustancias aromáticas ó 
nmai-gas extraidas del aloe, el rui-
barbo, la genciana, etc. De ese modo 
nació la industria de los alcoholes aro-
matizados, cuyo consumo se ha propa-
gado con rapidez extraordinaria. 
Forma parte de la existencia normal 
de infinidad de personas en el estado 
actual do nuestras costumbres, una es-
tación, ó varias, cotidianamente en 
algún establecimiento consagrado á la 
venta de bebidas alcohólicas. Estos 
establecimientos son á la vez lugares 
de reunión, de conversación y de des-
canso, doude los parroquianos fuman y 
juegun alcohol izAndose lentamente. 
L a adtividad de la vida moderna im-
pide á muchos, sobre todo en ciertos 
países y á ciertas horas, permanecer 
nnís que algunos instantes en aquellos 
sitios; pero como el hábito creado les 
impulsa de todos modosá buscar una ex-
citación momentánea en la bebida, piden 
ésta directamente en el mostrador, ya 
preparado ad hoc para que el consumi-
dor enc uentre sin necesidad de sen-
tarse apoyo en una fuerte barra metá-
lica: son estos mostradores los llama-
dos bars—barras—de invención norte-
americana. 
Los cafés, los hars, las cervecerías, las 
tabernas, en este país además las bode-
gas, son estaciones de tránsito para 
particulares, negociantes, dependien-
tes, empleados y obreros, sin incluir 
la multitud de personas que en todas 
partes, y singularmente en las grandes 
ciudades, viven—y beben—sin que 
ejerzan profesión ni se les conozca me-
dios legítimos y honrados de subsis-
tencia. Si son solteros, muchos no tie-
nen otra ocasión que la que les brinda 
el cómodo acceso al establecimiento de 
bebidas para satisfacer el instinto do 
sociabilidad, de encontrarse en contac-
to intelectual con sus semejantes, de 
cambiar con ellos algunas ideas ó algu-
nas observaciones; si son casados, con 
excepción de un número muy reduci-
do, sus condiciones de existencia son 
liarte modestas y su casa ofrece muy 
pocos atractivos para que reúnan en el 
hogar á siis amistades. Por la misma 
causas las relaciones de familia á fami-
lia se desenvuelven muy poco; de ahí 
que se vaya frecuentemente al club, al 
café, al bar, á la taberna, á la bodega, 
que sólo ofrecen hospitalidad—excep-
ción hecha del primero—con la condi-
ción de que allí se haga un gasto, que 
es comunmente de bebidas espirituo-
sas. Tal es la condición psicológica 
del alcoholismo. Por otra paite, el 
destilador, mezclando aromas y períu-
mesal alcohol, hace éste agradable al ol-
fato y al gusto, y le añade seducciones 
que esclavizan la sensualidad del be-
bedor. Así se explica la difusión de 
los aperitivos y de los licores que se 
toman después de las comidas. 
* * * 
Cuál es la parte que corresponde al 
alcohol en la embriaguen producida 
por los licores y en general por todas 
las bebidas aromatizadas? Es un pun-
to acerca del cual los médicos han es-
tado mucho tiempo divididos. 
Hay una escuela, la más numerosa, 
que pretende que los efectos de las be-
bidas alcohólicas los produce el alcohol 
por sí mismo, indepeudieutemeute de 
las sustancias aromáticas que se le 
adicionan. Sin negar las propiedades 
específicas de dichas sustancias, hacen 
observar los médicos consagrados espe-
cialmente á ese género de estudios, que 
con relación al alcohol que les sirve de 
excipiente figuran en proporción ínfi-
uia. y que la cantidad del aroma es tan 
insignificante que no puede compen-
sarse con la energía de su acción. Un 
vaso de ajenjo de 60 centímetros 
cúbicos contiene de 14 á 24 de alcohol 
pnro, según la calidad de éste; y la 
cantidad total de las esencias en la 
más rica en ellas de las marcas de ese 
licor uo llega á SO miligramos, y de la 
esencia de ajenjo propiamente dicha á 
10 miligramos; es decir, aproximada-
mente, 30 gotas. Y las experiencias 
directas han demostrado que la toxici-
dad de 24 centímetros cúbicos de al-
cohol puro es incomparablemente ma-
yor que la de 30 gotas de esencia. L a 
investigación pone de manifiesto, por 
tanto, el carácter peligroso del alcohol 
máspuio: verdad que manifiesta ade-
más la cualidad tóxica de las sustan-
cias extrafías con que está mezclado, 
sea deliberadamente sea por insuficien-
cias de rectificación; pero en la dósjs en 
que esas sustancias figuran en el alcohol 
su influencia es mínima. 
En época todavía reciente se creía 
que los alcoholes de industria poseían 
como venenos una potencia muy supe-
rior á la del alcohol etílico rectificado 
y puro; mas ahora los químicos se con-
tentau con decir que su toxicidad es 
"un poco más grande". Desde 1S79 se 
ha hecho la experiencia de que se ne-
cesita inyectar 7'75 gramos de alcohol 
etílico por kilogramo do peso de un 
animal, para provocar la muerte do 
éste en un plazo de 24 á 36 horas: esa 
dósis representaba el límite de la dosis 
tóxica del alcohol ordinario puro. Se 
ensayó de la misma manera cou los 
otros alcoholes y las sustancias que se 
adicionan al alcohol etílico puro eu los 
alcoholes para la venta, mal rectifica-
dos, y so advirtió que esos cuerpos ac-
cesorios poseían una toxicidad mayor, 
al punto de bastar 3'80 gramos de al-
cohol propílico puro, 1'50 de alcohol 
amílico puro y 1 gramo del de aldeide, 
para producir el efecto de los 7'75 del 
alcohol etílico ordinario. Así se ha 
puesto de manifiesto numéricamente 
la nocividad comparada de aquellos 
agentes. 
Se ha hecho el ensayo después, in -
troduciendo el líquido directamente en 
las venas, haciéndolo penetrar á una 
velocidad constante, de modo que se 
evitase todo fenómeno de coagulación, 
y prolongando la inyección hasta que 
se produjese la muerte del animal. La 
cantidad de licor que daba ese resulta-
do representaba lo que los experimen-
tadores llaman "el equivalente tóxico 
experimental" de la sulísíancia: l imi-
tando la inyección á la cantidad nece 
saria para que el animal en vez de mo-
rir en seguida sucumba en breve plazo, 
se obtiene lo que se llama "el equiv .-
lente tóxico real." 
Gracias á esas experiencias se ha he-
cho un cuadro de los equivalentes t ó -
xicos de los distintos elementos alcohó-
licos en uso. De ese cuadro resulta 
que el equivalente tóxico der un mismo 
alcohol tiene sensiblemente idéntico 
valor, cualquiera que sea el animal su-
jeto á la experiencia; de modo que áno 
ser que se pretenda, lo que es inadmi-
sible, que el hombre escapa á las leyes 
que rigen al resto de la animalidad, 
hay que admitir que si las experien-
cias que por tantos motivos no se de-
ben realizar en el organismo humano 
se realizasen, darían idéntico resultado. 
Se ha notado también que los equi-
valentes tóxieos difieren muy poco en-
tre las bebidas más diversas cuando 
éstas contienen la misma cantidad de 
alcohol: trátese de aguandientes finos 
ó de alcoholes groseros, á igualdad de 
graduación el equivalente es prácti-
camente el mismo. E l resultado con-
tradice una creencia muy generalizada, 
pero es positivo. 
Las personas extrafías á los métodos 
de las ciencias; biológicas se sorpren-
den de que los exper'inientadores pre-
tendan explicar por inyecciones de 
fuertes dosis de, líquido eu las venas 
de un conejo ó de un perro, el efecto 
producido sobre el hombre por dosis 
moderadas del mismo licor, y no i u -
yectadas en la sangre, sino introduci-
das en el estómago. Parece que se pro-
cede contra la lógica; pero no es así. 
L a diferencia de dosis, la del modo de 
introducir éstas en el organismo, la de 
la naturaleza del animal, impiden se-
guramente afirmar que uno de los cua-
dros sintomáticos esté calcadq con fi-
delidad sobre el otro; pero no se ha 
hecho esa afirmación. Los fisiólogos se 
han consagrado á observar las condi-
ciones bajo tas cuales pueden extender 
las conclusiones de sus experiencias 
de una especie animal á otra y de un 
modo de proceder á otro. 
Seguramente, á ninguno de ellos se le 
ocurriría estudiar sobre el conejo, por 
ejemplo, los trastornos de la ideación 
ó de la conciencia producidos por el 
cognac ó el ajenjo; pero se creerán per-
fectamente autorizados á estudiar por 
medio de un mamífero cualquiera la 
acción que ejercen los tóxicos alcohó-
licos sobro la sangre, sobre los tejidos 
6 sobre los órganos de la economía, en 
todos los seres del reino animal que 
caen dentro de la misma clasificación. 
Saben, además, que inyectando en los 
vasos sanguíneos una substancia tal 
como el cognac ó el ajenjo, que uo ex-
perimenta alteración digestiva ó de 
otra.clase en el intestino, no hacen más 
que ahorrarse rodeos, retardos y pér-
didas, puesto que en definitiva el des-
tino de las substancias susceptibles de 
absorción entran temprano ó tarde en 
la sangre. Así es que no se hace más 
que abreviar plazos, suprimir pérdidas 
y conseguir que el desenvolvimiento 
de los fenómenos sea más seguro, rápi-
do y violento, y por eso mismo más 
apreciable é inteligible; pero uo se al-
tera la naturaleza de los fenómenos. Es 
simplemente una imagen que se ampli-
fica para verla mejor. 
Otro reproche más fundado se puede 
hacer á ese método. E l efecto que se 
manifiesta en las experiencias de labo-
ratorio es la acción inmediata de una 
dosis de alcohol en el organismo, pero 
no es eso lo que más nos interesa en el 
caso del hombre, que generalmente con-
sume el alcohol en dosis pequeñas y 
repetidas, l íos es fácil observar la es-
cena rápida de la embriaguez produ-
cida por un espirituoso cualquiera; 
pero es más difícil, y sin embargo es 
más esencial, apreciar el desorden á 
largo plazo producido por la absorción 
cotidiana del licor á dosis más ó menos 
moderadas. Habrá, pues, que recurrir 
á otras experiencias, ó á la observa-
ción clínica para conocer lo que nos 
importa; es decir, el envenenamiento 
lento, crónico; insidioso, producido por 
el hábito de los espirituosos. Ensayos 
de ese género han sido realizados, y 
prueban que por una especie de müri-
dación (1) á.la inversa los efectos no-
civos del alcohol se van acumulando y 
que disminuye progresivamente la re-
sistencia de los animales al envene-
namiento. 
(1) Se dice de Mitrídates que looró hacerse 
inmune á la acción del arsénico tomando e3te 
veneno á dosis suceeivamente aumentada». 
Los desórdenes provocados por los 
espirituosos presentan una evolución 
regular ó invariable de un licor á otro. 
Ese desenvolvimiento típico compren-
de tres grados, y forma, en cierto mo-
do, tres ciclos superpuestos. 
E l primero es la crisis de embriaguez 
simple, debida á un abuso accidental. 
Se inicia generalmente por fenómenos 
de excitación en los que se revela, por 
la diversidad de las manifestaciones— 
agitación física, excitación cerebral, 
alegría ó tristeza, cólera ó sensiblería— 
la diversidad de los temperamentos de 
los bebedores ó la diversidad de los lico-
res; mas un carácter constante de esta 
escena es que se termina siempre por la 
postración. E l inicio puede variar, y 
hasta es posible que no haya excitación, 
pero el término es invariable: es la do 
presión, la obtusión de los sentidos, la 
sensibilidad amortiguada, el descenso 
de la temperatura, la pesadez, el sueño 
de plomo del borracho que ^duerme la 
mona." Esta crisis es pasajera; no de-
jará rastro sino es seguida de recaídas. 
Los desórdenes alcohólicos del segun-
do grado se deben á un abuso acciden-
tal, pero cometido por un bebedor con-
setudinario; entonces los fenómenos son 
más graves: el delirio alcohólico com-
pleto ó, en fin, el déOrium iremens. 
Por óltimo, el tercer escalón, el al-
coholismo crónico, provocado por el 
hábito persistente de las bebidas espi-
rituosas, se caracteriza por la impreg-
nación sostenida constantemente, aun-
que sea en dósis que no baste para 
producir los fenómenos agudos de los 
dos ciclos anteriores. Los estragos no 
se manifiestan entonces al exterior con 
carácter tan acentuado como eu la em-
briaguez simple ó en el delirio alcóho-
lico; se realizan lentamente, en el si-
lencio de la vida vegetativa, y llegan 
al decaimiento físico, á la irregularidad 
de todas las funciones, á la insuficien-
cia de la nutrición, á la degeneración 
grasicnta de los órganos, á la esclerosis 
ó endurecimiento anormal de los teji-
dos y, en fin, al agotamiento fisiológi-
co. 
Tal es, reducido á sus rasgos esen-
ciales, el cuadro general del alcoholis-
mo en sus tres grados: pasajero, fre-
cuente y crónico. Reproduce indife-
rentemente el destino del bebedor de 
ajenjo, ginebra, cognac, ron, licores de 
mesa y vino cuando éste se toma 
abundantemente fuera de las comidas, 
ó en ellas mismas con exceso. Por eso 
la mayoría de los médicos desdeña las 
variantes que tal ó cual espirituoso 
puede producir en los detalles y no ad-
mite más que un pro&sus único: el 
alcoholismo sin epíteto. 
L a constancia de los desórdenes, á 
despecho de la variedad de las bebidas 
espirituosas que los provocan, no pue-
de atribuirse evidentemente mas que 
al elemento costante que poseen en co-
mún, es decir al alcohol. Esta sinto-
matología regular denuncia el alcohol 
y caracteriza el envenenamiento alco-
hólico. Es el alcohol mismo, el alco-
hol etílico, el alcohol más puro y me-
jor rectificado, el responsable de todos 
los daños que producen las bebidas 
alcohólicas; las fermentadas naturales, 
tales como el vino, la cerveza y la s i -
dra; los licores destilados tales como 
los aguardientes, ron, cognac, wiskey; 
los licores á base de esencias, y los vi-
nos aromatizados ó licores azucarados 
de toda clase que entran en el consu-
mo-
Otra escuela ha ido más lejos en el 
análisis, llevando la investigación 
hasta demostrar que sobre la verdad 
elemental de que el alcohol es el agen-
te nocivo por excelencia y que el alco-
holismo es una intoxicación genérica, 
subsiste otra que subdivide especies en 
el género. Un clínico experimentado 
puede descubrir por los síntomas los 
efectos del vino, los de los aguardientes 
los de los aperitivos y los de los licores 
llamados de mesa. Lo que dismiuue 
el interés práctico de esas distinciones 
es la existencia ordinaria de formas 
mixtas en las que los caracteres de los 
cuadros clínicos se mezclan; porque 
en los aguardientes hay perfumes, 
éteres y alcoholes que son verdaderas 
esencias, y los hay también eu el vino, 
el cual mantiene, por otra parte, rela-
ciones particularmente estrechas con los 
aguardientes, que cuando son de los 
llamados finos participan de la compo-
sición del vino, del que se extraen: eso 
sin contar ooa que es raro que los afi-
cionados al alcohol se limiten al uso y 
abuso de una sola bebida. 
L a embriaguez aguda de las bebidas 
clasificadas como aperitivos no es 
exactamente la de los demás alcoholes: 
es convulsiva y va acompañada de 
pérdida casi total de conocimiento. 
Las fases crónicas difieren también: los 
vicios orgánicos hereditarios que tras-
mite á su descendencia el bebedor de 
aperitivos son mucho más caracteriza-
dos que los que trasmite el bebedor ha-
bitual de otros licores fermentados. 
Los médicos habituados á la obser-
vación de las crisis de epilepsia é his-
terismo han encontrado los mismos 
síntomas en los intoxicados por el 
ajenjo y las bebidas similares, ó sean 
los aperitivos. Después de la absor-
ción excesiva el bebedor está muy ex-
citado; luego lanza gritos guturales y 
pierde eu parte el conocimiento; más 
tarde sobrevienen las convulsiones, se 
contraen los másenlos del cuello, se 
cierran las mandíbulas y, en fin, apa-
recen las sacudidas, sucediéndose como 
descargas. L a crisis de la embriaguez 
alcohólica simple es distinta: la exci-
tación es generalmente alegre, y tras 
ella sobreviene la debilidad general, 
la falta de resistencia de los músculos 
motores, la pérdida de expresión en la 
en fin, la postración comple-
En suma; la embriaguez por me-
mirada v, 
ta. 
dio de los aperitivos provoca la epilep-
sia, y la embriaguez por medio de los 
otros alcoholes produce el entorpeci-
miento. 
L a intoxicación crónica no presenta 
síntomas distintos tan deteriniuados 
según la clase de la bebida, pero la 
que producen los aperitivos son más 
precoces y los trastornos nerviosos 
ofrecen caracteres más acentuados y 
violentos. Puede decirse que el ajenjo 
y ios demás licores llamados aperitivos | 
son un veneno ele efectos convulsivos, 
que además de los trastornos que cau-
san los otros alcoholes ejercen una ac-
ción perturbadora y acentuada sobre 
el sistema nervioso; mientras qne los 
demás alcoholes son entupefactivos, 
entorpecedores, y no influyen tanto en 
el sistema nervioso, aunque como los 
otros 3r en igual grado perturban las 
funciones del hígado, el estómago, el 
intestino y el cerebro, y alteran la 
composición de esos órganos esencia-
les. 
Diremos para terminac-estas obser-
vaciones, qne la Academia de Medici-
na de París ha sido consultada recien-
temente por el gobierno francés acerca 
de cuáles son las esencias alcohólicas 
peligrosas para la salud, con el objeto 
de prohibir su fabricación y venta; y 
aquel cuerpo se ha negado á condenar 
algunas substancias de las que sirven 
para aromatizar las bebidas alcohólicas 
y absolver otras. Ha preferido conde-
narlas todas y condenar con ellas su 
soporte común: el alcohol, como se 
comprueba por la siguiente respuesta 
ta dada á la consulta del gobierno: 
" L a Academia declara qne todas las 
esencias, naturales ó artificiales, así 
como las sustancias extraídas, in-
corporadas al alcohol ó al vino cons-
tituyen venenos peligrosos y dañi-
nos. Declara también, que como 
el peligro de esas bebidas resulta á la 
vez de las esencias y del alcohol que 
encierran, se debiera proscribirlas to-
das, cualquiera que sea su base L a 
Academia señala en particular el peli-
gro de los aperitivos, es decir de las 
bebidas á base de esencias, que se in-
gieren en áyunas. E l hecho- de que 
dichas bebidas se toman antes de las 
comidas hace más rápida su absorción 
y su toxicidad más activa. E n fin, la 
Academia formula el deseo de que se 
adopten medidas eficaces para dismi-
nuir el número de los establecimientos 
donde se despachan bebidas." 
l lábana 1.903. 
X . X . 
¡MI 
E l proyecto de decreto, ó más bien 
el plan que, como resumen de las con-
sideraciones expuestas en un folleto, 
se expone ante el Congreso ^Nacional 
de Santo Domingo es: 
Primero: Decretar, sin tardanza, la 
absoluta neutralización de las aguas, 
bahías, puertos y fondeaderos de la 
Itopublica Dominicana, con excepción 
del derecho de defensa de los mismos y 
del litoral marítimo por las fuerzas de 
tierra y mar de la república, eu cai.0 de 
ataque ó agresión exterior. 
Segundo: Declarar á Samaná ó á 
Manzanillo puertos francos, de libre 
acceso á las naves de todos los países 
comerciales del mundo, en la parte an-
terior y más contigua á las entradas de 
las dichas bahías, y reservándose la 
república en las mismas la parte inte-
rior, en la cual quedará establecida la 
zona fiscal, sometida á las leyes y re-
glamentos de aduanas y puertos de la 
república. 
Tercero: Declarar que la República 
Dominicana, en uso del exclusivo do-
minio eminente que conserva sobre sus 
aguas y puertos, con todos los signos 
manifiestos de su soberanía íntegra, es-
tablecerá los muelles, diques, fijos ó 
flotantes, astilleros, dársenas, almace-
nes y demás obras necesarias y sufi-
cientes al fondeo, reparación, estacio-
namiento y tráfico de los buques en las 
aguas de las dos bahías dominicanas, y 
organizará los servicios reglamentarios 
de las mismas y del uso de la franqui-
cia de puertos, cobrando por los expre-
sados conceptos el estipendio que se 
regulará por una módica tarifa, cuan-
do las dichas obras comiencen á Henar 
su objeto de utilidad efectiva. 
Cuarto: Autorizar al Poder Ejecutivo 
á practicar todas las diligencias y opera-
ciones de crédito necesarias para llegar 
á la contratación de un empréstito, de 
cuantía suiieiente para cubrir los gas-
tos de las referidas obras y cualesquie-
ra otras complementarias y accesorias; 
las que serán emprendidas previos los 
estudios preliminares, y en virtud del 
ante-proyecto, planos y presupuestos 
que formularán los ingenieros comisio 
nados al efecto, subordinándose á las 
instrucciones del Poder Ejecutivo, que 
dará al Congreso Nacional oportuna 
cuenta de todos sus acuerdos y deci-
siones sobre la materia. 
Quinto: Afectar á la garantía del 
anunciado empréstito, además de las 
rentas fiscales excedentes del pago de 
los servicios del presupuesto oficial de 
gastos públicos, y salvas las afecciones 
á las actuales deudas interior y exte-
rior del Estado, la totalidad de los pro-
ductos probables de los contratos de 
uso pacifico y aprovechamiento de ser-
vicio de los puertos francos, ó de con-
cesión de sitios en sus márgenes, para 
fines meramente comerciales é indus-
triales. 
Con estas medidas dictadas por las 
más elementales nociones de economía 
política y de propia conservación, ade-
más de conjurar definitivamente los 
riesgos de la malicia interior y la co-
dicia exterior, la república an miará y 
consolidará su soberanía nacional y 
dará una base amplia y segura al de-
sarrollo comercial, al aumento de sus 
recursos fiscales, á la paz, la estabili-
dad política y el bienestar del pueblo 
dominicano. 
Como se ha dicho, el ministro Powell 
protesta contra el plan, y lo hace por-
que según Dewey, ''la adquisición de 
las aguas de Santo Domingo es de todo 
punto iudispensabie á la seguridad y 
defensa de la Unión americana. Pero 
Bemejante modo de raciocinar lleva 
forzosamente á la conclusión de que 
mientras más aguas se adquieran tanto 
más expuestas quedarán la seguridad y 
defensa de la Unión.' Esto deque abar-
car es sinónimo de apretar puede pa-
sar como ley política, no física. 
Luego, lo más natural es que, ad-
quiridas las aguas de Santo Domingo, 
se eche de ver la necesidad de adqui-
rir las de Haití; y, burla burlando, las 
de todas las demás Antillas, inglesas, 
francesas, danesas y holandesas, pues 
para que la seguridad y defensa de la 
Unión sean completas, debe entrar en 
línea todo el semicírculo antillano. 
Después habrá que proveer á la segu-
ridad y defensa de las nuevas adquisi-
ciones, para lo cual se irá echando ma-
no sucesivamente de las islas áfrico-
portuguesas, de lo que ya se habló en 
Washington; de las Canarias, para de-
fender aquéllas, lo que tampoco es co-
sa nueva, pues ya se tocó el punto 
cuando la guerra de 1898, y asi para 
no cansar más, ir ensanchando, asegu-
rando y defendiendo hasta completar 
el programa anglo-sajón, que es acotar 
el planeta, incluso la Manchuria y po-
nerle una cerca. 
Volviendo al plan de neutralidad y 
puertos francos, no sabemos si será ha-
cedero. En todo caso, quizá nada se 
pierda cou intentarlo. Podría no ser 
del agrado de los señores Joweli y De-
wey, mas en cambio, como nos escribe 
el distinguido amigo á quien hicimos 
referencia anterior, ^España, la seño-
ra que fué de todo este hemisferio, y 
que hoy uo tiene un palmo de territo-
rio ni una abra donde fondear un bu-
que; Alemania, Italia, etc., probable-
mente verán el proyecto de los puertos 
francos con cordial simpatía." 
Y no hay que olvidar la espléndida 
posición en que se hallará colocada la 
república domimeana; una vez canali-
zados los cecéanos, ya sea por Isicara-
gua ó por Panamá; siempre con el bien 
entendido de seguir en lo sucesivo una 
conducta algo más formal que hasta el 
presente. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
i f f l A S JODICIiUS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A I i SUPRBM.O. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley por M. Fiscal y An-
gel Sosa Gutiérrez y otro por robo. Po-
nente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Sr. A. Castro y Dueñas. 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción. -Impugnación Fiscal—por Timo-
teo Herrera, en causa por delito de ase-
sinato. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. 
Diviñó. Letrado: Sr. Secades. 
Infracción de Ley por Rafael Jiménez 
Castillero, en causa por delito de homi-
cidio. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: Sr, Y . Corzo y 
Príncipe. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Fernando 
Quintana contra la sucesión de don An-
tonio Deypo. Ponente- señor Hevia. Ler 
trados; licenciados Mendoza y Bravo. 
Juzgado, del Centro. 
—Autos seguidos por doña Balbina 
Ruiz contra don Joaquín Granda, en co-
bro de pesos. Ponente: señor La Torre, 
r.clrado^: licenciados Mora y Martínez. 
Juzgado, del Centro. 
. Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n í * 
Contra Juan López Gómez, por falsifi-
cación. Ponente, señor Azcárate. Fiscal: 
señor Galvez. Defensor: licenciado Siga-
rroa. Juzgado, del Centro. 
Contra J . García Guerra, por atentado. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: licenciado Reyes. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra Alfonso Ortega, por robo. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: licenciado Rodríguez Cada-
vid. Juzgado, del Oeste-
Contra Francisco Valdés, por rapto. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Caio M m \ fle la i t o 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Axitorizada esta Sección para celebrar un 
GRAN BAILE, se ha acordado que éste tenga 
lugar el sábado, 24 del actual, en los salones 
del Instituto. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che y el baile empezará á las diez. 
_ Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable el presentar el recibo del 
corriente mes ó una invitación familiar que 
desde el jueves poí,la noche en la Secretaría 
delCASIiNO ESPAÑOL DE LA HABANA fa-
cilitará una comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida ai á la entrada se presenta como 
personal, pues su portador desao este momen-
to pierde todo derecho para penetrar á los sa-
lones. 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-
sión de puerta que será auxiliada por el cobra-
dor de la Sociedad por las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 20 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Ramón Arguelles. * 
D E R E U T E R 
INCOMPARABLE ¡PARA E L 
BAKO, PARA LA NI2ÍEZ, Y 
PARA E L ÜSO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE. :: < 
0 1712 1 Oc 
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P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesar, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABiNl 
Curación Micel ^ ^ a T ^ í 0 ^ 
roterapia y Electroterapia de KaJvet. 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION S f S n r ' X 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quebacerea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S ^ i » 
para la cura-
ción de Lupui RATOS ULTRA VIOLETA íara-'a-c,,ra' 
y Antinomicosia. 
p»ynn y el mayor aparato fabricado 
flñlllu Ai por Ja casa de Liemena Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
rrnnmniT DE ELECTROTER API A en 
uijuulUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?T TP'PÜnT T̂ T̂  án ¿olor en las eatrecho-
DLiíib 1 ílUiiluiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, inteatinos, útero 
etc., etc. be practican lecono cimientos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C 1737 1 Oc 
dr. m i m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e S u — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 65 
C—1676 25-l?Ot 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para Umpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O I l T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encaentrao en todas las Perfumerías y Boticas 
DE ü ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífr¡cos,en 
la seguridad de que estón científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
n H E D I C A C I O N 
A £ \ A N T I D I S P E P T I C A ; 
s^ ty \. Curación do ia Dispepsia, 
E« N. A> ŝGaatralgia, Vómitos iic 
fHHmladt \*-^ y / ^ N ^ M embarazadas Con-1 
eferrcscfcíe-
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
valescencia y todn« 
âa enCermedadoa 
del ediúmago. 
c 1702 Oc 1 
CHLÓROSIS 
(Colorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(F loree blancas) A N E M I A 
con A . 1 7 ) u m i n a t o d e H i e r r o 
APBOBADA FOB LOS MÉDICOS DE UOS HOSPITALE» ( M E D A L L A S DE ORO) 
Es el mejor üe todos los Kerrucrlnosos para la curación do todas las 
enfermedades provlnlentes de la Pobreza de l a Sangre. 




Si quarois evitar qua osas crisisaa repitan tomad de una manera seguida la 
G O T O S O S 
Inofensiva. Ocho vecoa mas activa que Ja JL.thin*. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M l D V, 11 a.Faubi St-Honoré,PAHlS/ •/» lu Dtir.k» Firmicltiy Drotutrlét. 
D I A R I O D E L A M A K I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
Contra el cáncer. i f a v i i B l e n í o Marítimo 
Mr. F r a n k H . Masón. Cónsul gene-
ral de los Estados Unidos en Ber l ín , 
ha dado á su Gobierno el siguiente in-
forme consular, que por su importan-
cia creemos muy oportuno dar á cono-
cer á nuestros lectores. 
Dice así Mr. Masón: 
^'En la c l ín ica del profesor doctor 
E r n s t von Leyden, de la facultad de la 
Univers idad de Federico Guil lermo en 
B e r l í n , se hacen actualmente ensayos 
con una preparac ión para el tratamien-
to de las personas atacadas del cáncer. 
L a preparac ión ha sido inventada 
por el D r . Ju l ius Gue/^da, hombre 
c ient í f ico que ha contribuido con sus 
conocimientos al adelanto de la qu ími -
ca pato lóg ica y que ha le ído entre otros 
trabajos, una tesis en el Congreso Mé-
dico Internacional celebrado en Wash-
ington en 1887, sobre el envenenamien-
to por la cobra (serpiente venenosa así 
l lamada) . 
Los hechos qne han inducido al doc-
tor Guerda á preparar la substancia en 
cues t ión , son los siguientes.-
1. — E l efecto saludable, observado 
y a por otros médicos , de la so luc ión 
Fowler sobre los enfermos atacados de 
cáncer del e s tómago . 
2. — L a facultad que presentan dichos 
enfermos de conservar el chlorine en 
los tejidos. 
3. — L o s buenos resultados qne ha ob-
tenido el Dr . Gnezda, cuando ha some-
tido á sus enfermos á un tratamiento 
de materia albuminosa que contenia 
fósforo en forma orgánica combinada. 
Como resultado de estas observacio-
nes, el Dr . Gnezda está preparando 
una mezcla que contenga los principios 
citados, para producir el consiguiente 
efecto terapéut ico , habiendo pedido ya 
la patente. 
L a preparac ión sobre la cual se hace 
el ensayo, se compone de clara de hue-
vo. 200 gramos de esta sustancia mez-
clados con 40 gramos de ác ido fosfórico 
anhidro, en porciones sucesivas. Des-
p u é s de fría la mezcla se agregan 20 
gramos de trichloridio de arsénico . 
U n a vez agregada el agua, se lava el 
precipitado hasta qne el lavado no 
reacciona bajo la acción del arsénico 
ni del ác ido fosfórico. Más tarde, el 
precitado es lavado con alcohol, secado 
y pulverizado. 
Este polvo, al que se le ha llamado 
"akarkine" (de la palabra griega 
' 'karkines", cáncer, y la par t í cu la pri-
vectiva a) ó sea acontra el cáncer", no 
se disuelve en el agua ni en las solucio-
nes minerales débi les , pero sí en las 
sacal iñas , lo que es de tenerse en cuen-
ta, puesto que el jugo pancreá fun-
ciona sobre la ^akarkine" y hace que 
lea fác i lmente digerida. 
E l aná l i s i s q u í m i c o d é l a "akarkine" 
acusa una proporción de 4.23 miligra-
mos de arsénico en 1 gramo, hecho 
que tiende á demostrar que en un áto-
mo de arsénico entra una molécu la de 
a l b ú m i n a . 
L a "akrkine" es administrada en la 
c l ín ica del profesor Leyden, al princi-
pio en dosis de medio gramo tres ve-
ces al d ía antes de las comidas, aumeñ-
tando dichas dosis gradualmente hasta 
cuatro y m á s gramos por d ía . 
N i n g ú n efecto perjudicial so ha ob-
servado, ni altas temperaturas, ni i r r i -
tac ión del es tómago, ni ex tenuac ión de 
los latidos del corazón. 
Se ha observado que en las personas 
« i d e a d a s de cáncer en el e s tómago los 
v ó m i t o s cesaban, y los dolores del ab-
domen desaparec ían . 
Con respecto á la influencia directa 
y local que pueda tener la akarkine 
sobre el desarrollo canceroso, el doctor 
Guezda no hace por ahora declaracio-
nes definitivas, pero las experiencias 
que se han hecho en las autopsias han 
demostrado que ex i s t í a una re lac ión 
entre las partes atacadas del cáncer y 
la *'akarkine". 
E n la actualidad se están haciendo 
investigaciones sobre el particular. 
V A P O E C O R R E O 
E l "Alfonso X I I I " salió d é l a Corulla, 
con dirección á este puerto, á las seis de 
la tarde del martes 20. 
E L M Y R T L E D E N E 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Sagua, con 
cargamento de azúcar en tránsito. 
E L U L R I K E N 
Ayer salió para Progreso el vapor in-
g lés* ' íUlr iken ." 
B a s e - - B a l l . 
E L PREMIO DE OTOÑO 
E l joven don Vicente Casas Boffil, 
secretario de la " L i g a Cubaua" de 
base-ball, nos remite para su publica-
ción, á lo que accedemos con gusto, la 
siguiente circular: 
Definitivamente, el domingo 25 del 
actual, dará comienzo el premio con-
certado entre los clubs Vedado, CUo, 
Caridad y Guanabacoa. 
E l primer juego será en los terrenos 
del Vedado, entre el club de este nom 
bre y si CUo, y el segundo, en los mis-
mos terrenos, entre Caridad y Gua a-
bacoa, el d ía 1 ? de Noviembre. 
Desde el d ía 8 del propio mes, los 
juegos serán s i m u l t á n e o s en el Vedado 
y Guanabacoa, no hac iéndose así desde 
el principio, debido á no estar en con 
diciones estos ú l t imos terrenos. 
Cada club presentará en su novena 
cuatro jugadores de champion, siendo 
éstos los que actualmente se hallan en 
la F lor ida y formaban el A U Cubans. 
A c t u a r á en cada juego un solo juez, 
con arreglo á las nuevas reglas p a r í 
1904. Los jueces nombrados son los se 
fieros J o s é María Teuma, Ramiro Ma 
zorra y otro cuyo nombre se dará á co 
nocer oportunamente. Para este premio 
serán considerablemente rebajados los 
precios de las localidades. Los clubs li-
gados tienen el propóst to (sin que esto 
sea hasta ahora definitivo) de reser 
varse las localidades de la Glorieta 
para sus directivas de honor y socios, 
quedando los stands, gradas y sol para 
el p ú b l i c o . E l orden de juegos no ha 
sido aprobado a ú n ; tan pronto se aprue 
be, se publ icará . La« dos series de jue 
gos necesariamente tendrán que ser 
cortas, en atenc ión á que se acerca la 
época del Championship, en el que han 
de tomar parte, no só lo muchos do los 
jugadores de este premio, sino a lgún 
club, quizás . 
K L C L U B " C A M P O S K L I S E O S " 
M a ñ a n a jueves, si el tiempo no lo 
impide, se efectuará la inaugurac ión 
del club Campos Elíseos, celebrando un 
interesante match con el Clinton. 
L a novena del Campos Elíseos la for-
man los siguientes j ó v e n e s : C . Daniel 
García , P . R a ú l Coca; 1? B , Esteban 
Garc ía ; 2l> B , J o s é So roa; 3? B , Eduar-
do Rose l ló : SS, Hi lar io Opiso; L F , 
Abelardo R o d r í g u e z ; C F , V í c t o r Re-
yes; y R F , Rogelio Coca. 
Como suplente, figura el joven G u i -
llermo Codina. 
P U B L I C A C I O N E S 
Album S a l ó n . — T a m b i é n nos han gus-
tado mucho los n ú m e r o s que vienen 
llegando de esta revista, que es nna de 
las m á s interesantes, por sus grabados 
en colores. 
Su agente es el Sr. Artiaga, San Mi 
guel u? 3. 
T O F U M O 
E L T U R C O 
000 10-16 
e n o 
( K N G E N D K A D O R D E V I D A ) 
Esenc ia , vital . lüi m á s poderoso reconst i tuyente conocido. 
Ua a n e m i a , r a q u i t i s m o » pobreza o r g á n i c a » desgano y la tisis, se c u r a n 
pronto y radica lmente con el ] 3 ± < í > g ^ e > x i O T r é l X X O l s t -
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
10G95 2t-21 2m-21 
tyo v e n d e m o o S i r e n a 
V e n d e m o s e s p e j u e l o s y l e n t e s . E s f á c i l v e n d e r a r e n a , p u e s t o 
q u e n o e s p r e c i s o g r a n c o n o c i m i e n t o p a r a h a c e r l a s t r a n s a c c i o -
n e s ; e n c a m b i o , s í e s n e c e s a r i o , p a r a v e n d e r á V d . u n p a r d e c r i s -
t a l e s q u e l e m e j o r e n l a v i s t a . E n v e z d e i r á c o m p r a r l o s A c u a l -
q u i e r c a s a q u e v e n d e c r i s t a l e s s i n s a b e r c i e n t í f i c a m e i i t e l o q u e 
v e n d e , c u a l s i s e t r a t a s e d e b a r r i l d e a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s i n q u e n u e s t r o s p r e c i o s s e a n m á s e l e v a d o s , o b t e n d r á , V d . l a s 
v e n t a j a s q u e o f r e c e n l o s s e r v i c i o s d e u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s í p u e s , s i n o l e s i r v e d e m o l e s t i a , v e n g a p o r e s t a s u c a s a , 
C-17S3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 1 0 G . L Y C H E X I I E I N & C o . 
alt 13-10 
T i p m 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K U E V A H I E L O . 
C U B I E R T O S 1* B E 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e F l a t a . 
HQ LOS HA Y MEJORES. 
G R A X K K B A . T A D E P K E C I O S 
C i u h ü l o s G r a n d e s , docena. . $ 8 - 0 0 
fd. Pos tre , id . . . í^T-OO 
C u c h a r a s G r a n d e s , id . . . { £ 7 - 0 0 
I d . Pos tre , Id . . . $ 0 - 5 0 
C u c h a r í t a s p a r a c a f é , id . . . Jp.'í-T." 
Tenedores G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Postre , Id . , . $ 6 - 5 0 
I d . pAftl Ostiones, id . . . $ 4 - 0 0 
I K C f t y T r i l i d i a n t e s . Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucl iarones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de í ü e t e q u e lisos. 
BOEBOLLÁ. G l i s M a 58. 
C-1728 1 Oc 
K e y s t o n e - E I f i n 
T K R K E Y S T O . S B 
TVATCM O S B CO. 
Phlladetpbla, Ü.S.A, 
La Fabrica (Jt fisto;»» | 
!a mas vieja 7 la IRAS 
(¡randa en Arsarici. 
las -princiralas 
Kr.lnJeriAa 
de 1» IVa Cnbs 
C172S alt l?Oo 
.T. V a l d é s M a r t i . 
T'RANCIíf'O P É U X LEDÓX 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 '2ü-is 
DR. JOSE A. TABOABELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes v Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 ' 26 Oc 21 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l m í i i i . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
© - a L X j T J i o a - i . 
TELEFONO 1,727. 10131 7St(i-73m80 
1) N I C A N O R P . T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
D R . M U L L I R 
E N F E R M E D A D E S VENEREAS, SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7'̂  a 11 noche. 10315 26-90t 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
Ü 1711 alt 13 l Oc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. ' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
CALIAN O número 58, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 101S7 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio: .Empedrado 21, Consul-
26-7 Ot tas de 12 á 4. 10137 
Dr. Jacio G. fie Biistemle 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1805 
H A B A N A ~>r>. 
13 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 2614 O 
J o a q u i n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r n i c n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 78-4 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2 La* 
gunas 68. Teléfono 1342 c 1835 21 Ot 
D R . J O S E A . P K É S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
tlcas,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 7S. c 1836 21 O 
D r , A r í s t i d e s 3 I e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
C16S9 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1688 1 Ob 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
coloría con su Clínica del Hospital Mercedes 
« J N S ÜLTAS D E 12 A 2. VÍRTUDES ¿ 
27 St 
D r . Adolfo G . de B u s t a m a n t c . 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
9599 26 St-23 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a u r a r a 
De 12 á i ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16Sb 
Doclor G a m - M o r S o i l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I 
DE 12 A 2 
Consultas sobre eafermedade? de señoras, 
y cirugía g?neral. San Nicolás 76 A . (bajos). 
9918 3t>-2 ut 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O E E S T E S F E R R A I U 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 837. Empedrado 3. 
C 1663 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.-
105.—Costado de Villanueva. 
C 1SS8 26-21 
Prado 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 O? 
D r . A r t u r o G . d e T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 A 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9933 26-3 Ot 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
£•903 26-1 oct 
Dr. K. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, aitos 
C 15S5 1 Oc 
D K . A N G K L P . P Í K D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niuce. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. C1S39 21 O 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
Dr. M o M ü Canols 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirif /ano del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirnjía especial. 
CONSULTAS D E 11 á l}^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados dé 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
• C1811 ind. 26-ilOt 
95S0 26-St23 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C1687 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Oc 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C Í A l i I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S6 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS iíARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . G , E . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades d a los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. TeléL 17S7. Reina núm. 123 
C 1091 1 Oc 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oo 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SífllLa).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D O o o t o x * • F L O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1696 1 Oc 
D r . E n r i q u e N u ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Ñeptuno, 43. Teiá-
fono: 1212. 
C 1698 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C168? 1 Oo 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—1650 26-25St 
DR. GUSTAIO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105)̂  próximo á Reina, 
de 12 á 2. 1 
C—1776 7 Oo 
G. 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 1083 .̂—Telefono 824. 
C 1784 10c 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . A g n i a r l í ) . T e l é f o n o 111. 
C 1695 1 Oc RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—Do 11 A 3. 
c 1837 26-21 O 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1389) 
Un análisis completo, microscópico j ' quími-
co, DOS pesos. 
Compostéla 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
10Í83 26-16 O 
ALBERTO S. DE BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10J1 
E S S E J i A i V m 
C O l E S i f l F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Mlle. L é a n l e Ol iv ier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 15-Ot7 
S E D E S E A L E C C I O N E S 
de castellano de joven Instruido y que conoz 
ca á fondo este idioma. Escribir á V. S., Apar-
tado 232. 1072(5 2-22 
R e c i é n l legada del extrangero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keneinton. Precios baratísimos. 
Industria 128. 10714 8-22 
U n a profesora de i n s t r u c c i ó n 
y de bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 36. También se hacen toda cla-
se de bordados en la casa 10888 8-21 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no l:.;;. altos. 10703 8-21 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
T NGLES enseñado en cuatro meses por una 
profesora inglesa de Lóndres, que dá clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos. 
105S1 4-18 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Juan A . de Barinaga, educado en los 
Estados Unidos, sigue ensenando el Idio-
ma Español á caballeros norteamerica-
nos. E s maestro de Inglés , (con diploma) 
de Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de 
Libros y otras ramas de Instrucción Su-
perior; examina todos los años ante per-
sonas inteligentes á sus discípulos aplica-
dos de inglés como premio, con el éx i to 
que advierten los que concurren. Calle I 
nV 1, Vedado, y en Galiano n? 113. 
10562 4-18 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E E T " M A E T r 
Dirigida por la profesora 
S v t a . I t a n i o n a ( U v a l y O l l a * 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes I 5-30 
Por dos horas de cbse diaria, al mes $10-39 
Por tres horas de clase diaria, al mes |l5-93 
En la misma, se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 6*, altos, entre Mura-
lla y Sol. 9588 alt 26-St23 
M I SS I S A B E L L A M . C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
30572 15-18 Ot 
U n a profesora amer icana , 
con mucha práctica en la enseñanza desea dar 
clase de su idioma á domicilio ó en su casa de 
nueve á once de la mañana Villegas 43. Precio 
módico 10561 4-18 
A c a d e m i a de I n g l é s 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado 89, altos. 10536 28-180c 
T|NA señora inglesa que ha sido directora do 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y oj;ro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
U n a profesora inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa 6 á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15-7 
ÜN PROFESOR DE VIOLONCELLO 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
P I A ^ 10363 ia-13 
L1 n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nca. Miss H. Vedado. 9759 25-27 St 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1642 26-23 St. 
L I B R O S É 1 1 P M S 0 S 
N O M A S C A L V O S 
Ha llegado d la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer el 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
aplicación destruye 3a atrofia del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvioie. 
Precios de los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
H O T E L "LAS NUEVITAS", DRAGONES 
números 5 y 7. 
. n CONSULTA GRATIS 
10732 5_22 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidez y doble vista, consuUas 
de todas clases de diez de la mañana á siete ce 
la noche. Y los mártes, jueves y sábado á un 
peso plata. Industria 109. 10627 4-20 
" P T ^ r i A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispen . 86. 9830 26St-'í0 
PRIMERA OBRA en el MONEO PUBLICADA 
DE 
H I S T O R I A D E CUBA. 
POR E L 
DR, VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos de la República de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
roa 
C A E O S DE LA TORRE Y HUERTA, 
I l u s t r a d a con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E N A R E S . 
OBRA DE TEXTO aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
de 1901. 
Declarada de TEXTO en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
PREMIADA E N LA EXPOSICION D E PARIS 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
alt 15-170c C—1825 
Aviso á los s e ñ o r e s maestros y e m -
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-, 
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando Puigjané y López, Albañil. 
10122 ^ ^ ' 26-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons. 
trucoión de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja» 
lecherías. Industria esquina á Colón. rros para 
c 1662 26-27 S 
B I B I J A G U A 
Remedio infatigable para matarla instantá-
neamente. Obispo 76, altos, se prepara. 
10737 8-22 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que La 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A L I A N O N. 1, l e tra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
10060 l5-60t 
B E L L I D O & 0 S 0 R I 0 
Commonislas mpor t a ío r e s y emor ía jo res 
N . 5 6 Stone Street 
i s r i E j ' w - ' ü r o m s L 
Agencia en la Habana. Empedrado núm. 30. 
^Bellido y Osario, 
10018 26-4 oo 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. A g u a -
cate n. 6 9 , altos, entre M u r a l l a y Sol . 
9593 26-23 St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materíale'?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostéla 7. 
9621 .26-4 S 
F r a n c i s c o A r d o i s 
iKEMERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción do 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
C O M P R O D I E Z B O N O S 
de la Compañía Hispano-Americana de Ga3 
segunda hipoteca, trato directo. Informan en 
Aguiar 76, el portero, preguntar por D. Marios 
10708 4-22 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
l iri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Gciutro S u á r e z y Coinp. 
10214 alt 26-8 Oc 
Se desea comprar 
una máquina de escribir Smith Premier núme-
ro 4 de medio uso y en buen estado en Corra-
les n. 2. "10678 . 4-21 
H i e r r o s viejos y maquinar ia . 
Se compra en todas cantidades, trapos, pa-
peles, huesos y deshará tes de casas, tabla, teja, 
etc. Avisos: Infanta 50, teléfono 1499.—Santa 
Eulalia. 10619 4-20 
Se compra u n a cas i ta que su precio 
no pase de 21.100, que tenga cloaca, y que esté 
bien, en la Habana, Vedado ó Jesús del Mon-
te. También se dá este dinero en hipoteca.—• 
Informa el comprador en Aguacate 37. 
10520 8-17 
Sí M P f f l K i D B 
E n l a m u ü b l e b i a 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y cr i s ta -
lería y toda clase de objetos de plata y 
bronce y también A B A N I C O S A N T I -
G TIOS, cnanto m á s finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
N U M . 168. 
Pagamos á mejor precio que C u a l -
quier otra casa, 9 0 2 4 2 6 - l O t 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A 
c o n siete centenes (\ l a p e r s o n a q u o 
e n t r e g u e e n C u b a 4 9 (a l tos ) u n a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a do u n a c a s a y 
u n a l i b r e t a de c u e n t a c o r r i e n t e 
d e l B . M . de C . q u e se h a e x t r a -
v i a d o e n u n c o c h e d e p l a z a e n e l 
t r a y e c t o d e l a e s t a c i ó n d e C o n -
c h a a l M u e l l e de L u z . 
10G79 4-21 
p e r d i d a ! 
Se gratificará generosamente á la persona 
que entregue en Crespo 33, una perrita ratone-
ra que entiende por "Negrita". Es un recuer-
do de familia. 10592 4-18 
M i l i l F o i f e 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra ae parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, M o n s e r r a í e 91, entro 
O b r a p i a y L a m p a r i l l a , 
c 1793 26 -13 Ot 1 
la mañana .—Octubre 22 de 1903. 
SF.GUNDA D E ABOTSQ.—Y primera de 
moda. 
Es la función de esta noche en el 
elegante teatro de Payret. 
Llena el cartel Fedora, el lamoso 
drama de Sardón, en cuatro actos, qne 
arreglado á la escena española por los 
Kefiores Francas Rodríguez y Gouzáloz 
Llana estrenó el eminente actor don 
Emilio Thnillier en el teatro de la 
Comedia, de Madrid. 
El papel de protagonista, la priuce-
ga Ivomanoff, la inroríunada Fedora, 
está á caigo de la señora Ana M. Fe-
rri, primera actriz de la Compañía. 
La parte de Loris la liará el suñor 
Thnillier. 
Y los principales personajes coníia-
dos á la señora Comendador, la seño-
rita Diaz Gambardolla y los señores 
Eauscil, Montenegro, Parera y La-
Biva. 
Antes de dar comienzo la represen-
tación de Fedora ejecutará el Septimiuo 
de la Sociedad de Conciertos Populares 
la obertura Faynwnd de Ambrosio 
Thomas, amenizando después los en-
treactos con las piezas siguientes: 
Primer entreacto.—Danza Húngara 
iiuin. 5.—Brahms. 
Segundo entreacto. —Serenata Mo-
risca.—Chapí. 
Tercer entreacto.—Marcha Turca.— 
Ganne. 
E s obra ledora qne ha valido siem-
pre al señor Thnilüer grandes aplau-
sos. 
MODAS.—Han llegada á La Unica, la 
librería de Prado lOÜ, muchas y muy 
fieiectas revistas de modas. 
Entre las que se lian recibido de Pa-
l í s hay tres sobre las qne llamaremos 
singularmente la atencióü de nuestras 
lectoras. 
Una de ellas es Le Chic Francais, cu-
yos figurines son de gran novedad, y 
las otras dos, Mode Fakiec y Chic Pari-
sién, no menos bonitas é interesantes. 
Traen todas la última palabra de la 
moda. 
Lo más cinc en sombreros, en trajes 
y en abrigos para la estación de iu-
. vierno. 
ALBISU.—Superiores el programa 
de esta noche. 
Ya primero E l famoso Colirón, zar-
zuela qne es la novedad de la tempora-
da, después se pondrá en escena Los 
graunjati y, para leí minar. L a fiesta de 
San Antón. 
Mañana, que es día de moda, reprise 
de Elpnñao de rosas y el domingo gran 
matinóe con las zarzuelas Marina y E l 
famoso Colirón, cantándose en ésta úl-
tima varias coplas de actualidad. 
E n ensayo, E l sueño de una noche de 
verano,1 obra para la qne se está prepa-
rando gran decorado y lujoso-vestua-
rio. 
E L AMOR DE I.OS A M O U E S . — -
i %m V ^ j -
•^¿Qné prsíulumbre te esta ' 
niorüíicaiulu? e 
'—¡Me atlijo 
por la pérdida de un hijo! 
—Otro el cielo te dará. . 
; . ' i i • •' • ' ' • i 
—¿A qué esa adusta esquivez? 
—Lloro una espor-a qucdda, 
que era encanto de mi vida! 
—Cásate segunda vez. 
I I I 
—¿Qué motiva tu pesar? 
.—¡Mi madre ha muerto 
¡Dios santol 
Ko eronomices el llanto 
jNo te canses de llorar. 
Que no hallarás cosa alguna 
entro la fosa y la cuna 
que mitigue tu dolor, 
porque madre sólo hay una, 
y un amor solo ¡su araorl 
Marcos Zapóla. 
CEIÍTRO ESPAÑOL.—JBaile el domin-
go eu los salones del Centro Espaüol. 
Baile en obsequio de los socios del 
Bimpático instituto y con la popular 
orquesta de Felipe Valdés. 
Acusamos recibo de la invitación. 
Nos la envía, en nombre de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Español, su galante presidente don Ju-
lio Pérez Goüi. 
Muchas gracias. 
JAI-ALAI.—Part idos y quinielas que 
le jugarán hoy en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos: 
Urrutia y Altamira, blancos 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet^ Mácala* Navarrete, Altami-
ra, Eloy é Irún. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Ynrrita y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y líavarrete, azules. 
A sacar ele los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á G tantos: 
Gara re, Petit, Ynrrita-, Cecilio, Es-
íoriaza y Urbieta. 
E l espectáculo, que empezará á las 
jeho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LIMOSNA.—Bajo sobre nos remite 
"muí devota de San Rafael" tm peso, 
plata española, para que lo entregue-
mos en su nombre á la pobre anciana 
2ona Rafaela Cosanova. 
Cumpliremos gustosamente el cari-
tativo encargo. 
C E N K R O D E C O C I I E R O S . — E l entu-
liasta presidente del Centro de Cocheros, 
3on Antonino Rojas, se sirve partici-
parnos que á partir del nueve de No-
viembre próximo establecerá dicho ins-
tituto en la calle de Escobar número 
103 una academia de niñas y señoritas 
bajo la dirección de la entendida pro-
fesora doña María Belén Rojas de Ro-
mero. 
Eu esta Academia se explicarán to-
nas las asignaturas que comprende la 
enseñanza elemental y superior, y ha-
má clases nocturnas de ocho á nueve, 
para señoras y señoritas, siendo gra tis 
para las socias del Centro. 
Los precios son convencionales, de-
biendo entenderse los interesados con 
la Directiva del Centro de Cocheros, 
que informará de todo género de por-
menores. 
LA. NOTA F I N A L . — 
Dos amigos que se encuentran en la 
calle: 
—¡Estos cambios bruscos de tempe-
ratura son terriblesl... ¡Da miedo ver 
la gente que se muere I 
—¡Con tal que no seamos ninguno 
de los dos!—replica el amigo. 
•—Hombre, con menos me contento. 
¡Con tal que no sea yo! 
M ñ b M m P e i i i l 
P .:i tanfns In* imitaciones qne ELIXIR YVOX cir-
culnn por !o mismo que e» ton conocida su acción con-
tr̂  las cufcrmeiiades nerviosas, que lo mejor es exigir 
sonro el frasco el sello de garar.tia. 
Por concesión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circnlftr del próximo mes de Noviem-
bre que tocrtba á la V. O. T. de la Capilla de 
San Apustin, pasará á las Religiosas Siervas 
de María, establecidas en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 10719 It21-Sm22 
N O V E N A S 
D E 
D I S A M P i M B M 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
"Historia y Novena de Maria Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centkvos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domea Virtudes n. 8G. Se advierte que están 
encuadernados en tela ó ilustrados con foto-
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor 8. Trancoso. 
C. 1S44 20-21 
Considerando los pasos que la ciencia lia dado de 
trrinlii míos á esta 5>aríe, Jos incontestables triunfos 
que ha ubleniUo, no se puede menos de sentir cierto 
orgullo, en pertenecer á nuestra época. Así, por ejem-
plo, A mediados de sírIo, la lUis era una enfermedad 
incurable qne no perdonaba /l mtifcúii enfermo. La in-
v, 1 ,:: del JA l£ VBEDE HIPOFOSFITO I>E CAL de 
Oriniault y C'í puso un término feliz A tan doloroea si-
1un< i.')n, y no se consideran ya las afeccione.-» del pe-
cho como incurables, pues los Hipofosiiln* corlan la los 
y Io.m «ím/íxvs notSfürHtm y devuelven ní paciento la sa-
lud y la robustez. También son de una universal aco-
gida contra la» a/eccimifs pulmonares, la tos rtfttlde y 
iodo» los padecimientos de las vías respiratorius. 
Nô se sabe lo bastante qne los extractos deucarne no 
contiesicn más que la parte aromática de la carne y no 
la parte nutritiva: esta filtima es absolutamente com-
pleta en la Peptoiia de Chapofeatit, orí gramo de la cual 
representa 10 gramos de carne digerida. Para aumen-
tar la riqueza del caldo, de la leche, del chocolate, has-
ta con fUnadir una pequeña cantidad de es» peptona. 
Kn forma de Vino deCliapoíeaiil, es un alimento re-
(niiPtituyente necesario ú los anémicos, cnnralecien-
ie¿, & los que se nutren mal ó están desganados. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
Prímltiya Real y mny ülre. ArctncotMa 
DE 
W S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de_ Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOE 8. TRONCOSO. 
C 1722 1 O 
D I A 22 D E O C T U B R E 
Este mes está coasdgrado 6, Nuestra Se-
ñora del llosario. 
Kl Circular está en el Santo Angel. 
Santas María Salomé viuda, Córdula 
y Alotiia virgen y mártires, santos Me-
liauo obispo y confesor, y Felipe y com-
pañeros mártires. 
Bftn Felipe y compañeros mártires. L a 
iglesia de Horaclea, tuvo por prelado á 
San Felipe, el cual recibió un día una 
orden del gobernador en la cual se le 
mandaba qne cerrase la iglesia entregan-
do todo cuanto bubiese dentro. San Fe-
lipe se negó á cumplir el mandato, y en 
su consecuencia fué preso, en unión de 
San Severo, San Ensebio y San Hernes-
to, que dijeron querer participar de los 
sulrimieníoi de su glorioso pastor. Fue-
ron cruelmente abofeteados en la plaza 
pública* y lejos de intimidarse cobarde-
mente ante la barbarie de sus persegui-
dores, dieron gracias á Dios porque les 
permitía sufrir por.su nombre, diciendo 
á los gentiles que ensayasen todas sus 
torturas, que nada alcanzarían más que 
el llevarlos más pronto al término de 
sus deseos, es decir, al martirio. En la 
misma pla/.a, <jM el momento do sor abo-
feteados, predicaron al pueblo. Enton-
ces fueron conducidos á la corcel y cruel-
monto maltratados. ", 
, 5̂ete mesas estuvieron sufriendo pri-
vaciones y castigos en un terrible cala-
boso, nunca se quejaron, siempre bendi-
jeron á Dios. Después fueron arrojados 
al fuego, consumándose uno de los más 
célebres martirios, en el día 22 de octu-
bre del año 390. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemne?.—En l? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en I&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María—Día 22*— Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén. 1 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A B I N A . 
Señor mío: mi hijo Jnanito, de cinco 
años de edad, no cumplidos todavía, 
tuvo una primera infancia muy delica-
da y comprometida, pndiendo decirse 
que desde que nació hasta hace poco, 
siempre estuvo enfermo, y cuando nos 
disponíamos mi marido y yo á llevar el 
niño á España, recibí nna carta de mi 
querida hermana Teodora Cisneros, 
viuda de Llerena, residente en el Agua-
cate, próximo al ingenio del señor Pe-
layo, en la cual carta me decía le diera 
á Jnanito nna medicina que por allí es-
taba haciendo milagros, y que la lla-
maban el Biógeno; yo, al principio, 
dudé en dárselo; pero á ruegos é insis-
tencia de Teodora, me decidí á com-
prar un pomo de Biógeno de Trémols, 
dándole de él á Juanito nna cucharadi-
ta antes de almorzar y otra antes de 
comer, como dice el papelito que va 
dentro del pomo. Cuál no sería mi sor-
presa al ver que Juanito, al cuarto día, 
tenía ganas de comer, y que al mes de 
tomarlo estaba más contento y de me-
jor color y dispuesto para todo; y mi 
marido está muy contento, porque des-
de que eu casa asamos el Biógeno, no 
sacamos el termómetro, que tantos dis-
gustos y dinero nos ha C0Btp̂A.: y que-
riendo manifestar á mi b m ta Teo-
dora mi agradecimiento poi! caberme 
recomendado medicina tan buena y de-
seando también recomendarlo á las ma-
dres de familia, ruego á usted, señor 
Director, lo ponga en el D I A R I O . 
Su atenta y s. s. q. b. s. m., 
Eloísa Cisneros de Montóll. 
Sjc. Octubre 15-903. 
10Ü97 2-21 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este 
medio á todos los Sres. asociados para la Junta 
Trimestral ordinaria que ha de celebrarse á 
las doce y media del próximo domingo, 25 del 
corriente, en la sala de sesiones de este Centro. 
• En dicha Junta, ee tratarán todos los asun-
tos consignados en el articule 19 del Regla-
mento vigente; siendo requisito indispensable 
para asistir á ella, la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, á fin de 
acreditar que se estft en el pleno goce de to-
dos los derechos sociales. 
Habana 20 de Octubre do 1903.—Juan G. Pu-
mariega. C1840 4-21 
L A SEÑOEA DOÍÍA 
VIUDA DE QUINTANA 
T dispuesto su entierro para hoy, á las ocho de la mafíana, los que 
suscriben, sobrinos, sobrinos políticos, parientes y deudos, suplican á 
sus amigos concurran á la casa mortuoria, Calzada del Cerro número 
745, para acompaííar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 22 de 1003. 
Francisco de P. Aguirre—Antonio A. Aguirre—María de la Concepción 
Aguirre de Cabrero—Francisco Mont'Ros—Charles M. Aguirre—María 
Ana Dalrymple, viuda de Prieto—Angela Poito viuda de Aguirre—An-
gela Quintana—Domingo Govantes—Francisco Aguirre—Enrique Poey 
—Juan Francisco Prieto—Ernesto Prieto—Serafín Fernández Pellón— 
Dr. Ignacio O'Farrill. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
1-22 
El sábado 24 del presente mes, á las ocho y cuar-
to de la mañana y en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Belén, se celebrara, una solemne misa de réquiem 
por el eterno descanso de la que en vida fué 
f D o ñ a ffiafaeia C a s t r o 
d e F e r n a n d e z d e C a s t r o , 
Su viudo é hijos invitan para 
t a n p i a d o s o a c t o á l a s p e r s o n a s 
de su amistad. 
H a b a n a , O c t u b r e 2 1 d e 1 9 0 3 . 
C 1845 2-22 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan la", frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
10606 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABRICA BE TABACOS. CIGARROS j PAQUETES 
. D E P I C A D U R A 
D E LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA C1T92 26-d-104 a 14 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á lache en-
tera. Tiene quien la garantice, informan on 
Animas 77, bodega^ 10735 4-22 
S e o f r e c e 
una buena costurera con buenas recomenda-
ciones. Informan en Villegas 103. 
10734 4-22 
Una joven peninsular 
desea cólocarse de manejadora 6 criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Empedrado70. 
10733 *-22 
S e s o l i c i t a 
una morena de mediana edad, para la limpie-
za de la casa y cuidar una niña de tres años.— 
Se necesitan referencias. Villegas 71, altos. 
10731 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven del país, de criado de manos 6 depen-
diente. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Muralla 121. 10728 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jo.\en peninsular, de manejadoraj reúne 
las condiciones y tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 227, 10748 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de color, con muy buenas 
referencias de las principales ca£as de la Ha-
bana; sabe servir a la rusa. Reina n. 6, sastre-
ría. 10739 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do criada de manos, tiene 
quien responda por su conducta y es trabaja-
dora y aseada. Informan en Consulado 126. 
10743 4-22 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular de ma neja-
dora; tiene las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha estado y es cariñosa con los 
niños. También se coloca una criada qne sabe 
coser. Inquisidor número 23. 
10740 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Progreso número 27. 
10745 4-22 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan, Vedado, 
Paseo 18. 10742 4 22 
'TEODORA NENNINGER desea saber el pa-
•^•raderodesu hermano Marcos Nenninger, 
que hace un año se encontraba sirviendo de 
guardia rural en el poblado de Máximo Gó-
mez, antiguo Recreo. La persona que sepa su 
actual residencia le harA un gran favor comu-
nicándeselo á San Ignacio 71. 10715 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Calle 12 níim.9, Vedado, 
«ue tenga buenas recomendaciones. 
ou i Desea colocarse 
una joven peninsular, de criada de manos 6 
manejadora; tiene baenas recomendaciones. 
Cuba 16, altos, 6, todas horas. 
10747 . 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven, de criada de manos, tiene quien res-
ponda ñor su conducta. Informan O'Reilly 51. 
10750 4-22 
r N-MATRIMONIO sólo solicita una cocinera que ayude a la criada en la limpieza, ha de 
dormir en la colocación. Calle 2, n; 11, Vedado 
de 10 a 4, dariln razón. 10721 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que traiga buenas refe-
rencias, para la cocina y trabajo general. In-
formes al Hotel Trotcha, cuarto 89, Vedado. 
10722 4-22 
Una señora peninsular 
desea colocarse para manejadora, tiene quien 
abone por su honradez. Trocadero 57, esquina 
Amistad. i72o3 4-22 
T i NA SNORA G A L L E G A que goza de exce-
M lente salud de tres meses de parida, con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse 
& leche entera. Tiene personas respetables que 
abonen porsú conducta. San Lízaro269, bode-
ga. E n la misma se coloca una manejadora. 
. 10746 4-22 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ ¿riada de manos. Sabe desempeñar bien 
su obligación: y tiene quien la recomiende.— 
I1.Í01 man Baratillo n. 7, altos. 10749 4-22 
Unajovcn peninsular 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
dora. No tiene inconveniente en ir cou una 
familia que vayaa Europa. Informan Damas 18 
10738 4-22 
B A R B E R O 
se solicita un oficial, Teeninte Rey 55, barbe-
ría La Reunión. 10720 It21-3ra22 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
y duerma en la casa y que no tenga menos de 
40 años. San Rafael 22. 10423 4-21 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres me-
M sesy m^dio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice.-Informan Obispo 100. 
10Ü66 4-21 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
V criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella. Infor-
man Angeles 79. 10681 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca par» una familia de tres 
personas, que duerma en la casa. O'Reilly 87, 
tercer piso. 19673 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos 11 añas para criado; si 
no es honrado que no se presente. Neptuno 13, 
bajos, 10677 6-21 
Unajovcn peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber y tiene qmen 
la recomiende, informan, San José n. 166 
1ÜG67 4-21 
C O C I N E R O 
para muy corta familia. Dos centenes, tiene 
que fregar. Teniente Rey n. 39, portería, de 
oos á. seis 10G01 4-21 
So sol ic i ta 
un joven peninsular para el servicio de mano 
que no sea recien llegado y tenga referencias. 
Sueldo: $10 plata. Informan en la Capitaníadel 
Puerto. 10709 4-21 
o x s s 
personas que quieran conservar la visto, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con P I E . 
DRAS del BRASIL de V. clase á CENTEN, 
E l A l m e n d a r e s , OToispo 5 4 . 
C-1680 alt 13-1 
TJN HOMBRE de mediana edad solicita co-
locarse de cobrador, vended or de cualquier 
clase de mercancías; tiene mucho conocimien-
to en este comercio, bien á sueldo ó comisión; 
puede dar las referencias y garantías que le 
pidan. Aguiar n. 66, esq. á Tejadillo informan. 
10G82 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, joven, para todos los 
quehaceres de nna casa chica: tiene (¡ue ser 
trabajadora y sin prelensiones: tiene qiie fre-
gar los pisos y tenga poco tiempo en el país: 
&¡u estas condiciones que no se presente. Cres-
po 49, de 11 á 2. 106S4 4-21 
Quinta 22, Vedado 
Se solicita una manejadora que sea buena y 
cariñosa con los niños; si no es así que no se 
presente: ha d« ser peninsular. 
10703 4-21 . 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio. Sueldo dos 
centenes. Si no es buena que no se pres^~ 
Calle 17 esquina á C, Vedado. 10S5Ü 
iente. 
4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos. Sueldo tres cente-
nes. Prado 84. 10C49 4-20 
SE SOLICITA ' 
una cocinera de color que sea aseada. San 
Lázaro número 162, altos. 10632 4-20 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camarero 
en casa de huéspedes. Tiene quien responda 
por él. No tiene inconvenients eu ir al campo. 
Informan Proerreso 27. 10680 4-21 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
prácticos para la propaganda de un negocio 
nuevo, pueden ganarse tres ó mas pesos dia-
rios. Oficios 70, de 12 a 2, entresuelos, 
_ 10671 4-21 
T)ESEÁN colocarsa dos jóvenes recien llega-
dos de España de 18 y 19 años, bien de por-
tero, criados de mano, panadero ó repartidor 
de carbón". Para informes Calzada del Cerro 071 
y tienen personas que darán garantías de su 
honradez y buena conducta. 
TTNA criandera peninsular de 4 meses y medio 
^ de purida, con buena y abundante leche, 
y con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene médicos y familias que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 185. 
10670 4-21 
T)E3EA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
dera con buena y abundante leche y tiene 
cuatro meses de parida, y tiene personas que 
la garanticen. Informan Soledad 44. 
10658 4-21 
T)OS CRIANDERAS peninsulares recien 11 e-
, gadas de España, se desean colocar una de 
2 meses y medio deiparidaá leche entera y otra 
de seis meses á media leche. Dan razón Cárcel 
núm. 3. 10Ü52 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser a mano y máquina, no friega suelos, tiene 
quien responda por su moralidad. Darán ra-
zón Lamparilla 63, café E l Gallito del Cristo. 
10GÓ9 8-21 
I n d u s t r i a 25 altos 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
un ingenio, cerca de Ja Habana para el lavado 
de 9 personas. Sueldo fió plata, avíos y man-
tenida. 10674 4-21 
TT N joven peninsular desea colocarse de por-
^ tero 6 bien sea para la limpieza de algunas 
oficinas 6 para limpiar algunos cuartos de hom-
bres solos ó casa de comercio y muy honrado 
y trabajador, ha estado en casas de familias 
inuy respetables de la Habana y tiene reco-
mendaciones de las mismas, el que necesite de 
sus servicios puede diriirirse a Concordia 182 
Teléfono 1722, no tiene inconveniente en ir á 
donde lo manden presentar. 
10355 4-21 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, taller 6 fábrica: tiene quien responda por 
él. Manzana de Gómez, almacén de víveres E l 
Arca de Noé, Monserrate informarán. 
10633 4-20 
JUANA 8AAVEDRA Y HERNANDEZ, de-
" sea saber el paradero de su padre Juan Saa-
vedra, natural de Cárdenas, que hace diez años 
Ignora su paradero.Figura núm. 97, Habana, 
puede dirigirse la persona que sepa de él y 
quiera hacerle el favor de darle noticias. 
10631 7-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa 
de familia particular, que no sea recien llega-
do. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde en Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
10635 4-20 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo, es cariñosa con los niños. Pra-
do 78 y Morro 9. gjjgg 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano 6 , 
manejadora, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán San 
Lázaro 388, A, 10613 4-20 . 
E N C R E S P O 14 
se solicita una criada de mano limpia y que 
traiga recomendaciones de la última casa ea 
que estuvo. 10616 4-20 " -
UN A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera ó criada, sabe 
cumplir con su deber y tiene quian la reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega. 
10618 4-20 
q E OFRECE UN PENINSULAR fabricante 
^ de jabones de todas clases, sabe regir cual-
quier fábrica do jabones, darles colores he r-
mosos desde loa ordinarios que cargados de 
pez-rubia resultan prietos. Sabe blanquear, 
sacarle el color á la pez-rubia y aplicarla a to-
da clase de jabones con buen éxito. Sabe dar 
con secretos mucha espuma á los jabones or-
dinarios para que resalten espumosos como 
san los finos de Castilla, sabe aplicar los silica-
tos y ácidos oleicos, sabe hacer jabón sin ácido 
graso, aabe dar grados con cosas del país á las 
legías y aumentar su graduación. Campanario 
n. 136. 10810 4-20 
U n a j oven r e c i é n liegrada 
de la península desea colocarse de criada_de 
mano ó manejadora. Es amable con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Vives 184. 
10593 4-21 
C E solicita un cocinero que sepa bien su oficio 
^y sepa algo de reposteiía, se exigen referen-
cias. Sueldo ?15 plata. Santa Rosa núm 1 in-
forman. Se pueden presentar el miércoles de 
8 de la mañana á una de la tarde. 
10705 4-21 
Se solicita 
una criada para un matrimonio sin hijos que 
sepa cocinar y limpieza de la casa. Sueldo: 10 
pesos. Virtudes 2 A, bajos 10387 4-21 
Se desea colocar una buena 
criandera peninsular con buena y abundante 
leche y no tiene inconveniente en ir al campo. 
En la misma hay otra que desea encontrar un 
niño para criar en su casa á pecho. Informan, 
Virtudes esquina á Belascoain, Botica n. 19 
10690 4-21 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano 6 cocinera. Sabe cumplir con su 
obliga-ción y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 49, puesto de frutas, 
10393 4-21 
D e s e a colocarse) r 
una joven peninsular de criandera, tiene bue-
na y abundante leche.- Hay personas que res-
pondan por su conducta. Informan, Morro nú-
mero 28 10892 -.4-21 1 
Criada 
Se necesita una señora de edad^penínsular, y 
formal, para cocinar á hombres solos! Puede 
dormir en el acomodo 6 fuera. Sueído: 810 pla-
ta. Informes, en el despacho de este^'Diario" 
10(594 * H-21 
Dos jóvenes peninsulares^ 
desean colocarse, una de criada de maüo y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen las mejores recomendaciones 
de las casas donde han estado colocadas. No 
tienen inconveniente en ir al campo. Corrales 
n. 73 19635 4-21 
nON JUAN COGE desea saber el paradero do 
^ su hijo Bernardo Coce, que se hallaba colo-
cado en el ingenio Limonares y hace veinte 
meses, no tiene noticias de él. Se agradecerá 
a la persona que sepa de su paradero se lo co-
munique a Belascoain 645. 10S03 4-20 
C O S T U R E R A 
Se necesita una práctica en hacer' camisas, 
para trabajar en la casa, de 7 á 5, O'Reilly 51. 
10644 4-20 
Desea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche, 
ti< ne tres meses de parida, su niñita se puede 
ver; es peninsular. San Lázaro 269 darán r a -
zón. 10641 4-20 
S E S O L I C I T A 
En San Lázaro 240, bajos, una criada de ma-
no peninsular, que sepa su obligación y que 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 centenes. 
10625 8-20 
S e s o l i c i t a 
Un criado de manos que sena el oficio y que 
traiga buenas referencias. O^eilly 53, altos. 
10626 , . 4-20 
Una peninsular 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no y otra para criada 6 manejadora. Tienen 
personas que''respondan por su conducta. I n -
forman Amargura 5». 10611 4-20 
TJNA SEÑORA FRANCESA de mediana 
edad desea encontrar una casa para coci-
nar en una casa-de comercio 6 crtsa particular 
de poca familia, sabe cocinar muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en la 
colbcaci'ónvtfene ámen responda por ella. In-
forman San Rafael 163, en el tren de cochos. 
10628 4-20 
: S e s o S B e i t a -
Una criada de mano con buenas referencias' 
San Miguel 180 B. 10653 . 4-20 
A P R E N D I Z 
se desea un joven de 16 á 18 años que desee 
aprender á restaurar muebles finos, prefirien-
do sepa algo y bien recomendado. Virtudes 97 
{bajos). 10594 4-18 
Tenedor de libros muy práctico, 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 fe 3 horas, por la mañana, para 
la contabilidad de una ó varias casas. Dirigir-
se de 6-30 á 8-30 á E . Meuéndez, Compostela 78, 
altos. 105SS 8-20 
Una señora peninsular 
desea encontrar ana colocación de criada de 
mano ó manejadora, prefiriendo sea de corta 
familia: tiene personas que respondan de su 
conducta. Informan en Obispo 78, papelería. 
10608 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobj-os y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San Josó 30. 
10623 4-20 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San Josó 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, ootica. 
10624 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera tíc mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado número 109. 
10609 4-20 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una criada de mano, peninsu-
lar de mediana edad, con buenas recomenda-
ciones. Debe dormir en su casa. Sueldo 2 cen-
tenes. Prado 11, bajos, de 11 á 1, menos los do-
mingo^ 10599 4-20 
Desea colocarse 
unajovcn peninsular de criada de mano: tie-
ne referencias de las casas donde ha estado. 
Informan en Cuba n. 5. lOííOl 4-20 
TTNA PARDA que cose y corta por figurín to-
^ da clase de costura, desea colocarse en casa 
particular. En la misma se coloca otra para 
coser á mano y á máquina, pero no corta; am-
bas tienen garantías por su trabajo y honra-
dez. Informan San Nicolás M. 10647 4-20 
Se so l ic i ta 
una cocinera do color para una corta familia. 
Ha de traer referencias. Industria u. 116, entro 
San Migéel v Neptuno 10593 -4-19 
A l Comercio. 
Un joven que habla inglés y español y que 
además de escribir en la máquina Remlngton, 
posee la Taquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia. Dirigirse por correo á Gloria 115. 
C. S. 10591 8-19 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-« 
forman, Marqués González 4, entre Neptuno y 
Concordia. No tiene inconveniente en ir al 
campo 10557 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-, 
dora. Sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Informan, San Miguel nú-
mero 224 10553 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa de un 
matrimonio, l ia de dormir en la casa. Sueldo 
diez pesos plata. Empedrado n. 49, bajos. 
10563 4-18 
S e s o l i c i t a 
un joven para oficina de ingeniero construc-
tor. Prado n. 91 1053) 4-13 
Desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora una joven 
asturiana, es cariñosa con los niños y no tiene 
inconveniente de ir al Vedado ú otro punto de 
carnpo, sabe cumpiir con sn obligación, no o3 
recien llegada y tiene referencias, Bernaza 19, 
altos. 10580 4-18 
Desea colocarse 
una joven que sabe bien BU oblig<ición, para el 
cuidado de una c«3a. Informan las Hermanas 
del Hospital de Paula. 10559 4-18 
í e s o l i c i t a 
una muchachita, blanca ó de color, para ma-
nejadora. Sueldo: 5 pesos y ropa limpia. Y una' 
cocinera con 10 pesos de sueldo. Corapostel^ 
número 122. 10589 4-18 
S e s o l i c i t a 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de 1 mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Compostela 71. 
10621 4-2Q 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca para la limpieza de dos ha-
bitaciones y ayudar 6 coser; se prefiere penin-
sular y una chiquita de 12 á 14anos vistiéndola 
y calzándola para ayudar á la limpieza. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas. 10650 4-20 
] ) E S E A ENCONTRAR donde trabajar un 
•^buen cocinero peninsular; sabe muj' bien su 
arto, ya sea en casa particular ó establecimien-
to: tiene muy buenas recomendaciones. Darán 
razón en Compostela 98 entre Sol y Muralla. 
10642 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con recomendación en 
Consulado 82. 10312 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de mano ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice, informan 
Monte 157, bodega, en los altos, Josó Gómez. 
10C15 4-00 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de 26 años para criada de mano ó 
manejadora, tiene personas que garanticen su 
conducta como también las casas donde á ser-
vido. Informan Aguiar 35. 
10602 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular 6 
estableciuiicnto, no duerme on l:i colocación. 
Darán razón Muralla 84, altos. 10343 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsulares; 
una de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 50, bode-
ga y Animen 63. lüüól 4-20 
una criada para cocinar y demás quehacerea 
en corta familia. Neptuno número 175. 
10570 4-18 
D e s e a colocarse 
una peninsular acostumbrada á manejar niños 
do manejadora. Es amable y, cariñosa con los 
niños y tiene las mejores referencias. Infor-
tnan Inquisidor 29. 10568 4-18 
UN MATKIMONIO SOLO S O L I C I T A 
una criada penicealar con recomendacionea 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-' 
marán en los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde. 10535 9-17 
en Monte 67, altos, una criada de manos quo 
tenga recomendaciones. 10523 8-17 
U N A SEÑOKA S E O F R E C E 
para dar clases de piano, solfeo y teoría en sn 
casa 6 á domicilio. Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 8-17 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, una criada 
de manos pora arreglar Jes habitaciones, fía 
de ser fina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
10447 8-15 
L 
dê  a. , 
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de* 
pendientea, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventado casas y 
fincas. Aguiar 84. Telófono 486. 
9708 26-25St 
Agencia " L a Primera de Aguiar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aqut 
encontrarán nuestros íavorecedores todocunn-
to necesiten en esta giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Telefona 
número 150. J . Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS i 
sin pretensiones, desean colocarse en Manri- ' 
que 71. 1031Í lO-U 
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N O V E L A S C O R T A S . 
HOMBRES Y ANIMALES. 
L a condesa Jorgiua es alta, bella y 
majestuosa; infunde respeto BU presen 
cia, y pocos resisten su irónica mirada 
fti lea dirige sus impertinentes de oro y 
concha. Sus bai i '« ^ .••nciiMifS reales: 
la pol í t ica no tiene secretos para ella, 
y llena de hechuras euyas los altos 
puestos del Estado. 
Como mi buhardilla domina su pala-
cio puedo ver en él por los huecos de 
lot> cortinajes algo de sus tiestas; ya una 
pareja de r igodón haciendo cortes ías no 
B ^ á q u i t - n ; ya un caballero que baila 
BOU» con mucha gravedad, ó una cola 
vestido que ondea por la alfombra y 
no me deja ver el cuerpo de su du. ña. 
Corta es la perspectiva que disfruto; 
pero hay quien ve del mundo menos 
todav ía . 
¡Qué a luc inac ión sufrí una noche des-
de mi alto observatorio! Pnrocíame que 
lo« convidados, aunque ou traje de eti-
queta, no t en ían caberas de persona; 
qne un oso daba el brazo A una pante-
ra; que un asno conversaba con un 
.hipopótamo y un toro, asomados al bal-
cón, y los criados que cruzaban con 
bandejas luc ían sobre sus blancos cue-
llos cabezas de chorlito. 
Alzando la vista al cielo estrellad^, 
lo maravilloso resultaba veros ími l ; pe-
ro la luz e léctr ica A le IHos. y al lado 
la v ibrac ión del vieuio en los cables 
del teléfono, no permit ían , tan adelan-
tado el siglo, pensar en b n y e r í a s . Me 
res tregué las ojos por si se hab ía en-
turbiado la v i s i ó n . . . y pers is t ían las 
i m á g e n e s . ¿Quién puede dormir en 
nuestro tiempo sin desvanacer con una 
e x p l i c a c i ó n natural lo incomprensibleT 
— ¡ B a h ! — d i j e soltando la carcajada 
y cerrando la vidriera.—Eso es un bai-
le de cabezas. 
P r o c e s o d e P e d r o M u é r d a g o 
(RKLAOIÓN FOIIMADA COK R E C O R T E S 
D E P E R I O D I C O ) 
Atentado en el R e a l . 
Buen susto recibieron anoche en el 
v e s t í b u l o del teatro E e a l los que espe-
raban turno para tomar sus carruajes: 
a l ir á subir al sayo la condesa Jorgina 
sufr ió á boca de jarro un disparo de 
r e v ó l v e r que no la causó dafio, por for-
tuna; desarmado en el acto el agresor, 
dec laró ser conocido con el nombre de 
Pedro M u é r d a g o , criado que habla 
sido de la condesa hasta pocos d ías an-
tes. L a disculpa que da de su atentado 
permite suponer, si no es un sistema 
de defensa, que se trata de un loco; 
asegura que lo hizo por denegaoión de 
justicia^ pues habiendo acudido al juz-
gado para entablar querella contra la 
condesa, á quien acusa, de magia y re-
clama que le r e v i e r t a - á su estado pri-
miLivo, se rieron de ély aconse jándole 
que se acostara. L o que afladió es trtn 
absurdo y sorprendente, que merece 
punto y aparte. 
Dijo qne el nombre qu© usa no le 
pertenece, porque nd táea« nombren rti 
e s tá bautizado, como nacido en nn cdbil 
é.-u Pirineo, de padres lobos y ser lobo 
de raza y c «razón, hasta que la condesa 
í í . rg ina , hab iéndo lo preso en una tram 
pa. le conv ir t ió en persona, retenién-
dole en su servidumbre. E n prueba de 
su acusac ión pide un reconocimiento 
del palacio condal, en que existo una 
verdadera casa de fieras destinadas á 
ser personas, y, sobre todo, el taller de 
las transformaciones, donde él mismo 
fué desfigurado, y encontraron, á me-
dio convertir, diversos animales. 
E l autor de tan extrañas revelaciones 
tiene, en efecto, ojos pequeños y Inmi-
nosos y dientes que recuerdan los del 
lobo: es de corta estatura, concefio, ág i l 
y tuerte; sólo desvar ía al tratar de la 
condesa, e x p r e s á n d o s e en todo lo de 
m á s con astucia y precauc ión . 
E L T A L L E R D E L A B T R A N S F O R M A C I O N E S 
Medio Madrid desfiló ayer por el p a -
lacio de la condesa Jorgina, fel icitándo-
la por su serenidad varonil en el pe l i -
gro y todos conven ían en que había sido 
un caso de locura y aun recordaron 
la causa de E i homhro lobo de Al lar i t , 
que anda impresa, el cual creía con-
vertirse en lobo y haber hecho en ese 
estado muchas muertes. Pedro Muér-
dago, s e g ú n nos dijo la condesa, se 
h a b í a presentado hace dos años en su 
poses ión del Pirineo, donde p id ió y 
obtuvo una plaza de pastor, -que h u -
bo de qui társe le por las muchas reses 
que perdí» . 
—Pero, señora, eso es natural; ¿quién 
conf ía á un lobo sus ganados?—dijo el 
que esto escribe. 
—Hice que le trasladaran á M a -
drid para cuidar mi colección de 
fieras. 
— D e b i ó usted haberle encerrado en 
una jau la . 
— E l l o es que se portó bien en su 
nuevo oficio, sin que se observase na-
da e x t r a ñ o sino su voracidad, que le 
h a c í a ganar apuestas comiendo carne 
cruda. 
—Pues ya sabemos por qué p e r d í a 
tantas reses. 
—Su primer acceso de locura fué pre-
sentárseme reclamando su piel y forma 
de lobo, porque deseaba retirarse á la 
m o n t a ñ a : como ustedes supondrán, no 
quise exasperarle con una negativa, y 
le contes té que le d e v o l v e r í a su figura 
d e s p u é s de bien limpia, porque h a b í a 
empezado á apelillarse. 
— H a y más, señora; está usted acusa-
da de magia y no puede negar que es he-
chicera. 
— V o y á enseñar á us tedes—contes t é 
riendo—el famoso taller de las transfor 
maciones. 
E n efecto, nos condujo á una habita 
c ión retirada, donde estaban restau-
rando tres ído los antiguos: Anubis, 
hombre con cebeza de perro; la Es f in -
ge, león cabeza de mujer, y un Glauco 
de cuerpo humano, terminado en mous 
truo acuát ico . 
G r a n risa produjo en la aristocrática 
concurrencia la e x p l i c a c i ó n natural de 
las tranformaciones y la interpretación, 
hasta cierto punto lógica, de aquellos 
s í m b o l o s , dada por la locura. E s t a es 
tan influyente, que al retirarnos v i ó el 
autor de este suelto, pá l ida y temblan-
do, á una señorita que se había queda-
do rezagada. 
— ¡ Q u é tiene usted?—la dijo. 
. —Nada, una tontería; quise ver las 
estatuas otra vez por el ojo de la llave, 
y me p a t e c i ó quex la Esfinge parpadea-
ba, que AnUbis sacaba la lengua y G l a u -
co arrastraba la cola por el suelo. 
M A G I A A N T I G U A Y MODERNA 
De un per iódico sa t í r i co : 
i ^ Todo progresa en nuestro siglo, has-
ta la magia; á las Circes que convert ían 
en animales á los náufragos, han suce-
dido las damas que con su influencia 
convierten en hombres á los animales. 
L a v i e ja hechicer ía , clavando un alfiler 
en la cabeza de una iufanta, la echaba 
á volar en forma do paloma, y hoy n a -
die ignora que algunas hermosuras que 
admiramos en el Real han sido pájaras. 
Y a no hay hadas que sirvan de m a d r i -
nas, pero las madrinas reparten m á s 
gracias que las hadas; és tas conced ían 
dones y aquél las prodigan excelencias, 
A l que niegue las metamórfos is le d ire-
mos que sólo ellas explican la docilidad 
corderil de las mayor ías : ¿quién no ha 
recibido una coz de a l g ú n hombre in-
fluyente? Se puede asegurar que mu 
chos do los hombres que figuran no son 
hombres; s i dan la mano, sentimos el 
claveteo de las nñas, taladrando la piel 
fina de sus guantes. ¿En qué esfera su-
perior no aletean, mezclados con los hom 
bres, los avestruces y las aves de r a p i -
ña? Prócer hay que entra embalsamado 
en el sepulcro, en vez de ir al barril en 
ruedas de escabeche." 
( Concluirá.) 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADÜRA" 
l a y a m á s r o p a , m á s p r o n t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o J A B O N . 
P I D A S E E N TODA8 L A S B O D E G A S . 
8601 78Ag2S 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas para costurat, 
pretiriéndose las que sepan coser á mano. 
100JO i - h l L . 
T [ N TÉN'EDOR D E L I B R O S que tiene diez 
*̂  años de práctica en distinto« establecimieu-
tos, desea encontrar una 6 varias casas donde 
llevar las cuentas. Kabla inglés v tiene bue-
raa recomendaciones. Muralla 40 informan. 
9817 24-2flSt. 
Se altgntlMk 
los bajos de Campanario 23, con zaguán, sala, 
antesala, comedor, 6 habitaciones, bafio, dos 
Inodoros. L a llave en los altos. 8u dueño 
Amargura 16. 10394 8-22 
A L ( | Ü I L E 1 Í E S 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadiilo, ampl ía , cómo-
da, con patio, traspatio, dos saletas, tres cuar-
tos grandes y dos pequeños , 10 centenes al mes 
y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
10711 8-22 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habi tac ión clara, amplia, con viata. & la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esqulua a Obrapia, donde informa-
rán. 10712 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Obrapia número 14 eAq'jina á 
Mf-rcadercs, A precios módicos, entre ellas hay 
una independiente con comedor, espaciosa y 
tuuy ventilada. 10726 4-22 
Se alquila 
la on.pa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
{>atio, cocina é inodoro.lsu precio 8 centenes, a llava en la bedega esquina a Estrella, demás 
Informes z a n j » n . J S T ^ 10357 l6-22 
V E D A D O 
Se alquila par un año el hermoso chalet calle . 
Baños ."S, que linda por un costado con la calle | 
17. por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de bafio, 2 Ino-
doros y colgadizo por 3 lados: además nn ^ran | 
jardín. Es propia para una familia de gustoy 1 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24. 10713 8-23 
Se alquilan 
los hermosos altos Economía 4. cerca del Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño etc. Informa Rufino 
Franco, Aguiar 97. 10728 8-22 
VTEDADO.—6e alouila la cómoda y bien situa-
da casa Poseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Porque. Informan en San Ignacio nú-
mero 64, altos, de 12 l 4. L a ca«a, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 á 12, y los 
días festivos todo el día. 10730 8-̂ 2 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambia referencias. 
Ga l iauo 75, esquina á Sau Miguel 
10729 6-22 
Se alquila 
en Buena Vista (Marianao) entre la Calzada y 
la l ínea férrea, con 6 sin muebles, una hermo-
sa casa de manipostería, con agua de Vento y 
todas comodidades situada en la finca ' ' E l Re-
creo de lus Tres Rosas" y & corta distancia del 
paradero del tranvía e léctr ico . Informarán en 
la casa qne está frente 4 la principal y en la 
Habana en la calle de Teniente Rey 28.—Brea 
y Nogueira. »ü95 alt 10-3 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa Pluma 10; tiene agua de 
Vento, tros inodoros y eos acetileno. Informan 
en la misma ó Eloy Martínez en Cuba 61 de 
2 * 4. 10686 4-21 
X e p t u n o n ú m e r o oO 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. L a llave en el n. 54. Informes calle de 
Escobar n. 166 10396 4-21 
M U Y B A R A T A 
se alquila la elevante casita Subirana 14 A caa-
dray media de Carlos I I I , tiene 3 cuartos y las 
demás comodidades, los piios de nioaaico. L a 
llave en el núm. 14. 106Í9 4-21 
S E A L g i n . A N 
do* hermosas ha'ü aclon. s^ alca'» é irrdepes-
dieniej & matrimon.o Jta niñas ó &&aLairo so-
lo. E n Amargura .'Sj 105Í9 S-21 
GHIIÜJI. ea í> < (Miti-uos 
se alquilan los independier.tc; y espaciados a l -
tos de Monte n. 6. para ( a n i l í a ó una sociedad. 
Le llave é informt» en los bajos. 
106-S 4 -C1 
C a l l e d e O ' R e i H y O O 
Se alquilan dos h-ibitncioaes altas, propias 
para un bufete ó para dos personas -oias, ron 
! baño é inodoro. E u los tulsmod informaran. 
1066S 4-21 
A I S O N DORK'i .—G.-au casa de híté*pedif» 
de Solednd M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, sé alquilan espléndi-
dos habitaciones y d^partanientos eiegantej 
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones ?i:i áomento . Consulado n. 124 
esuuina á Animas. Teléfono 280. 
10563 4a-19 4d-t8 
S K A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez Si casi esquina á rast i -
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna. Precio 9 centenes; la llave en la bo-
dega, el dueño Jesús del Monte 513 teléf. 5022. 
10r.37 4-20 
S E A L Q U I L A 
Cádiz 5 casi esquina á Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos.agua 
corriente; buen patio v d e m á s comodidades. 
Precio; 5 centenes, la llave al frente, su dueño 
Jesús del Monte 513 telefono 5022. 
106̂ S 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala.gabinete y 
comedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
L a llave é informes en el n. 7». 10517 4-20 
C e alquila la casa recientemente reparada San 
^ N i c o l á s 138, entre Salud y Reina, compuesta 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletica al fondo, baño é inodo-
ro. L a llave en la carbonería de esa cuadra y 
su d u e ñ o Campanario 22. 10643 8-20 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
S? alquila 6 se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja núm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10640 15-20 
Se alquila 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para una familia de gusto en Zulueta 73. 
10614 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para cualquier clase de es-
tablecimiento en Dragones frente al teatro 
Martí . 10615 • 4-20 
EN ONCE CENTENES 
se alquila la casa acabada de reedificar Nep-
tuno número 133, casi esquina á Lealtad, con 
sala, antesala corrida, dos ventanas, tres cuar-
tos baio3 y dos altos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, inodoro, pervlcio sanitario moderno. 
L a llave en la esquina do Lealtad, casa de éln-
peño . Informes Neptuno 171. 
10629 • 4-20 
C O N S U L A D O Oí). 
Sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosáicos, Inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio, agua corriente, toda do azotea. 
L a í luve eu el 128. Su dueño Merced 48. 
10556 3-15 
Se alquila 
la casa Marina n. 18, para establo de carruages, 
con caballerizas y servicio sanitario-, para más 
informes, San Miguel n. 186 10567 4-18 
A poca distancia de la Habana, por carrete-
ra, se cede eu arrendamiento una finca de dos 
cabal lerías de tierra; cultivada en su mayor 
parte, con corrales para vacas y cerdos, may 
dividida en cuartones, en explotac ión, con 
crías de cerdos y aves en abundancia. Con ca-
sas para viviendas y para animales. Se ceden 
también bueyes con aperos de labranza y ca-
ballos. Para Informes y ajuste en el cafe " E l 
Pájaro", O'Reilly esquina i Aguacate. 
10577 8-18 
S:' alquila la espaciosa casa Campanario 71, 
~ con sala, comedor de marmol y tres habita-
ciones altas. L a llave en la tienda dc^ropas 
" L a Zarzuela", su dueño Cuba n. 60;Manuel 
Díaz. 10596 í -18 • 
S E A L Q U I L A 
la nueva y hermosa casa, Lealtad n. 147, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, baño , 
3 inodoros, patio, traspatio, y 9 hermosas habi-
taciones, todas con piso de mosaico y mármol . 
E n la misma informará su dueño á todas horas. 
10571 4-18 
Se alquilan 
en Tul ipán número 23, Cerro, dos pisos com-
puestos de cuatro cuartos, comedor etc. Pre-
cio cuatro centenes cada uno. Informan en 
Aguiar número 97. 10576 ¿-1S 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con azotea ésta con vis-
ta á la calle á matrimonio sin hijos. Habana 
93 entre Obispo y Obrapia. 10575 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos ó separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado S6. 
10518 ISrOt 17 
y E D A D O — e n m ó d i c o alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina á C , todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa -
leta corrida, seis habitaciones, dos Inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. L a Uavd en la 
casa contigua. 10551 15-lTOc 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado & familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. L a 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 10544 5-17 
S E A L Q U I L A 
para Panadería ó Dulcería, la casa Campana-
rio 28, con un magníf ico horno. Informan en 
Ancha del Norte 266, de una á cuatro. 
10524 8-17 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Habana n. 150. Cosa muy fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. Tambióú 
sirve para oficinas. Informan en los bajos: "Cu-
ban and Pan-American Express C.'" 
Cta. |1826 6-17 
S A L U D N ú m e r o 6 0 
E n trece centenes mensuales, se alquila esta 
elegante y cómoda casa. Lo llave é informes 
calle Encobar 166. lOiai 8-17 
C A R N E A D O 
alquila casas á fl2-75 al mas, cuartos á $10-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
121-20. 10450 10-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníf icos altos indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, cómador, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha en la casa. 10457 15-15 0 
E N E L C E R R O 
E n la calle de Carvajal á 50 metros de la C a l -
zada con acceso por magníf ica acera, se alqui-
la una fresca casa de construcción moderna, 
hace esquina. Llave é informes Calzada del 
Cerro 579. 104 24 8-15 
Se alquilan 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente & la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próx imo á Reina, muy 
frescos y ventilados propios para corta familia. 
Para verlos de 8 á 11 de la mañana v de 4 á 6 de 
la tarde. De más informes Virtudes I L bajos 
de 10 á 11. 10376 g-U 
Se alquila 
un departamento con 5 habitaciones en altos 
Villegas 61 10383 8-14 
C E A L Q U I L A la casa Perseverancia -3, casi 
^ esquina á Neptuno. compuesta de^sala, co-
medor. 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
v todos los pisos de mosaico, ins t i lac ión sani-
taria moderna L a llave en la sedería E l Cla-
vel. LnWiuan en Salud 8, altes. 10412 S-14 





vabos en las habitaciones y axotea. «e dan ba-
ra;os 6 informes en los l-ajos a lmacén de som-
breros lOSsl 8-̂ 4 
E n H m o centones 
se alquila la casa calle de la Merced número l . 
E n Cuba número 47 informan. 10370 8-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los a l -
tos da Peña Pobre 14, casi esquin* á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 10404 S-14 
Sa lud m l i n t n » 5 0 
Esta hermosa casa se alquila; es á propós i to 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y ciegan .ia. L a llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10395 8-14 
Ainarpra 52, Gnaualiacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con muchos árboles frutales, conocida 
por la de los Armontero» y próximo 4 termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía e léctr ico . 
Informes San Ignacio 70. 10334 13-13 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a casa 
se n h i u i l a n v a r i a s h a b i i a c i o n e ^ c o n 
b a l c ó n :í l a «-a l ie , o t r a s i n t e r i o r e s y n n 
e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n t o n n a r á e l p o r -
t e r o a t o d a s h o r a s . 
C 1702 1 Oc 
C E A L Q U I L A en el punto más céntrico de 
^csta capital Neptuno 53, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
1C303 • 15-11 
Se alquila 
la cómoda y elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Reina y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 10188 _18-8 
N E P T U N O 3 A., F R E N T E A L PARQUÍTCEN-
T R A L . — E n esta magnífica cas», fresca, con 
bañoj , entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueblados^ , Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6767 158-10 J l 
Be alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
ísn niños; hay baños gratis con agua callence 
v fría, salones de recibo, luz e léctr ica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por I C O 
Desde $500 hasta |50,000 se dancen hipoteca de 
casas en todos puntos y con pagaré y alquile-
res de casas. N e p t u n ó 112, botica y Dragones 
ni 15, relojería. 10717 4-22 
A l 7 p o r l O O 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagararé y al-
quileres do casas. San José esquina á San Ni -
colás, l echer ía ó Habana 66.—S. Rufin. 
10718 4-22 
v^OBRE A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se dá 
v dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casan en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Monte y Del-Monte. 
Habana 78. 10700 16-21 
D i n e r o b a r a t o y v e r d a d e n b i p o t e c a s 
A l 7 y 8 p.^ en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 10597 7-18 
S E V E N D E 
una imprenta muy barata, ó se admite un s ó -
cio que cnento con pequeño capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios. D a -
rán razón Prado 113, librería de Salas. 
10724 8- 22 
T I N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 50 cajos de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor de 
vapor de 7 caballos. Está almacenada en la Ha-
bana; para informes dirigirse al Dr. Pedroso, 
Pinar del Rio. 8972 at. 10-17 
S E VjBNDf i 
urta vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en buenas condiciones. Informan, Bernaza n. 
69, panadería 10669 15-21 
p A S A S E N E L V E D A D O — A laa personas que 
^ no quieran fabricar, les vendemos casas y 
C H A L E T S en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de las l íneas del Eléctr ico y de la Calza-
da. Tenemoa fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78* 10701 150c21 
Gansra! en $ 7 ^ 0 0 
vendo directamente la hermosa casa Aguacate 
n. 71, entre Muralla y Sol, capaz para una nu-
merosa familia, con sala, 2 saletas, dos patios 
y 7 cuartos. Informará Manuel de Agüero, E m -
pedrado n. 15, de 12 a 4. 10704 8-¿l 
POR NO PODERLO ATENDER 
su d u e ñ o , se vende un establecimiento bastan-
te aoredi tado. Para informes Lonja de V í v e -
rea, Vicente Blanco. 17710 8-21 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño , sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, v íveres . 10683 26-21 O 
A los b a r b e r o s 
Se vende una buena barbería bien situada y 
esquina; hace ciento cuarenta pesos y s e d á 
barata por no ser su dueño del giro. In lórmes 
en ei café San Isidro y Habana á todas horas. 
10664 4-21 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desdo $100 has-
ta §1000. Se da ü inero pa^a fabricar 6 conti-
nuar fabricas, en el Veaado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Te lé fono 632. 
10702 1 5-21 Oc 
S E V E N D E 
ó arrienda una finca en San Nicolás , provincia 
de la Habana, informarán Riela 99. B. L a r r a -
z^bal. Habana, Cta. 1SS2. 4-20 
FABRICA DE AZUCAR 
E n la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
I N G E N I O bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un ouen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y d é l a s mas modernas y económicos pa-
ra elaborar arácar centr í fuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
c ión nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
oonservanoo su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio k i l ó m e t r o s 
do la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Pora más Informés: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. Cta 1331 4-20 
S E V E N D E 
en buenas condiciones an bonito salón de bar-
bería, situado en punto céntrico informarán 
en Aguila 237, barbería. 10646 4-20 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieros, mostrador 
y enseres, todo moderno, propio para c'a».lquíer 
giro y ea el mejor barrio de esta capital [ea es-
quina'. Informan Neptuno S2. 
0̂5*9 8-18 
Se vende 
la casa San Láraro n 95 A, con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en ios bajos, con balcón 
corrido al frente y otro á Colón, concentrada 
por ambas calles,"gran cocina, baño, etc., pisos 
de mármol y mosaico, toda de azotea. L a llave 
y referencias ai frente en el n. 148. de siete á 12 
y de los cinco en adelante 10564 8-18 
SE~VENDEh , , 
la casa a limero 10 de Luz, con mucho local y 
barata. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
á doce y de las 5 en adelante 10566 8-18 
S E V K X D E 
la rasa rr'imero 1 de Oaliano, con agua, cloaca, 
toda de azotea, sala, saleta, 2 cuartos y uno a l -
to. Referencias y la llave en San Lázaro n; 148, 
de siete á doce y de las cinco en adelante. 
10565 - 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, una en la loma en 
6.200 pesos, y otra en la l ínea de abajo en 4.000 
pesos. Informa el señor Núñez, Obispo 72. L a 
Oriental. 10597 4-18 
S I N I N T E R V E X C I O N 
de corredores se vende fiado y muy barato, un 
buen café, situado en punto céntrico, bien sur-
tido, paga muy poco alquiler. No tiene deudas 
y se vende por no entender su dueño de ese 
giro. Para informes: Fernández López y Cp;.— 
MuralU. 10533 8-17 
p N fl.OOO ORO—sin intervención de corredor, 
se venden 777 metros cuadrados de terreno 
libres de todo gravamen, en la Calzada Real 
de Marianao n. 10, con todo loen ellos fabrica-
do, materiales y árboles frutales.—R. de Rer-
gue. Amargura 94, bajos. 10486 8-17 
V o n t a d o f o n . c S L a . 
Sin intervención da corredor se vende una 
fonda en un punto céntrico de eeta ciudad. 
Hace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 94, bajos. 10438 8-16 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio á censo Precios muv moderadus. Jn-
forman calle 2 nfimero 17 de 9 á 11 de la raaña-
na. 10417 8-14 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del "Dia-
rio de la Marina". 10402 15-14 
7 . 0 0 0 pesos 
Se vende la casa número 256 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en #12.000 
la casa nfimero 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15-8 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva l ínea por el frente, un chalet de dos pi-
sos, mampostería de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pisos de mosaico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo, bañadera con ducha, un mirador de dus 
pisos con para-rayos, etc. Se puede ver á to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Lázaro 112 de 4 á 6 to-
dos los dias. 10500 10-16 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extrangero á asuntos de familia, so vende cer-
ca de «sta capital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán eñ esta capital, 
Espada 28).,', altos, de « á 10 de la mañana v de 
6 á 7 de la noche. • 10463 13 15 0 
oe umm 
Se vende 
una düqucsa'pon dos caballos y un familiar. 
Pueden versé1 en Morro n., 6,'a iodas horas. 
10672 1! | ; I • 4-21 
S E \ I :N:I>E 
un carro de cuatro ruedas de poco uso mue-
lles patentes propio para cualquier giro en la 
calle. Se da por la mitad d í s u costo. I'.u a más 
dirigirse h la'Administración de Co-informes i 
rreos de Arroyo Arenas. 10639 4-20. 
S E V E i V D F i un clegar'te y cómodo Bug-
^ a j x ^ i ^ í j rueciaa dobles y mue-
lles laterales, con su msgiííflco caballo de más 
de siete cuartas, de gran condic ión y comple-
tamente sano. Es nn tren de gusto en ñaman-
te estado. Puede verse de 12 4 5 de la tarde en 
Marques González y Virtudes, tren de coches. 
10574 4-18 
S E V E N D E 
un hermoso carro de cuatro ruedas, propio pa-
ra cualquier Industria. Darán razón en Prado y 
Genios. 10540 8-17 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuttro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San Josó 106, 
de 12 ft 5. 10284 15-10 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magníf ico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 




dos vacas recentínas. Informes Angeles n. 3. 
10707 8-21 
S E V E N D E 
una yegua propia para persona de gusto. San 
Miguel 130 B. 10654 4-20 
Se vende . 
muy barato un mulo pequeño manso y maestro 
de tiro, propio para un vendedor ambulante. 
También se vende un carro de dos ruedas cu-
bierto. Informan, Aguacate Rúmero 88. 
10554 4.18 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes de leche, d é l a s que se 
pueden llamar de primera, propias para esta-
blo ó particulares de gusto, se venden juntos ó 
separadas, una yegua parida abundante de le-
che y sa deja ordenar de un niño 6 señora, es 
maestra de coche, si c o n v i e n e » » v»nde con un 
tiloury y arreos. Se pueden vir M Jesós del 
Monte, puente de Maboa, cal i» á e Tamarindo 
nnm. 1, de 6 á 9 m. y de 8 á 9 t. 
10419 
DE MUEBLES í PEEiAS, 
P i a n o , se vende un e s p l é n d i d o F i a n o 
de cuerdas cruzadas, completamente nuevo 
costo 400 pesos y se da por la mitad de su valor 
por tener que embarcar la familia. Se puede 
ver en Animas, 7, esquina á Consulado. 
10735 4-22 
O C A S I O N 
Se vende un piano Pleyel de aso en quince 
centenes. Puede verse después de IsS 8. a. m. 
en Aguiar 112. 10962 4-21 
en f26-50 oro se vende un escritorio de caoba 
con tres carpetas: puede verse en Inquisidor 
nfim. 14. 10605 620 
Dos vidrieras 
an mostrador y un* carpeta sa venden en Te -
niente Re y 34. 
10540 1-20 
r>uen negocio para el comercio. Se vende un» 
^ v i d r i e r a metálica moderna de seis varas de 
largo. Dos vidrieras de colgar á la puerta y ua 
armatoste de cuatro varas con correderas do 
cristal, todo muy barato. Se puede ver á cual-
quler hora en San Ignacio 74, vidriera. 
10555 4 -18 
S E V E N D E N 
los armatostes, mostrador, vidrieras y enseres, 
de la casa calle de! Príncipe Alfonso nüraero 
257. Se dan muy baratos. E n la misma infor-
marán. 10578 S-18 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máa 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |3o á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tá logo ilustrado. 
P l a n o s y . V r i n o u í i n n s , d e a l q u i l e r . 
Obrapia 23 
e n t r e C u b a y S a n l ( ; n a e i o . - - A i n i a c é n 
d e M ú s i c a é I n s t i u i n e n t o s . 
C—1735 alt 13-1 Oc 
GANGA Y OCASION 
i Novios á casarse! 
Y á comprar los muebles en ia misma fábri-
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, haoer una visita á esta casa 
y os convencereis, todo ae está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listoa 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, c u a l -
quiera puede hacer encargos á s u gusto lo que 
aesee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clai»e has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar á ver-
los a Virtudes 93, ebanistería. 
_J05S7 13-Ocl8 
T O T E de cuadros al ó l eo originales, muy bue-
-^nos, que pueden figurar en un museo, se 
vender, muy baratos y un resto de muebles a l -
gunos tapizados. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 10593 4-18 
P U S 1 1 f M I f f l 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
á 4 0 centenes con banqueta y a i s l a -
dores. S a n liai'ael 14. 
10501 8-16 
SE VENDE UN PIANO 
de grandes voces, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10550 6-17 
i M i f i i r 
Domestic y Naumann vibratorias á pagar UN 
L U I S al mes. 
SAN R A F A E L 14.—No st cobran las 
composiciones, 
_10502 8-16 
M i l OiU 
L O S P I A N O S . - S A L A S , San Rafael núm. 14 
10506 8-16 
S E V E N D E N 
2 vidrieras metál icas do 12 pies de largo, oro-
pias para portal, en la Sedería " E l rueblo", 
Manzana de Gómez por Neptuno. 
10530 4-17 
pagándolos bien para mandar á México. 
10505 S A N R A P A K L 14 8-16 
á pagar tres contenes al mes. San Rafael 14 
10603 f • ' 8-16 
Muebles baratos 
Realización de totlos los muebles, prendas y 
fopos. Hay gran surtido de todo lo correspon-
diente á muebler ía y préstamos. 
/ . A p i : n L A . A y i M A S S4 tef . l é o s 
Se compran prendas y oro viejo; 
10273 36-Oc-lO 
Pianos Ka!linaiiii. 
E l a l m a c é n d e m ú s i c a d e J o s é G i r a l C , 
L o s v e n d e á p a y a r p o r i n c n s t i a l i d a d c s 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1813 ind.' 13 O 
DE m p i M E l i 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
1 tacho de 30 bocoyes, 1 de 25 y otro de 20 boco-
yes, un juego de 4 centrifugad colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrífugos Hepworth, donkeys 
dúplex de 10 x 12; bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales v verticales, conductores de arras-
tre, tuber ía de hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleas, ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores, vo l ca -
dores, ventiladores y toda clase do reparación 
para ingenio. Informará León O. Leony. Mer-
caderes 11, cuarto número 10, Habana. 
1G744 12 22 
Georg-e F l e t c h e r & Co. 
Ingeniero de Londres. —Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfrcd Lcblanc—Habana. 
—Apartado 403. 10160 15-07 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1731 alt 1 Oc 
MISCELANEA 
1.000 teja* de canal. San Miguel 232, A. 
10727 4-22 
S E V E N 1 > K 
un Galápago francés de uso v una albarda 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 > de 3 a 6, se pue-
den ver. 10;73 8-21 
P A N T E O N E b desde dos centenes. 
C R Ü C E S dcsde un lu i s . -Cuba núm. 43. 
10630 • 10-20 
M á q u i n a d e e s c r i b i r . 
Se vende una nueva "Williams", escritura 
visible. Informarán, San Ignacio n. 50. 
10558 &-18 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y co-
rriente desde una pipa hasta 25. y 25 barandaa 
para sepultura, de varios dibujos para todas 
edades. Zulueta 16 10315 15-13 
POSTUEAS SE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. 
9567 52-23St 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su duefio, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y es 
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masfera, 
calle 9 n: I D E en Cárdenas, c, 1631 26Bt. 22 
BRILLANTES esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas, turquesas 7 ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-1727 A 0o imprenta y Es!«reot¡pis del DIARIO DE LA H U L M 
iñPXUKO Y ZÜLDKTA. — -
